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A S O X I . V I Í, Mártos 16 de Febrero de 1 8 8 G . - S í m Ju l iaa y cinco mil compatleroB, y santa Juliana, virgen, márt ires . N U M E R O 4 0 . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
fELESRAMAS POE EL ÜABLB. 
B1RVI0IO PASTIOULAB. 
D l X 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
T E L E O R I K A U E L SABADO 
Nueva York, 13 de febrero, á las \ 
% déla noche S 
Daranta la aemaaa actual s s h a 
embarcado con deatiao á la S a b a n a 
la suma, de doscientos cinco m i l pe-
ses . 
l iaSef inex ia de a z ú c a r en Cal i for-
n i a h a vuelto á rebajar los precios 
para toda c lase de a z ú c a r e s . L a s co-
t izaciones que a l l í rigen son las m á s 
bajas que se han conocido. 
TBZiBGtB ¿LMAS D S J 2 0 Y . 
Madrid, 15 de febrero, á l a s ) 
7 déla mañana. S 
S a n sido arrestadas nueve perso-
nas , á l a s que se a c u s a de dinami-
teras . 
L a s autoridades h a n descubierto 
e n esta certa u n d e p ó s i t o de dinami-
ta, cartuchos, aparatos explosivos, 
r e v ó l v e r e s y banderas rejas; todo lo 
cua l se ha l laba en poder de var ios 
zapateros social istas . 
T7I iTZMOS T E Z i E G t S A M A S . 
Nueva Yok, 15'le f.brero, a 
U u l d e l a noche. 
E l H e r a l d publ ica u n telegrama de 
Madr id , en e l que se dice que as-
ciende á doce e l n ú m e r o de l a s per-
sonas arres tadas por dinamiteras , 
y que se c r é e que aumente ese n ú -
mero. 
L a s mater ias exp los ivas fueron 
encontradas e n v a r i a s casas . 
L a p o l i c í a pretende haber descu-
bierto e l secreto de cuanto se pro-
p o n í a n ejecutar, las l i s tas de los 
afil iados y s u o r g a n i z a c i ó n . 
Lófidres, 15 de febrero, á l a s 7 ) 
y 30 ms. de la noche, s 
E n F a r m o u t h y en B i r m i n g h a n 
h a n ocurrido d e s ó r d e n e s con moti-
vo de l a s demostraciones l levadas 
á cabo por los obreros s i n trabajo. 
Dos personas que l legaron á Zan-
z í b a r desde U s e g u a (Africa) asegu-
r a n haber v is to a l Obispo ZZannlng-
ton a c o m p a ñ a d o de c incuenta hom-
bres, y que é s t e h a b í a dado pr inc i -
pio á. l a e x p e d i c i ó n que se h a pro-
puesto l l evar á cabe. 
DEL 
VVÑO E S P A Ñ O L . 
FOMUOS P U B L I C O S . 
Renta S pg interés y uno de 
unortlzitoion amial 
Idem. Idem y dos Idem 
Idem de anuhlidades 
Billetes hlpotenarioa 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Rloo 
Bonos del Ayuntamien to .^ . . . 
COJ 4 60 pg D oro 
i p g l>oro 





A C C I O N E S . 
BMIOO ICgpftfiol do la Isla de 
Cubo *i 4 
Banco I ndus t r i a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco y Compkfiia de Alma-
cenes de Kegla y del Comer-
Oompafiia de Almacenes de 
Deposito de Santa Catall-
Banoo A g r í c o l a . . . 
O^ja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo d é l a Isla de C u b » — . . 
Impresa de Fomento y Kavo-
5ación del Sur—... .m . . . . mera Compa&ia de Vapo-
res de la B a h í a — . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ia de Almacenos de 
Depósito de la Habana—-.. 
CompaCia Española de A l u m -
brado de G a s - » . . - . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas m . . . i i 40 
Oompafiía Española de Alam-
brado de Gas de Matanzas., .n, — A SC 
Nueva Compañía de Gas de 
la Habana . , 
Oompafiía de Caminos de H i e -
rro d e l a E u b s ü a ^ — 
Oompafiía do Caminos de Hio -
rro ¿e Matanzas A Sabani-
l l a . . . . — e i d ? — 4 87 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . - P á 16} 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Ciecfuegos i V i l l a -
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sacna la Grande. . . . , . , n— á 1'JJ 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rra de Caibarlen A Sanoti-
Caui?añta del Ferrocarril del ^ ^ 
Oompafiía de Caminos de^Hio-
rro de la Babia de la Habana 
i M a t a n z a s — 
Compañía del Ferrocarril Ur -
Ferrocarrü del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Eaflnaría de Cárdenas — . — . . 67P 
Ingenio ' Central Kedencion". — . . . — . . M 
O B I i l G A C I O N S S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tacarlo de la Isla de Cuba.. — 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
interés anual . . , , - — 
Idím <1e los Almacenes de San-
ta Catalina ocn el 6 p g i n -
terés anual . . . . . . . . . . . . 
TE NT A 8 D E V A L O R E S H O Y . 
$14.100 Renta de anualidades, & COI p g D. oro C. 
8 «ooionea del Banco del Comercio. & 2S} t>g D. oro O. 
9 aootonea del Banco Espafiol, 4 4 i p g D. oro O. 
S E Ñ O R E S O O U R H D O U E S N O T A R I O S 
D3 LA UOLflA Onat lL. 
D . Roberto R.iinlein. 
. . Juan Saavedra. 
José Manuel Alnz. 
_ Andrés Manteca. 
_ Federico del Prado. 
„ Darlo Oons4]<ts del Valle 
. Castor Llama y Aguirra. 
Bernardino Ramos. 
A n i l r é a LADf.r. Uafioa. 
.. Emilia López Masón. 
„ Pedro Matl1 la. 
_ Miguel Boca. 
Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
_ Rafael Aulnfia. 
DKPESDISST33 AUXILIARES. 
D. Delmlro Vieytes.—D. Eloy Bállinl y Pino.—D. Sal-
vador Femindez —JL'>. José Vidal Esteva.—D. Antonio 
Medica y Nú&ez. 
NO T A . - L o s demás sefiores Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también automa-
dos para opnrar en la supradioha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
OQlLJ¡¡i&tO 
E S P A f í A . , 
INGLATERRA 
F R A N C I A . 
A L K M A N I A 
D B C O B B B D O B K S . 
l i H i ? g P í . j* . 
19i H 20 j . g P. 90 ¿r? . 
U i r 6 i p g P. 60 dp 
( 6 * 61 p g P. 8 dtT. 
U á 4 p g P. 60 d[y. 
, 71 4 f i p g P. SO ¿IT. 
x 8 i 4 » i p g p . 8 d r r . K8TADOB-UNID08 
í 8 p g 4 8 meaea, y 10 p g 
<EIW.DENTO M E R C A N T I L de 8 4 6 metw. ero y 
Ü i S . . - M A t i O M A L . 
ASOOJÜOBB. 
diasiOES, ÜMBM á» DsiW'ne y í i 0 * 4 1 l T « oro arroba. 
SUíieui , b i jo 4 regular.... ] i04 »11 010 
Idem, Idem, Idem, Idon bueno 41 m 4 12 n, oro Miob». 
superior . . . . . . . . . . . . . . > 
Idem, idom, ídem. Idem florete. S121 n. oro arroba. 
Oogncho. inierior ¿ recular, n ú - I 
meroS 4 0 (T. H . ) . ) 
tdom bueno 1. euperlor, n ímorc í «i d. 7 «i 
10 á 11, Idoas-L... ̂ _ ) • n-010 *rrob*-
auobrsdo Inferior 4 rcgtíwt í 7 1 4 g i r . oro « r o b a . 
n í w e r o 13 4 14, ídem ^ 7* » »í oro anona. 
oro arroba. idtm bueno, número 36 6 ICiü. >Ri 4 f } {CB jwperior. iiúm'-' i7 6 1£ id I « 4 • o 1 
N O T I C I A S C O M B B C I A X . B 0 . 
Nueva York , febrero 13, d i o s 5M 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15*65. 
Idem mejicanos, á$15-C5. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 A 
5 oor 100. 
Cambios sobre Ltodres, 60 dir. (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 d[v. (banqueros) á 5 
Cráneos 16^ cts. 
Idem sobro Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
¿ 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados'Unidos, 4 
por 100, á 12ó% ex-interés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, á 6. 
Centrífugas, costo y flete, á 8^. 
Keguiar & buen reflno, 5% á 5^-
Ajzdcar de miel, 4% á 5?é. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Hieles nuevos, á 22%-
Mantcea (Wilcox) en tercerolas, & 6.65. 
Tocíneta long olear, 
Lóml re s , felrrero 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 15 á 16i8. 
Idem regular refino, 13[9 íi I4i3. 
Consolidados, &, 100% ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, i por 100, & 
I20 l i ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, S por 
100. 
Parte, febrero 13. 
Renta, 8 por 100, 81 ir. 60 cts. ex-iuterés. 
Nueva-York, f b r e r o 13. 
Existencias en manos boy en líueva-Tork: 
14,720 bocoyes: 461,000 sacos: 
Contra existencias en igual fecba do 1886: 
80,600 bocoyes; 121 cajasj 784,000 sacos. 
(Qu&t i< i p roh ib ida la r e p r i H i u e c i f » * de 
ion telegramas que antecederé, con a r r e 
gio a i arUctdo 3 1 de la Ley de JPropie 
C O T I Z A C I O N E S D B I J A E O L S 
el áia 15 de febrero de 1886, 
O r t O Í Abrid á 2395^ por 100 y 
cierra de 2á914á 289^ 
por 100 & las dos. 
ra. oro arroba. 
X X U O A D O E X V R A K J S R O . 
CBTratSUGAQ DB OUABAFO. 
íbittSiMbeloíí. hiStíHT. DÍ CJ ft «i ra. oro ar., ttgaa ta 
f aee y número 
A-noi.a DB UTSL. 
Polarlzaoion M 4 60 De 41 1 5 ra. on? arroba, i»j t tn 
>srMó y número. 
Al^CAE MABCAbAPO 
Común 4 regclAT Hftflo. 
4 S rs. oro arroba. 
Pclatlcaoloa 86 4 tO. De H 
Sin operaciones. 
SBf lOSBS C O S í K t m O K J S S US SKSaAÍ»*. 
DS CAMBIOS.—D. Julio Montsmar y Larra. 
DB i m D T O S . ~ D . Antonio Chomat y D. Miguel 
Alzóla, auxiliar de corredor. 
Es cotia.—Habana, 15 de febrero de 1886 - Por el f l ln -
*iro. f.1 adinnto. Felipe Jlüiigaa, 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N U M . 149. 
D i r e c c i ó n de Hidrograf ía . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán oo-
rreglree los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCEANO A T M T I C O D R L NORTE. 
E S P A Ñ A . 
K l CT1FICACIONDKLOS BAJi H DE LA RIA DE ABOpAj(KíT-
SENADA DEL <'ARUiL.) A conseoTiencia de errores oomb-
tldo» en el A' i tncío número 110 de 1Í85 de esta Dirección 
jiuLliC^ ip en '2 de 8)¡<>sto, y como amplieoion del mismo, 
se mnet ta & continuación el siguiente: 
En el puerto i e i Carril, ens toada del mi«mo nombre, 
se ha construido un muelle^ndireocion al TS. J NO , que 
partiendo de la punta del Carril, a^arjoia hacia la Isla 
(íortegada, per espacio de unos l&ú metros, ¡A cual ter-
mina en nna cabeza semicircular de 12 metros de ili£ 
metro. AnnosSO metros de esta cabeza, se há l l a l a 
piedraíifi la Bah ía de Dentro, cubierta con 0m,6 da agua 
»n bajároar de mareas Tiras. Igualmente 4 2,& cables 
de dicho muelle, alSSO , se halla la piedra de la Bah ía 
d i fuera, cnblerta con 8m,4de agua en bajamar de ma-
reas viras v coya extensión os de 8 metros de NO á 
SO. y 4 do N E . 4 SE.. sosdAnáoaa alrededor de ella de 
4 á 4m.5 de agua, ft rdo fango. Abimismo pp f l puerto ó 
rada de Vlllagarnía y ensenada oitada anteriorm«uíe. pe 
ha construido otro muelle metálico en dirección casi 
igual al anterior, que partiendo del caserío central y 
oriental de la población, avanza en dirección de la ense-
nada por espacio de 180 metros. Ambos muelles facilitan 
loi atraques de embarcaciones menores y no se hablan 
eipreiado en f>l Plano utunero 120 n i en el Derrotero co-
rrespondiente. 
Carta número 124 y Plano ¿20 do la seoolon I I . 
F R A K C I A (COS'l'A Q). 
MIRA ESFÉRICA AD CI-̂ NAL A LA TOBB̂ CIUÚA LA 
'•B BBK BOUOE. ' (AKCÍÍJPIÉLAGO DE LOS GLEIÍÁNÜ ). 
(A H . , •. dmero u e f S l . r a r ü 1885 ) Una mira esférica 
dn m&e ds 4 metros eob .- las pltíhmuros de equinooio, se 
ha colocado «uoima de la torreotlia de la lias-e Hongo, 
aonttr i idaen 1884 (v-ast Avüo número 210 de \S*i) al 
SO. dd loa islas de ios Carneros (¿rchlplélago de Gle-
nans). 
L t t t r r fc l l la y la miraoí tán pintadas 4 f»Jaa roja«y 
r.fgras, nlt i» nadas de blaiuo. 
Caxt»número 170 d é l a sección1'!.. 
A F R I C A . 
SITUACIÓN APEOSUUADA DE LA PIEOBA DK CORISCO, 
D 'L -NTE OFL RIO <:Kí'i'nB (CpSTA DE LlBEEIA). (A . H . , 
núm. l i f i TSl Par ís 188).) L» n edra en la cual se per-
dió el Comeo al O. de Ufalos (véait Ari<onúm«rol41 de 
1883), est4 d. .*> mllUs de la costa, ap < .••'¡.'chímente psr 
b« 27' K . j 4o O. 
Carta número 5i7 de la secuion IV. 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
TUNESS. 
B>KCO DE l't*M MAliSA (PROXIMIDADES DE SüSA). (A 
H , núm. U6|75G Paria 1885 ) Descripción relativa al 
bmcodo Bad HAISS. 
El banco que de»pi(le .--I Rae MarEa os más acentuado 
que lo que U s cartas isdloan! 4 7 ú 800 metros háoia 
faera pies iiiai'Da série de cabezos do unos 4 4 6 metros 
sobre el nivel del agua, a< p.. alo de la playa por fondos 
do 6 4 7 metios y rolnudos extdriormente por sondas do 
10 metros, de suerte que el oscaadallo no acusa la apro 
xitnacion 4 esto peligro. 
Los buquf-o qua tengan I f tei és en ^arajea la costa de 
cerca, ir4u sigann/ionts zaf is dol banco de Ras Marsa 
no vlniemlo, en las proximidades de la punta por den 
tro de la dirección en que ol Minarete Orando de Suaa 
cubra al Minarete m4s pjquf Do situad o al S. del proco 
dente, l'.jt* enfllacion es poco nensible. pero llena una 
indicación muy tnflolente, puesto que eu el cantil exte-
rior del bar co, el Minarete thloo se ve completamente 
separado y 4 la derecha del grande. 
Carta n&mcro 590 de la secuion I I I . 
GOLFO D E A D E N . 
A R A l t l A . 
BA.IO DE DlVl SJIL 8SO DE SllKIKIIAH HOURBA.ALE 
DK KAS VRIAJE ( A . R.. núm. Uf>{li>l. Par ís 1885.) El 
avisa trasporte francés Direx tocó en on banro de are 
na cultlcrt» o H unos 5 metros de agua, xitoado al 8SO 
de She kbnh Hourba, en madij ¿o fundos dc4( 4 128 me-
tros, sogun li s certas iiiitnalep. 
Las marcaciones xigoii-ntes lo s i túan 4 unes 3 millas 
de tierra: SheikhuhHourba al N . 25° E. y el Monte Ne-
gro al N . 15o O. 
Carta número 574 de la sección I . 
MAR D E CHINA. 
E S T R E C H O D E M A L A C A . 
VISIBILIDAD DE LA LUZ DE SKIOAPOUS. (A. H . , nú 
nitro 148i758. Pa r í s l í e s ) L a Inz de Slngiponr, cuj 
alcanue se marca en 20 millas, no tiene una intensidad 
luminosa soilciente para d.xtingoirvn 4 e»a dioiancia 
KI ooruerdante fiasiMa del buque fíháteau li-nand, di 
so U ve ul mii>mo tiempo que Ifti Inueg de la población 
Car t anúmeio 676 de la sección V. 
Madrid, C de noviembre ds 188B —El Director, Jjur' 
Martínet de Arce 
CO ttAKDAKCí A O K N E R A L D E 1>A PHOVINC1A 
DE l .A H A B A N A 
Y G O B I E R K O M I L I T A R U B L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
£1 trompóte, licenciado del Krgímientp Caballeiia M i 
lióla de Güines, l'ab o Jimóuez Guerrero, se seryir4 
pr.-sentarBP en !a S « retalla da este OoMerno Militar, 
sita en ios Pabelinues del Cnaitel de la Fuerza, con ob 
I joto de hacerle f n ^ g a do un documento que le ooncieme 
Habana, 12 da J'Vbrcro de 1K80 —De Orden da 8. E 
E l comandante capitán secretario, Felipe de Pena. 
3-14 
COHÍA^DANCÍA W U . I T A R CU SíARlBíA DE LA 
P R O V I N C I A V C A P I T A N I A D E L P C E R T O 
D E L A H A B A N A . 
El indivídoo Ju l ián Blanco y Blanco, del Trozo de 
I esta capital de la 1» Reserva, el cual resultó Inútil para 
el servicio activo; se presontari en esta oficina en día y 
hora Lábil, con el objeto de prestar declaración en el 
I expediente oue le instruj o por pérdida de su cédula de 
inscripción, en el concepto de que, de no veiifioarló en el 
plazo de dh z dias á contar desda asta facha, no tendríi 
derecbo á pedir dnplioado de dicho documento. 
Habana, LíJ de febrero de 1886.—íVoncníco Tisear. 
10 12 
P U E R T O D E LáL HABANA. 
B N T R A D A 4 . 
Día 13 
Da Liverpool y e<calaa en 21 dias vap. eap. Guido, nap 
Echevarr ía , t r ip . 40. tona. 2061, con carga gtuori. I 
á Dau'ofau, hijo y Op. Pasajeros 5 
D i a l 4: 
De Cayo Hneao en 1 dia vapor amer. T T (<oohran, cap 
"WeatherfoTd, t r ip . 14. tons. 118. on lastra, 4 Borne! 
Uan é bljo. Pasajeros 12. 
Cádiz y Puerto Rico en 15 dl< s v a i . csp. Ciudad da 
Santander, oop. Cimlano, t r ip . 1'7 tnrs. 3869, con 
carga general, 4 M . Calvo y Cp. Pasajeros 884. 
Dia 1 : 
Da Nueva Orleans y escalas en 4} diaa van. amer. H n t -
ohlnson, oap'tan BaV»r. t r ip . 40, tons. 737: con carga 
general, 4 Law'on y H? Pasyjsros 56 
Santbomas y escalas e i 14 dias vap. esp. Mortera, 
cap. Ventura, t r io 41, ton». 1172, con rarga general, 
4 R de Herrera. Pasajeros 114, de estos 12 son do 
t ráns i to 
S A L I D A S . 
D i a l S i 
Para Cayo Hueso vap. amer. Cora, cap. Broltfald. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Masrotte, capitán 
•""leming. 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Doakan. 
Dia 14: 
Para Nassau yakt amer. Mbntanrh, oap. Gebaeh. 
Panzaoola irol. amer. L . A. Edwards, "»p. Petarson. 
Nueva York boa esp Obdulia, oap. Boret. 
Día 15: 
Para Matanzas vap. amer. Niágara, oap. Bennis. 
artvrsf íHíf iFrt n a PAMAJSROS-
EN TRABÓN. 
Da BARCBLON 4. OADTZ y PUERTO RICO, ea el 
vapor-correo espafiol Ciudad ¿4 Sanl-mder: 
Sr^s. D. Nioolás Castafio—Juana Boaoh y 2 hijos— 
Tom4« Llaveria—Ade'a Tegú é hijo-Josefa Jiménez é 
hijo—Enrique Mas—Ramón Alonso—Ana Mareot—Sal-
vador Font—Salvador Mogi—Juan Brú—Attoman Cbe-
vll—Jouseff Mendja—Salín Marón—José Marón—Mi-
gnelClna—Ensebio P o n t - J o s é Pont—Alfredo Morar t i 
—Manuel Gat 'érree^-Galllormo Simó—Bartolomé Pnjol 
—Antonio Colomar—Juan Carbonell—Guillermo Palllja 
—Enrique Dalman—Marcoul Auna—Marnonl T o m á s -
Brasil José—Joan Mayulgo—Airustln Várela—^Isidro 
Sarasns—Martin Marouest—José M . Sarria—Pedro Can-
fas y Sr».—Rngel'o González—Bla» Serrador—Benito 
Garola—Pran^iíco Osorio—Luis Alonso—Enrique Alon-
co—Rafael C a r l W — J o s é J iménez—Nicolás Mioheo— 
Francisno V . de Quifinnes. Si-a. é hijo—Manuel Giranta 
—José Salvat—Luis Vidafia y 8ra —Narciso Martiner— 
Francisco Sanchen, Sra. y 2 hijos-Santiago Teran—Ci-
ríaco Lsgnna —Oárlos Septien—Mari a Rodrizuez—Pedro 
Tena—JoFé A rellano—Cárlos Rodr íguez -Mat i lde Gar-
cía—Ana N Núffez—Vloisa Torre»—Andrea Maraño— 
Francisco Real—Pedro Espinosa—Gaspar Rico—Pascual 
Caprioli—Fa'ine Rodríguez—Tosé S*rrl»—Bartolomé 
Verga—José Pone—Manuel TTreta—Angel Snancov— 
Además, 9 marineros—754 Individuos del ejército—36 de 
tránsi to. 
De N U E V A ORLEANS, T A M P A y CAYO HUESO1 
en el van. amer JETutchinsnn: 
Sres D ^ha^ H . Hill—Ohaa F . Hill—Chas A. Rsy-
nnond—J. H Ciernes-H H . Nówhall—§ Smith—José 
M^atias—R Barney—W. Ja"obs y Sr» —J. N . Jones y 
Sra —Srita. R. Stiphcosen—Co'iman W . Ouller-Louls 
G. Clnora—A. Lamas—P. Waltor y R r a - A. Leen—T. 
Retta. Sra. y nifio—T. Set t le-E. W Harrl«—"W. C 
Horwel l - E. Baos Charse—Máximo Castillo—Franol*co 
Mislord—Martin Rodríguez—Gloria Espsjó—Justo J 
López—Luis Pérez—Juan Dias—Genaro Valdés—Diego 
Perdomo—José Benitea y familia—Manuel Hotoloneo— 
Valentín Quiñones y familia—Agustín P. Suarez—R L . 
Diier^—C- F . Perry -Antonio Díaz—Miguel Orfcabella— 
Alfredo Domínguez-Román Romero—José Fraga—Ale-
jandro J?erdomo—"W. Foux. 
Do CAYO HUERO en el vap. amar. T. J . Oo«kra*: 
Sres D. Miguel Silas—Rudolfo Doroa r 2 nlBos—Tuan 
J. Montero—A. D. Pre i ikay—lí . F . Casleny—Rafael 
A. Da-Leon. 
De C A D I Z y S A N T A N D K R en el vap. esp. Guido; 
Sres D. Manuel Forrin Vidal—Rofaela Alcoba-Pedro 
Bagofia—Santos Ornbe—Aurollam Leosa. 
De SANTO DOMINGO en el vapor espafiol Mortera: 
Sres. D. Rafael de Carrera—Preten C. Massan—José 
L . Valora y Sra.—Claudio M . Pérez—Felipe Hernández 
y Sra.—Rafael Remestra, Sra. y 3 hijos. 
SALIERON. 
Para CASTO JJUESO y T A M P A en el vap smerlcano 
Masoctte: - . 
Sras. D A r t u ' o Sotdo^go—Sra. J . O. Pelrca é ki lo -
Herbert A. Smi th—H. F . Rocdall—E. F. Rickford-— 
Herbert Lowe y Sra—Poroiva1 F. Hoola—Caridad de J . 
Ci«mros—Moses A. Fani.t—James Jazl—Manuel Me-
nendtz--Ju"io Martell—Celestino Arraen te ro»—Angi l 
Cru j í -Egber t R. Thoinrson y Sra.—Cándido A. M a r t í -
nez—A. P. Cbolmley—JobnMoore—Charlee H . Gordon 
v Sra—W. H . C ióse—H. F . Mo Cocán—Emilio Plng y 
2 hi jos- Caridad de Queseda—Fcancisoa Infante- Isa-
bal Canals—Ramón Penlcnat—Po^aia Oiestiisra—Apo-
lonio Rodríguez—María dé la* Nieve» AUAO—i? iloniena 
Gonz4lez—Adela Durban— S tmuel H.' Oramp v Sra — 
Edward H . Bes'nll y Sra — T h o m « s B EUe—Sar«h E 
Bise—Thoraas W Grimes-Eran. Hcwell. Sra , 4 h'ios 
v orlada-James M. Ruesell y Sra.—Clark Hawell—W 
Hauseli 
Para N U E V A YORK en el vapor americano Oity oj 
PxfUa,. 
Sres. D Néstor Poma ÚG Loon-John Prasiv.kl-E. 
Escalante-Bllen Mnllane— Jdhn A'. Avd—Eduardo 
Cl») k ' ' 
SALDRAN. 
Fobr'.'lO City nf Alaxandrla: Veraoruz v « « o a i a a . 
. . 17 Hutohlnson: Nueva-Orlean» y oscalae 
. . 17 Miguel M . do Pinlllos: Pto. Riao y Cádiz. 
_ 18 Niágar»: Nu ova-York. 
. . 19 B. Igloslasi Kingston. Colon v escalan. 
. . 20 City of Washington: Nueva»York. 
. . 20 Oaxaoa: Liverpool y Corufia. 
80 Mnrtarai Hanlhom»" v « « « « L i i a . 
. . 21 ViUe deBrrRt:St. Nazalre y escalas. 
. . 23 Merrimack: Veraorus y eacnlaa. 
. . ?4 Dee: Jamaica y escalas. 
. . 21 "Whltuey: Nueva Orlrt.\us y tácalas. 
25 TStntviati S'K; vy-Tc.-Jr. 
. . 27 Pft»»|í-"- Pt« Rtc . ' ) Pm t_«o • Prlno» ? eaoaUa 
.. S7 Alpes: Nueva York. 
30 City of Puebla: Voracron y escalas. 
Febi? < Harntogj»- Kn»rya-Ycrfe 
. . 10 Eamon de Herrera: Santhomas y escalas. 
UlIBA 43, 
iriNTHE OBXSPO V O B K A P I A 
Giran letras 4 corta y larga y vista robre todas las ca 
pitaler y pueblos más importantes do la Península , I t l a t 
HACEN PAGOS 
Faoilitan cartas de crédito. 
y ( i r á n letras á corta y larga vista 
sobre New-York, Nueva Orleana, Veracrua, Métloo, 
San Juan de Puerto-Rloo. Lóndrea, Par ís . Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 06-
nova, Marsella, Havre, Lli le , Nántes , St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Vonecla, Florencia, Palermo, Tur ln , Me-
alna, t » asi como sobre W'SA las capitales y pueblos da 




U c c » s-a^xx PÍÍT el o&bio, giran laíras 4 corla y larga 
ft»iA y dan cuita» da orédlto sobra Hevr-York, Phlla-
dgtlphía, Nc.T-Orlean.i. San Franciaoo, Lóndres, Parla, 
ififcdrid, Biu-celona y demás oapitalss y dudados Impor-
tantes de les Estados-Unidos j Buropa, a*t come sobr» 
todos loa pueblos do EspaCa y sus pertanonclao, 
L n. 13 I B 
Í B I N P I Í E ^ - O B I S P O 21. 
3 H A B A N A . 
S K V K A D A S D S C A B O T A J E . 
Da T-íja gol. Castilla, pat. Cabrera: con 345 sacos azú-
car y 700 sauon ourbon. 
Do IJariel gol. Altagraci l , pat. Morantes: con 90 bo-
conas nzdcai^ 
De Cárdenas gol. l i l a de Cluba, pat, ^'sragozs: con 45 
pipas, 20 medíai pipas y 41 cuartos a^uardiento, 12 ter-
mos tabaco y efaotos. 
De Cárdenas gol. 3 Teresas, pat. Herrera: con 1,C89 
sacos azúcar, 18 tercios tabaco y efectos. 
Da Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: con 1 200 pa-
auetes tablillas, 1C4 arrobas cera, 26 tercias tabaco y 
efectos. 
De Uariel goleta San Antonio, pat Sánchez: con 24 
pipas aguardiente y 26 sacos miragaano. 
l)á Cabauií" (~ol. . tóren Felipa, p-it Snáraz: con 1159 
saces a úcs r 3 " 
Do CabaCas gol. l i ^ * MH¿ U ĴUÍ., p^t y i r a l o n g i : 
4Cí¡ sacos f.zn'oar, •. r.> f 
De Sa^ua laCbioa gol. 2? Rosa, pat PrjaB: con §00 
sacos carbón 
Da naibari*n vap. Habanafo, cap. Urrqtiboapcoa: en 
lastie. 
De Matai.zas g"! E'.vlra, pat Tarifa: con 430 sacos, 
158 ci j is azújar, 39 cuscos íguardianto y efaotos 
De Caibarieu vap Tonáa Rodríguez, cap. Cana?: con 
I t í t^r ilos tabaco y efo;)tns 
DoGabi y ásenlas vap. Mortera. oj>p Vrutnri . : con 
?62 sacos m¡»u y éVaotop. 
Ue S^gua gol. Jéven Amaiis, pat ^ 'da l ; coa 100 sa-
cos carbón. 
De Bsgut gol Paquete da Sagua pat. Piloto: con -iHr 
varas madera y 180 saoos carbón. 
Pe Manzanillo g 1 Francisco, pat B^ngochee: con 121 
troifcj p^a .̂aras. 
con 
t H K A S L B T K A S en todas cantidades 4 cor- r" 
ta y larga vista sobro todas lao principales pía-
sis y pueblos do esta I S L A y la de V U B R V O - Vf 
BISCO, « A U T O DOTMIfíCÍJ y SW. WOSSAS, P" 
Cas Meo oob^ ift« vriaotpi.!*»! plasits de 
LÍHSA «?,MA?Í AL entre la Habana ? Nm-
va (Mrleam, con escala on Cayú Éuesc 
y Tampa. 
Los vapores de sata linea reasumirán cus vistes, rv-
liondo de Nueva-Orleana los juévos 4 laa 8 de la m»-
fian», y do la Habana lo» mlíroole» 4 laa 4 do 1» tarda 
en cl Orden f.iguionto: 
miTCHirfSOH. Oap. Bakox. MClflMolM ünero 
V n i i V K H Y HIU. .. J4 
H C f C H I K S O K . - Baker -, . . 2 0 
W I i r a í í í í Y HIU. . . 27 
H U T C H Í M S O M . .. Bakor. Pbro. 
W H I T S E Y . ^ . . . . HUI. . . . . 10 
Da Tamps. ojdan dlarlaraenta tarases da farrootrri lpa?» 
todos loa punícB del Norte y «1 Oeste. 
8e admiten pea»jaroa v carga, además de loa puntoc 
arrib» msnoionaiióe. par» San Franolsoo do Oaliforals, 
y se das papeletas diraot&í liwita Hong-Kong, Uhlnü, 
La carga so recibirá on el muelle da Oabamr ía hs íc 
las dos iio la tardo, el <IU do nalid». 
De mir. pormenores impondrán m» ct>de:gn»t»r<ri 
« t e r c e r í a í " 33 , VAWHiOB ViX&if éS^iH. 
tompafiía geaerai trasatlftnticg 
fa-poíss-oorreos fraaoessií. 
S A N T A N D E R , (EBFARA.) 
B 7 . N A Z A I B S . (FEAKCU.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo eecilM en Haití, 
Puerto-Rico y ftanthomM), sobro el dia 21 de fabraro, 
al vapor francés 
V I L L E D E B R E B T , 
(apilan BODIN. 
Admite carga £ fleto y paisieroa pata franela, AJahi-
rst, aottordam, Amaterdam, Hamburgo, Brémen, Líin-
Irss, Banthomaa y demás AntUlaa. Vsnesuel*, Coica, 
Pacifico, Norte y Sur. Loe oonocimlentos de carga pis* 
Rio Janeiro, Montovidso y Buenos Aires, deberán espe-
elfloar al peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de febrero 
en el muehe de Caballería, y los conocimientos de-
berán untregarua al dia anterior en la cosa consigna-
taria, con E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B B C V O 
OB L A M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , fe, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
RA R E S P O N S A B L E A L A S P A L T A S . 
KO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O 9 E 8 F U S S 
D E L D I A S E Ñ A L A D O , 
loa fletes para lae Antillas, Padflco. Nor toy Bur 
Oaníro Asa filloa, «e pagarán adatan todos. 
XJOS vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acre-
ditado y á precios m u ? reducidos. 
E s t o s vapores toman carga para 
L ó n d r e a directo, entregando la car-
ga 12 horas d e s p u é s de l a l legada 
del vapor á St. Nazaire . 
BSTNOTA.—Nu as admiten bnitus do Ubacoi d i EJÍ-
aos de 11) kilca bruto. 
Damás pormenores, Impondrén San Ignacio n. 23, aui 
oonaignatarioa. BRTDAT, MONTROS Y Cf. 
1864 I2a-13 12d-1? 
MEX1CAS MAIL STEAHSIP m i , 
Los vaporeado esta acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
' i z v m i m g ® n por el eable 
F a c i l i t a n oarlaa do créd i to . 
Oirán letra» sobre Ldndres. Naw-York, Ne-w-Orleans, 
Hilan, Turln, Roma. Veuocia, Elorenola, N4pole8, Lis-
boa, Oporto, Gibraltár, Brémon, Hamburgo. Parts. Ha-
vre, NAntoa, Bur-leon, Maraolla, Lil la, Lyon, Méjico, 
Veraomz, Sun JUÜJ tt Patírto-Eico, ¿ i . Aí^ 
IS i I n 
obre Palma de 
Halloroa, Ibiza, Mahon y OÍÍCLU O.nw de Tsuerlfa. 
E S T A Í S L A 
Sobre Mitaneas, C4rdeui«, Remedios, Santo C lan , 
Otdbarieo, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
"Sanoti-SpSritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
SíanEMjillo, Pinar del Rio. Citara, Puerto-Prinolpa. 
Wn«»4t». 4.r I n 11 1-B 
T R I B U N A L E S . 
^ I Oomandancia militar de marina de la previricia y oapi~ 
tañía del puerto de la Habana.—Comisión Fiscal 
DON MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉBRBZ, teniente de 
infantería ¿e marina y fiscal en ¿omisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo en esta Pisoalla, dentro del t é r -
mino de diez dlaa, á las personas ano tuvieren conoci-
miento de la aparición, el dia 16 de Enero del actual alio, 
del cad4ver deunnifio blanco, como de desafies de edad, 
en aguas de este Puerto en la embocadura de las Em 
presas de Vapores da la Bahía; y el cual vestía con ca 
mlseta Interior de punto de algodón, una camisita d 
hilo gruesa, un abrigo de es tambre y medios todo de co-
lor blanco, un gorrito tamb'eu de estambra blanco y ro-
sado; con un oollarito compuesto de bellotitaa, cuentas 
blancas, negras, azules y acarameladas, una cruz al 
parecer de n4oar, un diento encasquillado al parecer en 
oro. y cuatro medallas ron imágenes; leyéndose en una 
medalla lo siéntante: "Ma iL i de la Concepción Belmente 
y Gon>4Iez A.bren, n a d ó en Cienfoegos el 9 da Ma;p 
de 1871", y por su otra cara dicei "Padrinos: D^ Mafia 
Pascua', r iada do Abren, y D. Praaolsco Belmente, 
Advirriúndolos que si se presentaren y dieren euantas 
noticias sepan referentes al hecho ó manifestaren cono-
cer al referido nifio, prestarán un buen servicio 4 la A d -
ministración de Justicia. 
Habana, 11 de Pobrero de 1888.—El Pisoal, Manuel 
Gonzála. 8-14 
OomandanaM militar de marina de la provincia de la 
Sabana—Comis ión Fiscal.—DON ANTOSIO MATOS 
T JIMÉNEZ, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia militar de Marina de esta 
Provincia y Capitanía de este Puerto y fiscal de 
una sumaria. 
Hace sabir por este medio que habiendo desaparecido 
en Mariman una chalupa de cinco varas de quilla, cinco 
I palmos de manga, con el fólio eco. tallada on ámbas amu-
| ras, coostruida en pino de toa y la popa de cedro enteri-
I zo. de la propiedad de D. Ramón Gutiérrez, la persona 
que tuviere noticias do eu paradero, se servirá comunl-
| cario 4 eeta Fiscalía en el término de treinta días, para 
[ la m4s pronta administración de Justicia. 
Habana, 25 de Enero de 1886,—Antonio Matos. 
8-37 
Para Mariel gol. San Antonio, pat. Sínobe* con efec-
tos. 
Para Paerto Padre gf l . 3 Hurmanas, pat Za-.agiia; id. 
Para Mariel gol. Dlio, pat. Palmer: id 
P.ra Morrillo gol. Britania, pat. HarnSiidez: id . 
Par*Cabjfli9 go'. Jó van Felipe, pat Saárez: id. 
Para Filadelfiabca ojp. Plora, oap Acur^egul: ^or 11. 
B . l lü i el y Cp. 
Canarias berg. oap. Xtresa, cap. Rodiiguez: por 
E. Manitinz. 
—BrettCkwater gla. amer. Herald, capitán Gray, por 
Rafael P. Sta. Msria. 
Del Breakwater berg. a;nor. Jennie Phinney, capitán 
Morton. ñor Rat&el P. Santa María. 
Puerto Rico, Málaga, Barcelona y esralae vapor 
esp. Miguel M Pmiilos, cap. Goror do: por Cláudlo 
G Haenc y Cp. 
Del Breakwatar gta. amtr. Gertrudea Abott, capitán 
ChKmpion: por R F . Santa María. 
d r « Í C f i £ «1UB S E B A S D E S P A C a i A E O . 
Para Corulla y pscalsa vap. esp. Isla de Cebú, cap. Por 
toendo: por M . Calvo y Cp ; con 10 bocoyes, 900 ca 
Jas. 1,934 sacos, 1.049 estuches y ^'C barriles azúcar. 
4:C 832 tabacos torcidos; 15 593 cajetillas cigarros. 
8)8 kilos picadura; 112 pipas y 3 bañi les aguaidien 
te; 2l>66 kilos cera amarilla y efaotos. 
Cárdenas boa. amer. Luisa Adelaide, oap. Orr: por 
Luis V. Placó, en lastre. 
Barcelona y Alicante berg. osp. VIII de Abr i l , capí. 
tan Casáis: por J. GInorés y Uomp : con 3 000 sacos 
azúcar. 
Nueva Y o i k vap. amer. Citv cf Puebla cap. Dea 
ken: por Hidal.'o y Cp.: con S.t boto;es y 2 8.5 e 
azúca1'; 9U tercios tabaco; 40 450 oajelif'as cigarros 
1.5 C 80J tabacos torcidos y efectos. 
Delaware (B. W.) berg. amer. Hyperion, oap. Bax-
ter: por Hidalgo y C*: con 500 bocoy es miel de pur¿a 
Nueva O leans gta. amer. W, A . Marburg. capi-
tán Philliboury, por Hidalgo y Cp. con 7 350 saoos 
azúcar: 
—Matanzas g.il. ing A. F. oap. Mendy: por Lawton 
y Bnp : eu laatre. 
[V Q U E R O S 
nJ WA 
Capitán W . Kettig. 
.. Sábado Pbro. 20 
27 
G 
Para Coiufia, Saulaador y Liverpool, vap. meJ. Oaxa-
oa, cap. Larraüaga; por ,T M . Avendafioy Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, oap. 
therford: por Someillan é hijo: 
Wa» 
í BAOTO PH LA i-AKCtA B l S t ^ t l 
Azúcar bocoyes. 
Azúcar cajas 
A súcar sacos — . 
Idem estuches... 




Picadura k i l o s . . . 
Aguardiente pipos . 
Aguardiente barriles.. 












P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 13 DB 
F E B R E R O . 
Azúcar Ha-xm—... 
Azúcar es tuches.— — 
Azúcar barriles 
Miel de purga bocoyes.—... 
Tabaco tormos . . . . . ^ 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . 
engarras (ujotlllas. ,. . . . 
Picad lira kilos _ 
A.2nafdionro pipas — 










LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 15 de febrero de 1886 
150 sacos harina espolióla t í o saco. 
800 a. arroz s e m i l l a — . . . . . . . . 7 rs. arr. 
109 s. arroz canillas 9} rs. ar. 
£00 cajas bacalao . . . . . . SK^qt!. 
100 tabales bacalao—.. . . . . . _ . . S'J qtl. 
70 tabales pescada.,. qt l . 
iBO Uhalos robalo ._ $¿1 qtí. 
M O V I M I E N T O 
DS 
SE E S P E S A N . 
Febr91C Ciudad do Santander: Cádin y escalas. 
10 City of Aloxandrlai Nueva-York. 
17 Carolina: Liverpool. 
)7 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
18 City cf Washington: Veraoruts y escale*. 
18 Newpcrt: Nueva-York. 
I p Oaxaoa: Veracruz. 
21 Ville de Brest: Veracruz. 
22 Whltuey: Nueva Orleans y escalu. 
23 Merrimack: N u e v a York 
23 Dee: Veracruz. 
24 Panales: i ' t n -S Ino Porl-an-Prinoe y esuaUs. 
24 Earique: Liverpool. 
23 Alpes: Veracruz y escalos: 
25 Saratcss; Nuev»-Tork . 
25 Antonio López: C4dÍ7. y aseáis a 
4 Niigara: N u e v í - Y c r k . 
5 Serra: Liverpool. 
5 R»mon de Perrera- Hanthnraa» y enoaUs. 
13 B. Iglealasi Kingston, Celos y Moale*. 
Mzo. 
m m n m m m si OÍBLE, 
?A0JPITAN 0AKTÁS 
ir 
-, X T Í Í Í Í t c t f a s á c o r t a j larg-» vlmt* 
>>OS&» X E V r - T O R K , S O S ? 0 » , C H I C A & O . SAR 
IHKAIlClieiOO, SUEVA CSLSAWia, V E R A C R S a 
n Í J I C « . SAH J U A H ^5 P | r?R*9 J^ICO, POÍJ-
O » , )BtAT.4««!3aE, L O M » T l B 3 , P A R I S , BTJR-
OKOS, LYtíP!, S A Y O N A S , H A Ü t B C R G O , E R E . 
JffBK, H X R L J N , VXEKA, A S i a T E R D A W , R R U . 
l E L A S , ROMA, H Í P O L S S , M I L A N , «¿NOVA, 
(Ui, A! , A S I COMO SOBRE ¥ 0 1 0 A S L A S C A V I -
V A L E S Y PlJíE£).LOg Ü S 
España é I n l m Canarias. 
4DE1MAS COMPRAK Y VEKDBH K E R T A R SR 
CAROLAS, FRANCESAS t I N G L E S A S , BOKU» 
DK LOS ESTADOS UNIDOS Y C O A L Q U I E W í 
^ B A CLASE O I VlUmSíi TVIBLÍCOB, 
T n. '75 l - p 
/ ^ O L t T A A l ' i O N l A I I ^ B I N A , P A T R O N S I -
VJTniog.T admite cargo para B ija, Dimos, Lauona. San-
tamaría, Los Arroros y Guadiana: se recibe en el muelle 
de Paulo, 8íldi4 el martes 16 por lo noche: informa su 
patrón 4 bordo. 1879 1.12a 3-13d 
Para G I B A R A 
goleta SEIS M A N U E L A S , pat -cu rolvo. Admite car-
ga y pasaJ-iroB. DJ m48 pormenores su patrón A bordo en 
el muelle d.» Paulo. 
1768 5-10a 5-11 d 
Para Canarias. 
Próxima 4 llagar 4 este puerto la barco (spaSo'a 
D I A R I A DE L A ^ N I E V E S , saldrá les pocos dios dé 
su Hígada; adaiite carga 4 íT^tey pasajeros, 4 quienes 
dar i tsmeralo trato su soiedltado capitán D. Juan Or-
t-iea. Sedrspaohaen la calle dií San Tgcaoion número 
81por Antonio Serpa. (. 0.208 15 16F 
Capitán J . "W. Eoynolda. 
O S . 
Capitán Anazagaeti. 
capitán F . A . Stepbena. 
Salen do la Sabana, todos loa s á b a -
do» á lats 4 d© ia tarde y de N e w -
"Srork todos los j t i é v o » á las 3 de 
la tarde. 
L i i n e a s emanal en t re ISoTT-Tf $r3s 
y la R a b a n a . 
M A K H A T T A N JTnéves Fbro. 18 
l l l ¥ k OF P U E B L A - 25 
O P r r O F W A S ü I N G W O H Marr? 4 
A L P E S ™ IT 
OWVON ' V L B S A N D R I A 18 
N A N H A T T A N . . — 25 
C I T Y OF P U E B L A A b r i l 19 
o i w o i ' W A t a a i n a v o n . . . . a 
A L P Ü S . . . . - ^ . . ^ - . . ^ ^ ^ 18 
ClieV « « ' tL]KXAl*iDl,Sl'A . . . . 22 
N A N H A T T A N . — 29 
0¡a?V « F W A B H I W a ' f f O N . 
A L P E S - * - ~»> 
C I T Y OF ALHXANDRJA.... Mftrao 
M A K H A T T A N ^ ..... r. 1? 
CIWlr OF PUED'LA , . . . 20 
CrpY OF W A S H I N G T O N 37 
A L P E S «, — .. . . . A b r i l . 3 
I '1T> OF ÜLKXANDRJIA 10 
M A M I A T T A N . . . „ 17 
r i W V O^ P ' H K R T . A 21 
C I T Y O F W A S H I N H T O N — . .". Mayo 1? 
ALPF.S 8 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 15 
M A N H A T T A N - 22 
Se dan boletas de viajo por eatoa vapores dlreotitmen-
te 4 C4dis, Oibr»Jtar, BaroolGr.ci y MW'JOILJ, oa conexión 
ocn loa vapoit-s t>.\ne«a''8 qii'e íálen dé l ívv- York 4 me-
diados de cada mss, y al Havre por los vaxxyres que ca-
lan todos los r jiéioclaa. 
Se dan pasí^jes por la Uue:t do vaporea franceoea, vía 
Burdeos, hasta Madrid, eu $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona on $95 Currenoy deailij New-York, y por los va-
poree de la linpa W H I T K U STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del forrocarril, en $140 Cu-
trenoy desde New-York. 
Comidas 4 la carta, aorvidae en mesas pequefiaa oa lo i 
vaporós C1VV OF P U E B L A . C I T Y Ó F A L E X A N -
D R Í A y OI^Y OfPWASOprGfOlf. 
Todos octoB vapoves. ton bien oúnooidos. por h, rapV 
.luz j seguridad da sus viajes, tleuou exoelonteo como-
didades para pasajeros, asi oomo también las nuavaa li-
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo al«mpro horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle do Caballería basU 
la viapera del dia d« la aolida y se admite carra p i r » In-
glaterra, UsasVtiiío, £^¿mou, Amiite^dam, Koriordam 
Havre y Ambaras, con oonaoüííleaíoa dlteotos. 
Bus r jns t i ca tv ln» f'^Twrtan0 25. 
H f D A I . O O Y f'P. 
I n. 12 Fí lS 
0o!ii.pa!iía de Vapores 
JJS LA MALA RBAL INGLSSA 
el vapor-oon^o Ui£ies 
V.1FOKES D E TRAVESÍA 
L I N I A D E VAPORES TRiWüJITICOS 
DE 






Si l IrA fijo el miércoles 17 & las ocho da lo mafíana. 
Miguel M. Pinillog, 
Capi tán Grorerdc . 







Con conocimiento dlreoto, trasbordo en Cádis por 
cuenta del vapor. 
T A B A C O sólo para C Á D I Z , M A L A G A y B A R C E -
LONA 4 preoios econdmicoa, admite pasajeros en sus 
cómodas o4marafl, garantizando un trato esmeradísimo 
y r4pidez en la travesía. 
Poro más detalles informarán sus conHiraatarios Lam-
parilla 4, C L A U D I O G. S A E N Z Y COMP. 
O 163 12-1)4 12d-5 
P A R A 
Wew-Yor|£ Hayana and Medi-
can mailateamshio U n e . 
N E W - 7 0 R K 
8aldr4 dlreotamonta el 
sábado 2 0 de febrero & las 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
City of Washington, 
capitán BETTIG-. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
D«m4s pormenores Impondrán sus consignatarios, 
OBRA P I A 35 , H I D A L G O Y Oí 
I B . 13 10 V 
capitán J . R. Buckler. 
V O T R O D E L A M I S M A E M ? a E @ A . 
Setdrtn para 
BOÜTHAMPTOW 
VIA PORT-AU-PBINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
todos los miércoles c a l i cuatro samaaas, 4 toben 
Miércoles 2-í de fabraco. 4 lau S da la maú.-.ca. 
24 de marco, 4 las 8 de la id 
21 de abril, á loa 8 de lo id . 
10 de mo^o, 4 los 8 de la Id, 
16 de junio, 4 las 8 d é l a id . 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
ROT A.—So admiten TAIS i C » S para Lóndros 4 pro-
oios sumamenta reducidos por I t l I L L A R . 
La orrga para lo» Antillí.s y el N 0 1 te y Sur del Pacifl-
00, asi como la de Buenos Airos. Montevideo, etc. tiene 
qua ser eutirgado con dos días do untioipaoion, expre-
sando en los oonocimlentos el valor y el peso bratD en 
kilos. 
Tamb en admite carga para Bramen. Hamburgo y 
Ambcres con oonooimieutoa directos íi 6 chelines el tor-
do de tabaco, on combinación con la llegada de los va-
pores & S^.utíiariipton. 
P I I E C I O 8 » E PASAJES para E U R O P A 4 S I 30 
oro y convencioual según localidad. 
No so admiten bultos para Europa ni de t ránsi to que 
no tengan 80 libras netas. 
La oorrespondsnola se recogevá ou la Administración 
Qeneral da Correos. 
r>« mAn ponnonorea lofcrmaxA « . R . RÍTlftíVffiN. 
A O E N T K . OPICIOS 1 » ALTOS. 
1878 8-13 
UW7IBA DE 7 AFOBES G ORRE OS D B ACERO 
DE 4,1i(0 TONELADAS. 
VEBAORÜZ; y 
I I I V E R P O O I Í Í 
CON ESCALAS EN 
PEOaRESO, HABANA, COKUKA 
Y SANTAWDEE. 
* Á P O R K S , CAPITANES. 
V A M A D L I P A 8 . 
O A X A O A . . . . . 
RUSXICO^„ i 
Luciano Ojinaga, 
Tiburclo de Lsrr t J íaga , 
Manuel GK de la Mata. 
VEKACBUZ 
L n r a a p o o i , ^ . 
HABANA-^., 
Agustin Outhell y O? 
Barijsg Brotara y O f 
Mart ín de C a m carta. 
Angjel del Valle. 
Qdojoa níimaro 20. 
« . «vn iHDAl lO Y CP. 
VAPOR 
Saldrá el 21 del actual á las 6 de la tar-
de par» la 
CORDSr A, SANTANDER Y LIVERPOOL. 
Admite pasajero» y carga para dichos 
puertOB y otros del Norte de Europa. 
Ofioíoa 20, J . M. Avendnño v C* 
1831 10-12 
T a m p a & S a v a n a Steamsh: p L.íne 
Shork Sea Souta. 
PARA T ^ M P A , FLOEIDá 
con escala en O A YO HUESO 
B l nuevo y rápido vapor correo americano 
M A S C O T T B , 
so espitan F L E M I N G , saldrá miércoles y sábados 4 
las nueve do la mañana, admitiendo pasajeros y carga 
en el drden siguiente: 
Sibado, febrero 13. Miéroolea, febrero 17 
¡Sábado, id . 20 Miércoles, Id. 24. 
En Tampa hace oonerion con el South, Florida Bal l -
way, (Ferrocarril de la Florido,) cuyos trenes están en 
combinación con los de los otras Empresas Americanas 
do ferrocarril, proporcionando víale por tierra desde 
T A M P A A SANFORD. J A C K S O N V I L L E , SAN 
A O Ü S T I N , 8 A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L . 
MIWGTON, W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E . P I I I 
L A D E L P Í U A , N E W . Y O R K , BOSTON, A T L A N -
T A . NCEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L Ü I S 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de loa Estados Unidos, oomo también por el rio San 
Juan, de Sonford 4 Jacksonville y puntos intermedios. 
B l vapor M A S C O T T E , ha sido construido con el 
lujo y adelantos modernos, brindando 4 loa viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
La carga ha de quedar en las lanchas 4 las cinco de la 
tarde de los días anteriores 4 los de salida. 
Los vapores de la linea Morgón saldrán todos loa 
miércoles para los mismos puntos. 
He deopachan Mercaderes 36, 
L A W T O N H E R M A N O S . 
Oa n 78 1QK 
New-York and Cuba, 
Mail Steam Ship Gompany. 
HABANA Y NEW-YOBK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S Y A F O R E S D B H I E R R O 
N E W F O R T , 
eapltaa » . S. OinETíS. 
S A R A T O G A , 
oaplíaa 3. £1 INTOSH. 
capitán B 2 N N I B . 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos oomo sigue; 
S a l e n de Nueva-TTork les s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
BARATOOA Sábados Fbro 
N I A G A R A . . 
Manso 
. . 20 
. . 27 
" 18 














NSWPOBT. . . . 
8AB.ATOGA 
N I A G A R A 
NBWPOET. 
HARATOGA 
N I A G A R A 
N Í W P O R T . -
S ARA TOGA. 
N I A G A R A 
NEWPORT. 
SARATOOA 
IjtlAtí A R A . . - . - « » . . 
HfJtWPOKX 
SARATOGA 
N I A G A R A 
N E W P O R T . . . . . ^ , . . 
SARATOGA 
Salan de l a S a b a n a les J u ó v o s á las 
4 de de l a tarde. 
N I A G A R A . . . . — . . Juéves . Fbro. 18 
NEWPORT. „ „ 25 
SARATOGA . . Mareo — . 4 
N I A G A R A . — . . • l l 
NEWPORT. — „ 1 ^ . . ig 
S A B A T Q O A . . . . . i ! . 26 
N I A G A R A - » „ A b r i l 1 
NEWPORT . . .. Z l . . 8 
SARATOGA . . ^ 15 
N I A G A R A . . . . - » . . . . . 22 
N E W P O R T . — , . . - ^ . . 5 6 
HARATOGA Mayo 6 
N I A G A R A . . . l í 
SARATOGA , , . • ^ Ü . 3? 
N T A f t A í l A . , , . J; Junio 8 
NEWPORT ' „ t l T r . 10 
S A R A T O G A . . . . . . . . " ^Zí. IT 
N I A G A R A . . . . — . . , Z l i l i . 24 
NEWPORT Julio — . 1? 
SARATOGA „ | | g 
Batos honcosoB vapores tan bien conocidos p o r l i r>-
pidea y eo^uildad de sus vinJeo, tienen t*(wloiít«« co-
modldadea para pasteros ô s uas eü^uoioBas cámaras . 
Laoarpa so recibo»» é l muelle de Caballería b á s t a l a 
vtspáid (U¿ do la salida y se admite carga para I n -
f lr.terra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La oorrospoudeucia se admitirá únicamente ca la A d -
mlulstraolon General de Correos. 
Se don boletas de vi^)e por los vapores de esta linea 
dlractavnento á Liverpool, Lóndrea, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión con las lineas Cun'vrd, w hite 
Star y la Compagne Genérale Tr?,;stlanelqaS. 
Para más ponaenues, d i r igüae Ala casa oonslgnata-
rla, Obrapia 23. 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUIÍA. 
Loa nue^c» y treraoses vapores de hierro 
mu mm Y G A 
U R A L L A 
ESQUINA INCiüISIDOR. 
Almacenistas importadores de tejidos, 
venden sacos de varios tamaños y precios, 
y 
pa-
ra envasar azúcar. 
3052 26 26E 
SMFRgSA DB VAPORES ESPAUOLES 
COBEEOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
VAPO& 
MA1BLITA Y MARIA, 
Capitán D. Jo&í M» VACA. 
Este harmoao y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el Ala 10 de febrero, á las 6 de la tardo, psi a los de 
Pto. Padre. 
íHbara, 
Sagua de Tánamo, 
Oroaatánamo y 
O u b a . 
UONSIGNATABIOa. 
Nuevltas.—Sr. D . Yleeste Hodrlgues. 
Paerto Padre,—SR D . Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigue» y Oamp. 
Sagua de Táñame—Sres . C. Panadero y Of 
Baracoa.—Sres. Monta y Oomp. 
Otiantánamo.—Svea. J . Bueno y Oomp. 
Cuba.-SK\a. L . ROM y Comp. 
80 despacha por R A B I O N D E HBHKBUA. SAM 
rBimoN.ad. P L A Z A D £ L U ¿ 
I n . 8 p 9 
VAFOií 
E L I R I S . 
0OMPAÍÍIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
Establecida el año de 1855. 
Ofloinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 15.953,if07 59 
SINIESTROS PAGADOS E N O R O — . . $ 1.117,832 48 
Idem á D. Francisco González Cueto y don 
José B . Pola por los de las casas Santa 
Ana 7 y 9, y P é r e i 9 v 9 A , en el Luy anó, 
vencidos el 6 de Diciembre de 18á5 y 
pagados el 24 del mismo mes 4 3 .7 50 
Total en o r o . . . . . . . . 9 1.122,149 58 
I d . en billetes del Banco Español | 114,375 65 




capitán D. Federico Ventttra. 
Esto bermoso y espléndido vapor soldvá de este puer-










Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, solo se 
admiten hasta ol Oía anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevltas.—Sr. D. Vioonto Eodrlfcnna. 
Gibara.—Srea. Silva, Eodri j^&zy Op. 
Baracoa.-Sres. Monós y Cp. 
Guontánarao.—Sres. J . Bueno y On. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo —Sres. M . Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y ü ¿ . 
Mayagüez.—Sres. Pa t io t y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, J a l l á y Cp. 
Puerto-p.loo—Bies. Iriarte. Hno. deüaraoen» y Op. 
Banthomaa.—Sres, W . Brondsted y Cp. 
Be despachan por RABION DE O E R U B R A , — Z A N 
PEDRO N? 38 .—PLAZA D B LXTZ. 
I n. 8 » F . 
á D. Juan José Fernández—.. $ 14.f00 . . 
á D» Ana Guerra y Jovar V . de Mon-
tes de Ooa . . . . 5.0CK) 
á D» Elisa Sainz yCalderin 2.500 . . 
á D. Modesto Ra ven tos 14.000 . . 
á los herederos de D. J o i é de la Cruz 
Terriz de Arála y de D? Maria de 
Jesús Marques.. i.500 . . 
á la parda Isidra Goioochea 400 . . 
á D . José Pradera y Casóla 4 >0 . . 
á D.Alber to González l . r t o 
á D . Luis Sosa y Herrera 7.000 . , 
á D . Juan Cabrlsas 14 7C0 . . 
á D . Antonio de la Piedra Herrero 9 0¿ü . . 
Total . 73.000 . . 
Pólizas expedidas en enero de 18S6 
á D. Bjrnardo Alvares 20.ro;),. i Felipa Velazio de Suastou 
á D. Pedro de la Calzada 
á D» Angela Terriz Cueto y A y l l o n . . 
á D* Carolina y D. Rafael Teófilo Beba -
varrla 
á D. Agus t ín Suarez 
á los Sres. J . Gómez v C?. . . 
á D . Fernando, n . Frsnaisoo Javier, 
D i Higlnia, D? Regla. D. Manuel 
M í . D» M f Teresa y D. José F. Mi-
llo Mena v Hernández 
4 D. Manuel Ricoy 
á D . Franolsoo Alvarez 
á D . Benito Ferro Fernández — 
á D. Manuel Fernández Méndez—.. . . 
á D . Adrifino Terán y Sánchez 
á D . Celedonio Casanueva y Ruld'.az.. 
á José de la Losa y Alvarez 
á D ? Emilia de Oliva y Florea.-
á D José Palmeiro y G a r d a . . . . . . . . . . 
á D? TelesforaNufioz. viuda do Garcia 
á D . Celestino ( r o n z á l e z . . . . . . 
á D . Manuel Gómez Lameyro 
á D. Joaquín Fernández Pes taña « . . . 
á los herederos de la quiebra de Luna, 
Sala é luTalde 
á D. Anselmo Castell 
á D . Balbino Cuervo y Cuervo 
á D . José Vega y Sarrá 
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15| . . 
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Con moüvo de tener que llTupiar loa fondos de esta 
vapor, snsponde hasta i.uevo anuncio MM viajes ecma-
nales á Cárdonas, Sagua v Caibarifn. 





Marzo . . . 
Mayo., 
.5 
N O T A . - Duranto el Invierno de 1886 á 88, los vapo-
i >8 -lo 1* lin^í) do la Habana, tocarán en San Agusíin, 
Eiorida, parrn el pastee solamsate. 
i'aí^ieí) por ámbas lineas á opción del viajero. 
Psra flote dirigirse á 
L » í a V. P L A C * . 015RAPIA Scf. 
D« más pomioaovo» licpondrin sus consignatarios, 
<yBRAPXAN9 33. 
H I D A L G O t C » 
' " 12 F 18 
VAFOKES-COKREOS 
D E L A 
Coiíipallía Trasatlántica 
ANIfES D E 
áNTOMíO L0PE2 Y 0.a 
A V I S O . 
E L VAPOR 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D. Lauroano ü g a r t o . 
Saldrá para Santiago d» Cuba, Cartagena, Colon, Ba-
bnnilla, Pcorto Cabello y La Guaira el 19 del corriente, 
admiUendo carga y pasttJIdros para dichos puntos. En 
combinación con el rerrooarrll de Panamá, recibe carga 
pera todos les puertos del Pacifloo. 
Admite la carga en el murlle de Caballoria el día 18. 
Febrero H de 1886.—M. CAI .VO Y C» 
T 10 13 F 
Línea de Colon. 
Comblnadz. oon la Trasatláutloa do la misma Compa-
ñía y tambion oon las del ferrocarril do panamá y vapo-
rea do la costa del Sur j Norto <' ol Paoí<i;o. 
VAPOR 
. L . V H í L A V E 
capíteJl D . LUIS IZAGÜIRRE 
I D A . 
LIMABA. S A t I D A . 
Oe ia Habauf»-.. . 
. . 8go. de O aba.. 
.. lungjton (Ja-
maica). _ . . . 
.. Car tagsr» . . . . 
día A Sgo. de Cuba., día 22 
. . Kingston (Ja-
matea. . . . . . . . . . 28 
. . Cartagena..... . . 25 
.. C o l o n . . . . . . . . . 2fl 
A Cartagena.... 
. . SabanUlu .™. 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guayra. . . 
. . Sgo de Cuba. 
. . Eabana. — . 
dia 19 
. . 1 
. . 6 
8 
9 
. . 18 
RETORNO. 
Se Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
... Oartagena Día 19 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello.. . . 5 
. . La Ouavra 6 
. . Sgo. do Cuba.. . . 10; 
Los trasbordos de la carga procodonta de la Pen ínsu-
la y destinada á Venoanela, Colombia y puertos del Pa-
cí fleo, so efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
oapi tan D. ANTONIO GARDON. 
EDA. S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de coda mes. 
. . N u e v l t a s . d í a 19 
.. Gibara „ 2 
.. Sgo. de Cuba 5 
.. Ponoo .- 8 
M a y a g i l e s — . . B 
L L S G A D A . 
A N u e v l t a s . » . - . día 19 
. . Gibara ~ I 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
. . Ponce... . . 8 
. . MayagUei . . . 
.. Pto. RÍOT. 
De Pto. Rico 
.. M a y a g ü e s . . . . 
. . Ponce 
. . Port-au-Prin-
.. 8io.de Cuba.. 
. Qlbar»»— 
Huevl ta . . . . . . . 




. . Ponce 
. . Port-au - Pr ln-
. . Sgo.de Cuba.. 
. . Gibara . . . . . . . . 
. . Nuevitaa . 








V A P O R A S C O S T E R O S . 
fc9 
capiian D. ANTONIO D E UNIBA80. 
VIAJE»? S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . I I I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
VERANO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las IQ de la noche, y 
llegará haiita Son Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnf a al amanecer. 
Regrosará hasta Blo Blanco (donde persootará,) los 
qüemoa dias lúnas por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártea á las 10 de la maúano, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Reciba carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
v lémes y sábados, al costado del vapor, por el muelle 
de Luz, abonándose sus fletes á bordó al entregarse Ar-
mado por el oaoitan los oonoolmleatoa. 
También se pagan á borde los pasajes. De más por-
menores I n f o m r r * sn oonslgníUrlo, Merced 12 
(lOSaiB D B « O C A . 
sapitan B O I t i B L ' 
Vlaíea semanales quo empezarán á raglr al 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los juéves do cada semana á loa Sils de la tar-
de del muelle do Lus y l lorará á Cárd^nfta y Sarna los 
viórnea, y á Oatbsrlen loa sábados. 
RETORNO. 
Batirá de Oaib.vilen toodos los ÍOTÚ-CÍZÍ̂  & las onoe de 
la mañana ocn encalo en Cárdeann, ualienflo de este 
puerto los lúnos álaa cinco dé la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártos por la mnfiana. 
Prooiosdo patajes y ñato» los de .-.uiuv. 
NOTA —Eo o.-iiibinacion eos» ol íorroüarrll de Zaza, 
sedeapaoban cono. Ijiionica oaoecialea para los parade-
ros do Vinas, Coloia Ir-a y Placetas 
OTRA.—La carga ptrt» UárdenM sólo se recibirá el 
dia de la salida, y Junio ooa ella I» da Ion dernaa pusrtoa 
basta las dos de I» tarde dol mlamo día. 
Bedospaoba á bordeó iuformarán O-Roilly 5Q 
• u i r 
Tota l . 8 110 800 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, o*-
tablecimientos mercantiles mobiliario, y terminsdo el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el qua 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
oor respondiente á los dlaa del año que dlafrute el seguro. 
Habana, 31 de ennro de 1886. 
Cu 2n2 4-16 
BANGO DS SáN GARLOS 
D E M A T A N Z A S . 
LIQUIDACION. 
Acordado en jun ta general ordinaria de loa seüores 
aoolonistaa da esta sociedad, celebrada el dia 8 d d pia-
sen .9 se haga p i b ion por medio de anuncios q w cs tú/a-
¿tiltadaámpliamrnte Zxcomisi nliquidadora para r.eao-
ciar los créditos del Raneo, lo annucio por o«co medio A 
fin deque las perdonas q i e deeéen informes verbales 
para hacer proposiciones acudan sin intei v e n c i ó n o 
tercero á la Dirección de esta Banco, Galabert 141 do 
once de la mafiara á dos de la tar^e. 
Matánzas, febrero 10 de 1S86 —Félix de Vera, Dlreo-
tor. O n 19T 8 1« 
m m M m FOMENTO 
Y NA VEO-ACIIO.PÍ í m h BtFR 
O F l C I O y 38, Pl_4iKA » 3 SAM FRA550I9CO 
VAPOR 
QOI2OM 
Capitán B A A Y E D R A . 
Saldrá de Batabanó todocilos tóbs.'.'.sa o.n la tarde, des-
pués de la llegada de! tren ertxaordlnaro, paj-a la Colo-
nia y Colon. 
U B V O R K O . 
Loe mártea á l a s tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las olnco de Coloma, amanoolondo ol mlirooles en Itata-
banó, deudo los eeíiotca paasjorf'í o^oonírarán un tren 
•jxtr&ordinario qu« loa ejndntoa á San Felipe, á 5u da 
tomar lUl ol exv^wo qua vieco da Mat íuMi; á a«U ? i -
pltal. 
Oapitsn CUTIBRREZ. 
Saldrá de Batabaaó loa luévoo por la tard^ deapues de 
1» llegada del tros, oon destino U OOIOR-.S. Colon, Punta 
d e n w t a a . B a l l é n y Cortea. 
WE'Í 'OSHO. 
L ^ fioffitejuasálea anevs eaMrrt do Oori.*o, deUailén 
á tas Oi'.ca. de Ponta do Cartas á las dos, de Coioma á las 
.jitatro do! inlwno dia, Ofuaneciando el lúnoa eu Bfttaba-
atV ilucde les ettioros naesjaroe enoouti-arár. un tren 
jTja loo ooudniioi á U Habana, en la miomf) forma (¡no É 
foe da; vapor COLOM. 
Pronto á tormina-fse la oarena del vitpoMlto P O M B U . 
ffO oorft eedloado ri 1» eondcouion Co loa soBores pw»-
lero? m vi,por L . f l f t n U i i i a i , desde Colon yOolomua; 
Hato .-HI* viiBTrs y vioe-varjia. 
1* Lss pírsonus» que M dl r i j tu i Va í lU-Ab i jo , es 
proTeartÍE tn el despach-} d« ViUtaiUcradolos bUletoa d« 
c»«»j«9. combinación oon ámbis cuKipaül»», IISS;RE.ÍO 
los de ffirooasTll y buques, y por lo cual obtíoutn e! bo-
oefl'-la del rebelo de Í5 por 100 sobre 1̂ 3 U i ifes. Ualdrás 
loajuevei 5 sábados regprwü^mt uto eu «1 tren que eo» 
destino A V a t o j w wl... üo VÜIannavs á Itu des y oua-
Tcmtt ds U tardo, debifináo os.mbiaT de tr?>n en San 3'*-
Upe, doiuto oaoonírirán »1 ífíotki al ojrtr»iir>li jarle qn» 
los conducirá á Batnoanó. 
íf 80 *dviolto á lo» tíioo. pautjízos qua v-üiiptn de 
Vuelta-Abao'o e* prcraan á borda del UUst* do p t í n j í 
del ferrocarril, para « t ' . sdb&ki ia CH bonedclo del K'ba-
lo de 25 por 10J, l ; j ¿ia 1* Habuia j Ciénaga. u>i oomo qu» 
deben dciipaohar por el «obreoaríío loa oquipíjes, á ün de 
que puedan venir á la Habana á la par quo eüos, 
J í L ta cargas destinadas á P u n í » do Carias, Bai lm y 
Oortós, deberán veialtlieoRl Depósito da Vill^nnova los 
l ínea y mártes . Las t l t í'cíoma y Oolojj Ice ciár-iol^e j 
ju ívos . 
á í Loe o&íjcaa deefeoios np.'cXifim, CSLÜ á tees reaiiis 
fuertes ooa «1 rabajo g» 5¿í p á : loo fií forrocarril tí hU 
ota. 010. 
Las Cfc?g»s dü taoaoo que pagaa al femíesi-TU S| xtalsi 
oro, eobr&iáia Baqueu saiots. 
Los precios de pfcsaje y d e t ó t sonicaitu* a s r a » la 
tarifa roíoxmada. 
Bí Los vapores se desy nc!;s^ 03. «*1 «writorlo hasta la» 
dos da la tarda, y la okf>*s'poñ<íeüclii y d:nsro se roelba 
hasta la un». SI dinero dereuga i por 1CD r.iEíi fieteo y 
gastes, ai lo» se&wesreml'tentoo origen rcjlbo y retpoa-
sfibUídid ds la TjhnyrM^ abonarán el f 100 con Uu 
condleioseií «jcpreBaías <]n««sutfla ta. ¿lohia xeiibMk 
L a K i n n r e » tólo us ncBipiwmets á Ue»r^ lr.-*ta uat s i . 
aiaotnea^a caníidadcí oua le etitrcgusa. 
lí- Para BMUUK Isyi rc.¿iioicasa y evitar terastociioi j 
perjuicios á los sóHoTOj remltcatea y Müiisíu*«arle«, ¡a 
Empresa tiene establooldb tas, fcgsucÍB id ie l D«p4i iU 
ia vUlanaeva con. aste sólo obl»?»o y pcx ouai ds>b« 
Sseyaoharse ted* la caria 
ua'itna fi ¿« eatlmpiíTn i c t i - s¡ tMMnar. 
I « . 19 i» 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jauta Directiva, a e e i c a á l o a Srea. 
aocioniatas para la segundo aesion de la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el viérsea 25 del corriente, á 
las dooe de la mañana, en la Casa del Banco, calle de 
Mercaderes n. 36, eu cuyo acto informará la Conilai n 
gloaadora de cuentas y te acordará lo quo corresponda, 
procediéndf so Eegnidamente á la elección de Presidente, 
Vice-Presidente, dea Vocales y dos Suplentes, por ha-
ber cumplido su tiempo reglamentario; y so advierte que 
ro^un el art S? del Reglamento serán válidos loa acoer-
dos cualquiera que sea elriúcnerodesóciasronoorreotea. 
Habana. 12 de febreio do 13*6.—Aríuro Amblará. 
Cn2no l-13a 15-14F 
GOMPAfilá ESPAROLA 
D E L 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por aanerdo dé la Directiva do fecba do ayer, so con-
voca á los Sres. AccioDistis para la Junta Oon eral ordi-
naria, que debió tener efecto en el pasado meo de Ene-
ro, con el objeto de oír la memoria, quo presentará la 
Directiva, sobre el estado de los negocios; de nombrar 
la comisión do tres s«&orfs séclos quo ha de examinar 
laa cuontaa y loa libros da la Comptinia: y de elegir oir,oo 
Direatf res: todo con arreglo á loa arlioulos 6?, 11? y 12 
de loa Estatutos. 
La mencionada Junta tendrá lus:ar á las doce del dia 
17 dol corriente, en laa cüalnaa de eata Empresa, "altos 
de Principe Alfonao número 1 
Habana 9 de Pebraro de 1886.—El Sacretario-Conta-
dor, Francisco Barbero y García. 
C 133 R-lji 
Ccmpsfiía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha acordado diatribuir, por oaee-
ta de las utllidaden realizadas en el corriente afio, el di -
videndo número 49 de dos y medio por ciento en oro 
sobre el capital social. Y lo pongo on conocimiento da 
loa sefiores accionistas para quo oouirau desde el i ^ del 
actual á hacer efectivas las cuotas que las corresponda», 
eo esta ciudad, á la Contaduría ds la Compafiia. y a» lá 
Habana á la Agencia do la misma á cargo del vocal bo-
üor D. Joaquín Alfonao y Mádan, Lamparilla «sq-iliii 
á Cuba. Matanzas, febrero 1? do 18SQ —Aívaro Lavasti -
da. Secretarlo. 1384 16 .1 
A V I S O S . 
Regimiento Infantería del Rey núm. 1. 
2? Batallón. 
Teniendo que adquirir etto Batil lon eu prendaa da 
ni ;i si ta, 1,000 blunaa, 1,000 pantalones, 1)00 forros do catre-. 
haniBoa, 500 morrales y 4C0 boleas da aseo, los settoie» 
que deseen construirlas sa asrviráa cenonrrir O re w i t i t 
les tipos y pliego de caudloionsa. á ia OScloa Coronü», 
calle Contaduila n? C8, para t i dia 2'l dal presente me» y 
bora de las 3 de la t^rde. las cnalca debnrin ser arregla-
das á la cartilla de unilormidad; -i.-n-lo loa precios ute-
zimoa de 1 peso 70 cts. la blasn, 1(10 el pantalón, 1 70 
el catre-hamaca, 1-20 el morral y 95 ot j . la bolsa de'.<seo, 
siendo do obligación del rematante el abonar á la Ha-
cienda el i p S col totiil importa d* la coDStruoüion, (.o-
mo también ¿I do oete anuncio —Puerto Prinoipa 5 di» 
Febrero de 1886.—El capitán comisionado, Matee Ar roya 
1693 15-1SP 
E L R E Í 
)E LOS RELOJEROS 
Ssgun Real privilegio ó patente de invención, coooa-
dida por 8. M . D. Alfonso X l t , y otras patentas i>oni-o-
dldaa por laa Naolonra mía impoitautss del mundo. M r . 
George Newton reforma cualquier reloj de llave, aunque 
sea patente inglesa 6 caj%-májica, al siateaia remoutoir 
»or 2 á 8 cloroJ y se limpia el relo], por t i ; y cuando oo-
ooa un muelle de tapa en un r t lo j , ae dasfá uua onza de 
oro al dueño del reloj el dia que ae rompa. Todos loa 
pivotes, ojos y muelles, colootdos por Mr . Newton son 
mejores que los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr . Newton, templa toda a laa piezas de acero de relo-
jes, por un método inventado y conocido únicamente 
por él, el cual tiene la ventaja de hacer la pieza murho 
más duradera que cuando son templadas por lea iuó:o-
dos zenoralmente conocidos. 
Toda olare de compostura de relojes sencillos ó da r t -
petiden de horas, cuartos y minutos, á preoics m&a m ó -
dicos que los de otros relojoros, y aleudo de acero, muc!bo 
molor. Todas las comnostu-as garantizadas por uu aXo. 
Por supuesto, loa charlatanea condenan el remoutoir 
de Mr . Newton porque nunca se rompo. Desean ver 
fundidos los relojes fiaos de llave para vender en su ta-
gar relojes de remontclr, que ae romeen y dan uti l iñed 
al relojero. Como que un chambón ha «opiado y adop-
tado el t i tulo (Bl R a í ) del eatabledraiento de Mr . N r w -
ton, para hacer creer al público que él fué el primer fun-
dador de eae t i tulo, el públino h a r á bien en fijarse en el 
nombre y apellido de M r . Jeorge Newton. Puerta da 
Tierra, aliado do la peletoria '"Las Ninfas", eaquma A 
Monte. 
Nota —He compran toda clase de relojes finos ñ* Uavei. 
1870 »^13P 
En los autos de la quiebra de D . Ramón Zorrilla, ha 
dispuesto el Juez 1? de l ^ instancia del Canten, so anun-
cio al público por el términ^ da cuarenta dias el remate 
de la Hacienda Montepío, situada en la jurisdiocioc d< 
San Andrea Tusila, á orillas do la mar, oon buen om. 
bsreailero. Consta de eieto sit'os de ganado mayor, y 
tiene bosques con buenas maderas de construcción y 
abundante caza, campos de caña, mult i tud de ^rbolos 
frutales, arroyos caudalosos, caídas da agua, doa petro-
ros, un cercado de alambre do más ao ciuco mi l varas y 
oasaa, máquinas , aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
todo en la cantidad de ¡£$53 CS3 «3 contavus 
T se avisa al público en oonvocaoíon de pintoros. 
H . Veracruz, Enero 4 de 1886.—fl. Eo:l«t»iísj —V» Bv 
Undi. "60 l íUl tE 
a O C l E D A D E S "2- E M P K S S A S . 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E A L U M B R A D O D B GAS DK M A T A N Z A S 
Por diapoaiclos. dai Sr. Preaideuto do 1» Hosip&fiia sa 
cita á loa sefiores aoolonista-i de la miem) á 1« primera 
Junta general ordinaria anual que p. e^i^ne el ar t (? de 
los Estatutos d-> la Empresa, la cual t end rá lugar á l a s 
doce d é l a mañana del dia 24de los corríectea en la oass 
oaila de Oompnatela núm 58 Habana, lebrero 15 ^e 1888 
--SI Booretwlo. 1SM 7-11 
E L i m m m 
D B L A 
COiPARlá DB FIVES-LILLE 
se ha trasladado á la oalla da la Obrapla s ú m e r n ; c 
1*10 t s - P F 
G u a r d i a C i v i l 
DB LA ISLA DE CUBA. 
COSI A N D A N C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A H A B A N A . 
A N C N C I O . 
Dabiondo t-ener lugar el dia 26 del actual á las ¿eos do 
la mafiana en esta casa-cuartel. Bel&aocain 50, la - i -
basta pública para el tuminiatro de m£lz y i orr» ge k lea 
caballos de esta Comandancia por el tiempo de dos afios, 
se ha.-o público por este anuncio á fin de que las p«rtt>-
naa que des&on interesarse en eila pasen oon o portar V-
dad por las cfislnas de la Comandancia, donde se Halla 
de manifiesto el pliego de eondio'.ones á que ha de snge-
tar?e la ecntrat*. 
Habana 8 de febrero de 1 8 » — E l primer J*fe. C»3U«» 
HemiJidSB. 0180 U-W 
H A B A N A . 
LÜNES 15 D E F E B R E R O D E 1886. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 28 de enero. 
Hay carencia absoluta de notiolae de een-
Eacloc, de lo que debemoa alegrarnos Infi-
nito, pnes se apena el ánimo teniendo que 
divulgar hechos que ciertamente no favo-
recen á España, per más que sean obra de 
añoa pocos. L a paz más completa ha reina-
do durante la decena, á pesar de los inau-
ditos esfuerzos intentados por los alarmis-
tas, que propalaron no sé qué cosas con mo 
tivo de haberse tiroteado en Despeñaperros 
los centinelas del cuerpo de Ingenieros que 
guardan uno de los túneles de aquella sie 
rra, con una partida de ladrones, que de 
saparecieron favorecidos por la densidad 
de la niebla que cubría aquellas ásperas so 
ledades. Conocido el hecho, ha perdido la 
importancia que al principio quisieron dar 
le los irreconciliables enemigos del ac-
tual érden de cosas, suponiendo que ha 
bía ocurrido un movimiento militar; A 
sunto es, pues, este que queda sometido al 
encargo de la Guardia Civil é fuerzas de 
carabineros, ya que me parece que en todo 
ello anda la mano de los contrabandistas, 
á quienes no place, á buen seguro, que la 
sierra esté vigilada en sus pasos, por los 
que ellos podían ántes discurrir libremente 
oon sus alijos. 
Qaedan, pues, en la categoría de les em 
buetes vulgares, los que se contaron por 
esta coronada villa, á propósito de lo de 
Despeñaperros y á igual situación ha pasa-
do otra noticia oon que algnn laborante 
puso en ridículo la sociedad de E l Liberal 
que tuvo la facilidad do amanecer el otro 
dia refiriendo que había llamado podero 
sámente la atención del vecindario de Ma 
drid, un grupo de sargentos que eran con 
duoidos presos entre bayonetas. L a noticia 
era f&lsa, de toda falsedad y aquí haié 
punto, por no contribuir á la rechifla que 
la prensa monárquica propinó á su colega 
republicano, por su impremeditada credu 
lidad. 
Y ya que de militares hablamos, voy á 
hacer coro á las conversaciones que ha te 
nido todo Madrid con motivo del suceso 
magno de estos días. E l duque de Sevilla; 
hijo del infante D. Enrique que se prodnj 
oon harta ligereza mandando la guardia de 
Palacio, según recordarán mis lectores, ha 
sido condenado por el consejo de guerra de 
oficiales generales que lo acaba de jurgar, 
á la pérdida de su empleo en el ejército y 
ocho añoa de prisión. E l asunto no deja de 
aer embarazoso para el Gobierno. E l fallo 
debe pasar ahora á la conformidad del Ca 
pitan general y después á consulta del Con 
eejo Supremo, poro anticipándose al resul 
tado que puedan ofrecer esos trámites, la 
duquesa de Sevilla, abatida y llorosa, acom 
ñafiada de su hija, llegaba ayer á casa del 
Sr. Sagasta á pedir clemencia para su ma 
rido. Díoese que el duque será Indultado 
áun cuando mo parece á mí que esta segu 
ridad ea un tanto prematura, pues hay que 
tener en cuenta que de un día á otro vamos 
á oír el severo fallo en la canea instruida á 
loa presos de Cartagena, y áun cuando no 
hay igualdad en loa dolitoa perseguidos por 
ámbas causas, el Gobierno ha da hallarse 
muy perplejo para aconsejar el ejercicio de 
la gracia de indulto. No sé como se saldrá 
de este espinoso asunto la solución que es 
pera con avidez la prensa de oposición para 
convertirla en sustancia. 
Ha terminado al fin la provisión de los 
altos cargos, después de una laboriosísima 
gestión de dos meses. Nombrados que son 
el cuerpo diplomático, los Consejaros de 
Estado y el presidenta de cato cuerpo. Pa 
ra dicho puesto se indicó al Sr. Balaguc, á 
raiz de la constitución del ministerio, pero 
suspendidas las soiilonea de Córtes, un mi 
nlstro contrajo compromisos con el Sr. Nava 
rro Rodrigo que le aconsejaron proponerle á 
aufcompañeroade ministerio para dicha pre 
eldenoia. E l asunto fué adquiriendo gran 
vuelo en el seno del coneejo, hasta el pnn 
to, que sonó la palabra críala, pues el Sr, 
Montero Rica estaba resuelto á plantearla 
on caso de que no faera acordado ol nom 
brsmleuto del Sr. Balaguer. No sé, ni saba 
nadie, lo que pasó en ol último consejo de 
ministros on que se trató de esto asunto 
Algo gravé debió ocurrir, cuando al Sr. Sa 
gasta, quo era mantenedor de la candida 
íara del diputado por la Habana, tomó so 
bre sí el encargo do designar la persona que 
debía ocupar la preaidenola de aquel alto 
cuerpo, eligiendo al Sr. Pelayo Cuesta, que 
ae hallaba alejado déla política militante 
L a prenea no ha aclarado lo ocurrido y an 
te la reserva qae guardan loa ministros, tó 
lo me ea dable consignar los heohoa que la 
Gacetu nos refiere y loa que pademoa apre-
ciar de ciencia propia. Uno de el'oa ea, 
que ni el Sr. Balaguer, ni el Sr. Navarro 
Rodrigo, han sido nombradoa para la pre 
aidencia del Consejo de Estado, aceptando 
el prlmoro el honorífico puesto de presiden-
ta del Consejo de Instrucclan públic-í, se 
gan so acordó en el consejo de mlnlatros 
celebrado anocbo. 
E l asunto do la praBldencla no aé por qué 
me parece destinado á tener consecuencias 
Será sin duda porque no lo veo claro, y yo 
me alegraré de sufrir engaño en mis presun 
clones; por de pronto ea cierto, y me consta 
positivamente, que el Sr. Balagner ha pro 
curado disuadir á loa comitéi izquierdiataa 
de Madrid quo deseaban featejarie oon un 
banquete político, no habiendo consegnldo 
que LalequierdaDinásticaáefcra depubll 
car en cu número de anoche la hcjs domé 
risoa y servloloa del político y literato cata 
lan. Ademáa, hay que meditar despacio 
el terrible articulo que anteayer publicó 
E l Imparcial, echando en cara al Gobierno 
que había necesitado dos moaes para ter 
minar la combinación del alto poreonal, dia 
trayéndoae do otros asuntos de vital Inte 
réa para el paía, cnando nunca ningún ga 
binóte como el actual, había ocupado el 
poder con tanto entusiasmo do loa suyos y 
contando con el decidido apoyo de sus ad 
versarlos políticoa. Aapera y por demás amar-
ga eala censurado dicho periódico, causan 
do efecto en la opinión, que ve en aquel ea-
crito el primer chispazo do una disidencia. 
No iré yo tan allá en mié juicloa, pero ea in 
negable que aquel tan bien pensando ar 
tículo, os el primer grito de alarma que dan 
laa fracciones democrátloo-monárquicas al 
Sr. Sagasta, para que reparándose on laa 
complacencias que ha tenido, recobre el 
nervio indlapenaable á un jefe de partido 
L a efervescencia electoral va en aumento 
como es lógico y natural que aeí auceda 
áun cuando el periódico cficJal no ha snnn 
ciado la dieoiuoion de laa actuales Córtea 
Loa candidat?a aumentan prodigioaameoté 
en todoa los distritos, y ya ea Innumerable 
la liata do los que se ofrecen á apoyar con 
BU voto en la Cámara al Gabinete. Parten 
ol alma los ajes doloridos que lanzan los 
máa á fin de ablandar el corazón empeder 
nido del ministro de la Gobernación, quo no 
hace caso de las protestas de amor y de ca 
riño con que le regalan D. Fulano y D. Zn 
taño, que teniendo en un distrito el conocí 
miento de un pariente cura, ó radicados en 
él los padres da la criada de su oaa», el mi 
niaíro comete la crueldad de no removorto 
doa los ayuntamientos y el peraonal adml 
aistrstivo, á fia do que un candidato que 
dispone de tan ancha base en un distrito 
pueda tener probabilidades de éxito en la 
lucha que se prepara. Otros, y no son po-
cos, claman á su vez contra la sinoeridad 
electoral, puea el gobierno se niega á ropo 
ner á los conoejalea que fueren cnopsndldoa 
al ocupar ol peder loa conservadores, y en 
tre unas cosas y otraa se mueve tal algara 
bía do quejas y reclamaciones, que si Dios 
no lo remedia, prometen laa elecciones es-
tar muy animadas. Si la excisión en el cam 
po conservador no hubiera dividido las 
fuerzas del partido en las provincias, de fijo 
llevaran loa conservadores una buena parte 
en la contienda electoral, puea es Induda-
ble que en alganos dlatritos combatirán trea 
ó cuatro liberales adictos al Gobierno. Loa 
republicanos no saldrán ménoa gananoio-
aoa, d llega á cuajarla teudenciaque entre 
eus fracciones ae observa, de coaligarse 
para las próximas elecciones, pero como de 
aquí al día de la lucha ha de pasar aún mu 
cha agua por debajo del puente, ea posible 
que el gobierno favorezca con sus simpa-
tías á algunos de sus candidatos, merman-
do el número de diputados qua cuentan al 
canzar las oposiciones. 
Nada en concreto puado escribir reapacto 
á laa reformaa económicas que el Miniatro 
da Ultramar Intenta llevar á Cuba, en el 
dê eo que le anima de llegar á la nivelación 
do loa presupuestos. Su estudio continúa, 
ain que yo pueda notificar especificadamen-
te en tan complicada materia alguna de las 
innovaciones que está meditando para huir 
on cuanto la sea posible de aumentar los 
ingresos, para que puedan sufragar los gas 
tos en esa L i a . Hoy en el Consejo de Minia 
tres ha sancionado S. M. la ley del timbre. 
Lo que puede darse como seguro es que 
el ministro ha abandonado la Idea de divi-
dir los mandos de Cuba. Esta reforma ha 
hecho su camino, y rigiendo los destinos 
del país un gobierno liberal, parecía el más 
Indicado para acometer esta reforma, pero 
ae tropieza, á mi entender, para llevarla á 
cabo, con el grave inconvenieote de no en-
contrar nos p^rsrnade gran talla que se a-
venga á desempeñar el cargo de Gobernador 
Civil dé la Isla, puesdeblera cuando ménoa 
tener la categoría de ex-minlstro quien 
compartiera el mando oon el Capitán Gene-
ral. 
A última hora se Indican loa nombres de 
loa generales Blanco y Casóla para esa Ca 
pltanía General. Es posible que se acuerde 
pronto el nombramiento de uno de ellos. 
E l número de emigrados políticos que 
acuden á nueatros cóneulea en Francia en 
aolicitud de Indulto, aumenta considera-
blemente, con gran disgusto de los zorri-
lliatas platónicos que viven en la Penínsu-
la, que se afanan en negar un hecho que 
confirman noticias de ahora. Otra muy do 
lorosa ha llegado esta mañana al Gabinete, 
mléntras estaba reunido celebrando Conse-
jo con S. M : el general Fajardo ha falleci-
do en Cartagena á oonaecuenoia de las he-
ridaa que recibió en el fuerte de San Ju-
lián.—X. 
Vapor-correo. 
A laa sala ménos cuarto de la tarde de 
ayer fondeó en puerto el hermoso vapor 
correo Ciudad de Santander, que ha reall 
zado su viaje con la mayor rapidez y felici-
dad, un día ántes de la salida del correo; 
permitiendo de cae modo á los que residen 
en esta capital, contestar hoy laa cartas que 
ha traído dicho buque. Nos complacemos 
en aplaudir la rapidez de eae viaje. 
Trae el expresado correo 884 pasajeroa 
entre los que se cuentan los tenlantea de 
navio D. Angel Suanoea, D. Rafael Carller 
y D. Joaé Jiménez y el auditor de guerra 
D. Manuel Girante, un teniente y un alfé 
rez de ejército, 754 Individuos de tropa, 
marineros y 36 de tránsito. 
El Gobernador Civil de la provincia. 
A bordo del vapor correo Ciudad de 
Santander, entrado ayer tarde en puerto 
llegó á esta capital el Sr. D. Lula Alonao y 
Martin, nombrado Gobernador Civil de la 
provincia. 
Fueron á eaperarle loa señores Tellería 
Gobernador Civil interino; Carvajal, Proal 
dente Interino de la Diputación Provincial 
Orduña, Alcalde Municipal; Sacretario del 
Gobierno Civil; Jefa de Policía y varios re 
presentantes de la Sociedad de Beneficencia 
Castellana y de la Junta de Obras del 
puerto. 
E l Sr. Alonso se ha encargado al medio 
día de hoy de au deatino. 
Saa bien venido. 
Para los pobres. 
Como se verá en otro lugar, mañana, 
mártea, podrán recoger de eataa oficinas laa 
limosnas que lea han sido dealgnadas, laa 
setenta y sela personas pobres que en su 
inmensa mayoría reciben soocrros de varias 
perconaa caritativaa por conducto de la Re 
dacolon del DIAKIO DK LA. MAMNA y entre 
laa cuales se han distribuido loa $575 en 
blllotea concedldca á eaoa deagracladoa por 
la Junta goatora al terminar su noble y ge-
neroao cometido, habida cuenta que en loa 
últlmoa mesea todoa los donatlvoa de la ca 
rldad se han aplicado á las necesidades de 
nuestros hermanos de la Pecínaula afllgldoa 
por una y otra calamidad. 
Damos las gracias máa expreslvaa á nom-
bre de eaoa pobres, á cuantoa han tenido 
en cuenta sus neoealdadea para allvlarlaa, 
y laa damos en el nuestro también, por la 
confianza que se nos ha dispensado al en-
cargarnoa de la distribución de ese socorro 
que remediará muchos dolores y enjugará 
no pocas lágrimas. 
Subasta. 
En la de los 50,000 pesos en oro, efectúa 
da en el día de hoy en la Intendencia Ge 
neral de Hacienda, ha sido adjudicada di 
cha cantidad, en esta forma: 
A D. Angel García O tí, 5,000 pesos, al 
239-10. 
A D. Francisco García Celís, 25,000 p 
sos, al 239^03. 
A D. Francisco Alonso, 10,000 pesca, al 
239 03. 
A D. Leen D. Paredes, 3,000 pesca, 
239-03. 
A D. Isidoro Chavarrí, 6,000 paeosi 
239 01. 
A D. Francisco García Ceiis, 1,000 pesca 
al 239. 
Inauguración del Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
A las dioe da la mañana de ayer, domingo 
el señor Rector del Saminarlo dijo la pri 
mera misa en la capilla do dicho establecí 
miento, asistiendo á ella la Comiaíon oficial 
que m ŝ tarde había de recibir á laa Auto 
rldadea. Corporaciones y personas Invita 
das, y permitiéndose la entrada al público 
— L a Comisión ae componía del Excmo 
Sr. D. Antonio C Tallaría; limo. Sr. laa 
pactor general de Obraa Públicas, D. José 
de Paz Perazs; el Sr. Arquitecto del Esta 
do, Jefa de Construccionea Clvllea, D. Adol 
fo Sáenz Yáñez, el Dr. D. Federico Horet 
man, vocal do la Junta General de Banefi 
cencía é laapeotor del Hospital de San 
Felipe y Santiago, y el Dr. D. Emiliano 
Núóez de Vlllavlcenclo, Director del miamo 
En seguida el señor Rector procedió 
bendecir todoa loa departamantos del edifi 
cío, á excepción de las doa ealaa de enfar 
moa cuyas camaa se encontraban hechaa.— 
Esta ceremonia, ajustada á loa requlsltoa 
del ritual, duró haeta pocos momentoa án-
tea de la llegada de las Autoridades Supe-
riores. 
A laa doce llegó la comitiva con S, E - , ©1 
Gobernador Ganeral. E l señor Dean de la 
Catedral, Dr. D. Jerónimo de Uaera, dijo la 
segunda misa en la propia capilla, y en una 
sentida plática E6§?congratuló do haberlo 
tocado en suerte oficiar con intérvalo de 
un año en doa ebraa tan notables como el 
nuevo y grandioso edificio y muelles oons-
traldoa por la Compañía de Almacenes de 
Depósito da la Habana y el Hospital de 
Nuestra Señora do las Mercedes, levantada 
la una para cooperar al desarrollo de im 
portantes intereses materialea y erigida la 
otra para enjugar laa lágrimas y devolver 
la salud al enfermo pobre sin hogar y sin 
fámlila. Enalteció el papel de nuestra au 
gusta religión con frases do verdadera un 
clon evangélica ó hizo resaltar la amorosa 
preferencia con que acudía siempre á pa-
trocinar eatableaimlentos de caridad y be-
neficencia. 
Deapuea bendijo el venerable señor Dean 
las aalaa do enfermoa que le dejó reserva-
daa el Padre Rector del Seminario, aiguién-
dole la comitiva y el numeroso público que 
había asiatldo á la misa, doade la galería 
do entrada. 
Una vez terminada esta bendición, pasó 
nuestra Superior Autoridad, con laa demia 
Autoridades y personaa invitadas, á pre 
aenciar la firma del acta de entrega del 
Hospital. Esta entrega se efectuó por el 
limo. Sr. Inapector genecal de Obraa Pú 
bllcaa y el Sr. Arquitecto del Eatado, Jefe 
de Conatrnociones Clvilei', recibiendo el 
edificio loa Srea. Drea. D. Federico Horta 
man yD. Emiliano Nüñez ele Vlllavicenclo. 
—A continuación de estes aeñorea estam 
paren su firma, pare atestiguar su presen-
cia y dar mayor aolemnidatf. al acto, el 
Excmo. Sr. Gobernador General, el Excmo. 
Sr. General Segundo Cabo, el Excmo 
Sr. Gobernador Civil do la Provínola, el 
limo. Sr. Rector de 1& Universidad y demás 
perf onaa notables allí reunidas. Entre laa 
firmas figuran la de Sor Manuela Sarasco, 
Superlora de laa Hermanaa de la Caridad 
del Hoapltal y la d© la Srlta. D* Margarita 
Pedroso, á quien tanto debe el establecí 
miento. 
S. E . el General Fajardo pronunció un 
breve discurso fallcUando á la ciudad de la 
Habana por su nuevo Hoapltal, al Sr. Ar 
qultecto del Eatado, D. Adolfo Sáenz Yá 
ñoz, nuestro reputado y distinguido amigo 
afortunado autor de obra tan hermosa ba-
jo el punto de vista de la ciencia; á las 
personas piadosas que con sua dádivas han 
permitido levantar el edificio; al incansable 
Director de San Felipe y Santiago, doctor 
Náñez de Vlllavicenclo; y en general, á 
cuantos hubiesen contribuido al éxito del 
Asilo que ee inauguraba; añadiendo que 
hubiese experimentado una verdadera sa-
tisfacción, que agregaría gustoso* á la tan 
legítima de aquel momento, en dejar inau-
gurado también el abaato del agua de Ven-
to, quo es una de las necesidades higiénicas 
máa perentorias de la ciudad, cosa que no 
le ha sido posible en el corto período de su 
mando. 
L a Habana eatá de enhorabuena. E l hos-
pital de Nueatra Señora de las Mercedea ea 
uno de los edificios que más contribuyen á 
au enaltecimiento y renombre. E n un pró-
ximo número tendrémoa la aati&facoion de 
describirlo. Miéntraa tanto, felicitamos una 
vez más á nuestro amigo ol Sr. Sáenz Xá-
ñaz, á quien cabe la gloria de haber reali-
zado au construcción. 
El Padre Terán. 
A bordo del vapor correo Ciudad de San 
tander llegó ayer tarde el Pbro. D. Santia-
go Teráu y Pujol, vocal delegado de la So 
cledad Andaluza de Baneflcencia, que du-
rante un año ha permanecido en las pro 
viudas de Málaga y Granada, haciendo 
prácticas por medio del reparto de limos 
ñas, de la asiatenoia á laa víctimas de la 
epidemia colérica y do la conatrucclon de 
dos puebloa de dichas provincias, laa dádi 
vaa de sato pueblo para los desgraciados 
que sufrieron las consecuencias da loa to 
rremotos on la reglón andaluza. 
Acudieron á recibir al digno y celoso aa-
cerdote que con tan infatigable entusiasmo 
ha realizado la noble mielen que le confia 
ran sua compañeros, la Directiva y nume-
rosos socloa de la benéfica iaatitucion, á 
bordo de doa vapores remolcadorea. Y por 
cierto que ocurrió un eapectáoulo verdade-
ramente conmovedor á bordo del Ciudad 
de Santander, Venía en dicho buque una 
excelente compañía de zarzuela de la qua 
forman parte artiataa tan reputados como 
la Sra. Alemany y el Sr. Lacarra, y al acer 
carse el vapor remolcador Aguila, que lle-
vaba la bandera de la Sociedad y en el que 
iban los individuos de la Directiva, todos 
loa individuos de la compañía entonaron la 
grandioaa calve del Molinero de Subim, 
compoalcion del maestro Oudrld. ¡Sea bien 
venido el Sr. Terán á cata capital, donde 
tantos amlgcs cuanta! 
Real Decreto aplicando á esta lela, el I 
Código do Comercio de la Penfnanla. 
-Por el Minlaterio de la Guerra te ha 
diapueato que el comandante de lofantería, 
D. Joeé Jaquetot, pase á continuar sus aer-
vlcios á la comisión liquidadora de cuerpos 
disueltos de Cuba. 
—Noticias de Marina: 
Sa ha destinado como ayudante de la ma 
yoiía general del departamento de Carta-
gena al teniente da navio D. Santiago Cellí; 
al apoatadero de PUIpiuaa á loa alfórecea de 
navio D. Pedro Dueñsa y Tomasetl y don 
Eduardo Guerra y Goyens; y al deataca-
mento de ordenanzap, como agregado, al 
alférez de Infantería da marina D. Manuel 
Belando y Saavedra. 
- T a n pronto como el Consejo de gobier-
no do la marina decida, entre las propues-
tas presentadas para la construcción de los 
cruceros, cuál ee la que reúne mejorea con-
diciones y ae adjudique la construcción de 
dichos barcos, se dispondrá en Ferrol la de 
otro buque da iguales condiciones, y máa 
adelante so construirá en el propio arsenal 
un crucero de primera clase, de acero, con 
cubierta protectora y todoa los adelantos 
modernoE; de modo que el preaonte año, 
además de los buques que hay en grada en 
aquel departamento, se procederá con la 
mayor actividad á hacer otroa dos, de los 
tipos más perfectos qua hasta el dia se co-
nocen. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de eete puerto, so han recaudado el 
día 12 de febrero, por derechos arancela-
rioa: 
En ore,. . , ,.. . $ 25 873 66 
En plata. . - 4 347- 35 
•lLWñ«mÉ.„-,.,WH«.J 3,842 75 
Id<9m por tmpuoatofl: 
En oro, : . .8 635-21 
Temblor de tierra 
Según telegrama recibido el aábado por 
la tarde en el Gobierno General del Gober 
nador civil de la provincia de Paerto-Prín 
cipe, á laa clnoo y media de la tarde del 
vlérnea último se sintió on Morón un tem 
blor de tierra, cuya duraslon fué del cinco 
á alete aoguudoa en dirección de Noroeste 
al Sudeste, aln que ocurrieao defgracia 
personal alguna. 
No consta que ae haya aentldo en ningún 
otro término municipal de aquella provin 
oia. 
Voluntarios 
Por la Habilitación general del cuerpo so 
nos remite el siguiente avlac: 
Habiendo hecho efectivo en Teaorería 
Central ol libramiento que la latendenoia 
Militar so airvió expedir á cuenta de loa ha 
berea devengados por el personal de banda 
y furrieles del Instituto en el mea de Sotlem • 
bre del año próximo pasado, ae hace eaber 
por este medio, á fin de quo los señores apo • 
deradoa ee alrvan ocurrir á esta Habilita-
ción por sí ó por medio de aus comisionados 
á las horas de costumbre, á percibir lo que 
les haya correapendido á sus reapeotivas ju 
rladioeiones en el expresado mea-
Habana, febrero 13 de 1̂ 86 — E l Tenien 
te habilitado, Francisco Eoig. 
Según moa participa el Sr. Administra 
dor general de comunicaciones oon motivo 
do haber llegado con retraso á la Union el 
tren de Vlllanueva, queda allí detenida has 
ta mañana la correspondencia dirigida á 
Colon, Cárdenas y Matanzas. 
— E l vapor amerlrano Saratoga llegó á 
Nueva-York, hoy al amanecer, sin nove 
dad. 
—En la Intendencia General de H&clon • 
da se han recibido por el vapor-correo de 
la Penínaula, entrado ayer, laa algulentea 
reeolueionen del Ministerio de Ultramar: 
Declarando ceaanío á D. Aurelio Arlaa, 
Jefa de Negociado de segunda clase de la 
Aduana de este puerto, y nombrando en su 
lagar á D. Joeó Gómez Acebo. 
Nombrando Jefe de Negociado de tercera 
clase de la Contaduría General, á D. Eduar 
do García Castro. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
oficial tercero do la Administración Prínci 
pal de HacI onda, hecho á favor do D. Emi 
lio Romero Pérez. 
Nombrando oficial tercero do la Adminia 
tracion Principal de Hacienda á D, Loonoío 
Rodríguez, y oficial cuarto de la misma ofi-
cina á D. Cárloa M* Setien. 
Condonando la multa impuoata al vapor 
Inglóa Capulet. 
Disponiendo que la tocineta y la sal ae 
aforen por sus reapectlvaa partidas del 
Arancel. 
Concediendo acia meaea de Ucencia á don 
Mario Menéndez, oficial cuarto de la Ad 
minlatrecion de Matanzas. 
—Ha aido firmada ya por los Srea. Gober 
nador Civil interino de la provincia y Ad 
miniatrador Principal do Hacienda, la ea 
critura de oeaion de usufructo de larmanzana 
número diez y ocho del terreno do las mu 
ralla?, situada entre loe callea de Monserra 
te, Zulueta, Obrapía y Teniente-Rey, dea 
tinada á edificar una caaa-palaclo para Is 
Diputación provinolal. 
— E l vapor americano City of WasMng 
ton llegará á eate puerto, procedente del de 
Veracruz, sobre el joéves próximo. 
—En la tarde del sábado entró en puerto 
el vapor mercante nacional Guido, proce 
dente de Liverpool, Cádiz y Santander, 
con carga general y 5 pasajeros. También 
entró en puerto al medio dia de ayer, do 
mingo, el vapor americano T. J . CocJiran, 
do Cayo-Hueso, y en la mañana da hoy 
lunes, los vapores Moriera, nacional, de 
Santhomas y escalas, y HutcMnson, ame 
rlcano, de Nueva-Orleana, Tampa y Cayo-
Hueso. 
—Ayer, domingo, á la hora de la parada, 
al entrar de servicio el cuarto batallón de 
Voluntarios de esta plaza, del cual es coro 
nel nuestro amigo el Sr. D. Angal Arcos, 
tuvo efecto el acto do ser reconocido como 
teniente coronel segnndo jefe del expresado 
benemérito cuerpo, que se hallaba formado 
en el sitio de costumbre, el Sr. D. Perfecto 
Faes, que también nos favorece con en 
amistad. 
Terminado dicho acto militar y distri 
buidas las guardias, los señores Jefes y ofi 
cíales del batallón francos do servicio, lo 
mismo que algunos amigos del Sr. Faes, 
invitados al efecto, fueron obsequiados por 
este en la Chorrera con un opíparo almuer-
zo, en el que reinaron la más cordial fran 
queza y la más pura alegría. 
Reciba nuestra enhorabuena el Sr. Faes 
por el merecido ascenso que acaba de ob-
tener. 
—^Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Ciudad de Santander: 
Traslado de Eatado, autorizando para 
ejercer los cargos de agentea comerciales 
de loa Estados-Unidos en Sagua la Grande 
y Cárdenas, respectivamente; á Mr. Daniel 
M. Müllen y Mr. James M. Churchill. 
Real Decreto, nombrando Consejero de 
Administración de eata Isla á D. Juan 
Kohly. 
Nombrando Subdirector de la Sección de 
Telégrafos de 2a clase á D . Eduardo Sobral 
y Plá. 
Desestimando petición del Comité de 
Bomberos del Comercio de Matánzaa sobre 
excenolon del pago de impuestos por el 
establecimiento de una red telefónica. 
Disponiendo ingresen en plantilla los te-
legrafistas D. Rafael Camilo Juan de Dioa 
y D. Miguel González Pastor. 
Declarando cesante á D. Victoriano Ló-
doz Alcardo, Subdirector de Sección de 
primera olaeo de Telégrafos. 
Aprobando nombramientoa interinos de 
catedrátioon hechoa á favor de D. Lucio 
Pujadas y Harnández, D. Fernando Agua-
do y D. Émilio del Junco. 
Declarando cesante á D. Antonio Man-
rique Manes, juez del distrito de Bayamo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander 
reolbimofl periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 28 de enero, ó sea álate diaa máa 
recientea que loa que teníamos por la vía 
de Nueva York. Hó aquí sus prlncipalea 
noticias: 
Del 22. 
E l consejo de ministros verificado hoy 
bajo la preeldencla de S. M. la Reina, ha 
durado dos horas, que han sido invertidas 
en el oxámen de las cuestlouea de interés 
palpitante. 
E l presidente del Consejo dló cuenta, en 
el resúmen de coatumbre, de la Interesan 
tíalma comunicación pasada por el ministro 
de Estado al jefe del gabinete, cobra la 
ocupación matorial de laa Carolinas y de 
las Palaos, cuyo trabajo, notabilíaimo por 
más de un concepto, va acompañado de 
sus correapondientas planos é InstrucciG-
nce. 
Pareí?© que en breve se nombrarán por 
el ministerio da Marina les gobernadorea 
do loa principales puntea de aquellos ar-
chipiélagos, cuyos nombramientos recaerán 
en jefes y ofisialea de la armada. 
Enterada S. M. la Reina de cuanto con 
cierne á dicho asunto y de los planea del 
gobierno para ol desarrollo de nueatra in 
floencia decisiva en aquellas apartadas 
regiones, se pesó el atento exámen de 
nueatraa relaciones en el exterior, y muy 
especialmente de la actitud de Francia 
respecto de nuestro país. 
E l ministro de Eetado manifestó que el 
embajador de la república vecina, señor 
Lftboulaye, confirmó ayer de una manera 
franca y expresiva cuanto había telegrafía 
do comunicando al Sr. Albareda, anuu 
ciando que el gobierno francés está dis-
puesto á impedir, de todoa loa modos quo 
le sea dable, que en territorio suyo, y muy 
eapeciaimente en la frontera, se conspiro 
contra las inatltuoiones do España. 
HiblÓBe de la cuestión de órden público, 
y como ee consiguiente, de las comunica-
ciones recibidas ño Cartagena relacionadas 
con !a f aoasada Intentona, que tanto ha 
preocupado loa ánirooa. Van poniéndose 
¿n claro slgnnoa puntos que parecían du-
doaps, y ícdo hace eaperar que no quedará 
impune el orímon en «quella plaza cometi-
do. 
Algo se dijo acerca del buen éxito de las 
gestiones económioaa fiel Sr. Camaoho y 
de projeotcs que tiene en estudio y que 
están 11 amados á completar su obra, que 
Indudablemente ha de reportar grandes 
beneficios al Tesoro. 
Como, á pecar de cuanto ao ha dicho, no 
resulta cierto quo estén definitivamente 
ultimadas las combinaciones diplomfiti 
ca y del Consejo de Estado, nada ae ha 
hablado en Coaeejr» relativo á laa mía 
maa. 
Temln&do el Consejo, ol ministro de Gra-
ci;; y Juítioia puso á la firma de en imijea 
tad la Reina, el denreto nombrando al 
obispo auxiliar de Zaragoza, propuaato 
por el cardenal B^navldea, y varios expe 
dientes de indulto cencedidoa & propuesta 
de loa comind&ntea de loa presidios de las 
oapltales qua euMeron la epidemia colé-
rica. 
E l mlDliitro de Estado presontó á la fir-
m^ el decreto concediendo la banda de 
María Lnlsa á la princesa real de Dinnmar 
c». 
También firmaren alganos decretos les 
mloiatros da Hacienda y de Gobernación. 
—S?gua dice E l Economista Español, el 
aenor ministro de Ultramar so propone pro-
rrogar por teid meaos el adelanto «le diez y 
eols millonea v medio de peaetaa hacho per 
lea B^nooe Htpotfjcaiio, Hlapano Colonial 
y el Crédito Moblll&ilo. 
--Temporal de nievea: 
Irún, 20 (2'25 t.) 
El trea exprf eo descendente no ha tenido 
enlaee oon el de Handaya por haber llega 
do con dos horas de retraso á causa de las 
nio^ea. 
León, 20 ( T ^ S t.) 
E l tren correo ascendente da Astárlaa 
eslo con cuatro horaa cuarenta y claco mi 
nutoa de retraao. E l puerto de Piedra Fita 
interrumpido por laa nieves. L a oorreapou 
disacia se munda por Lugo. 
Fuente los Fierros, 20 (5 t.) 
Ss hace imposible ol tráneito á causa de 
laa nievea. E l tren regresará á Gijon. 
Oviedo, 20 (5'50 t.) 
Cerrado el puerto de Pejares. No paaan 
loa tronea. E l correo se manda por Torro 
lavega 
Coruña, 20 (7 5 w.) 
Ademáa del deücanilamiento de ayer 
tarde díl tren corroo descendente ea ol kl 
lómetro 328, ha doaoarrllado hoy un tren 
de mercancífta en el kilómetro 489 sin que 
ae tengan uotiol&b de quo hayen ocurrido 
deagraolaa. 
Continúa interrumpida la comunloscion 
fcelfcgrfifica entre Monforte y Ponforrada. 
Se han adoptado tedas laa medidas, por 
no poder preclaaree el tiempo para fran 
quear la vía por loa desprendimleatoa á 
cansa de la mucha nieva. 
Máo de trea kilómetros hay do vía inte-
rrumplda> 
Lugo, 20 (7'10n.) 
E l tren do viajeroa que deacarriló llegó á 
éata á laa cuatro. Los heridos continúan 
en viaje. 
Siguen las vantiaoaa. 
—Opinión de loa facultativos respecto del 
estado del general Fajardo, «según el Dia-
rio fte Avisos de Cartagena: 
" E l doctor Ledeama pintó el triste cua-
dro quo ofteoe la situsolon del bizarro 
goner&l, exponiendo laa mil y mil oonoau-
saa que habían contribuido á agravar su 
estado, y concluyó pidiendo á sua compa-
ñeroa la resolución del siguiente problema: 
"SI dado el eatado del herido, conaidera-
ban conveniente ó neceaaria la nueva inter-
vención quirúrgica." En caso afirmativo, 
ofreció su concurso para realizarla, aún 
arroatrando las pocas probabilidades de 
buen éxito. 
Loa médiooa de cabecera Sres. Oliver 
Olmos y Ruiz Sánchez demostraron con 
argumentoa oientíficoa de Importancia que, 
dada la gravedad de los fenómenos gene-
ralea y au significación, pues los contide-
raban como causa y no como efecto del pro-
ceso local que hoy ee presenta, miraban 
una nueva amputación, no sólo como inne-
cesaria, sino perjudicial. 
Abundaron en las mismaa ideas loa Srea. 
Vidal, Sánchez y Casado, manifestando es-
te último quo el caso más correspondía en 
la actualidad al dominio de la medicina. 
E l Sr. López, médico de marina, fué el 
único que, creyendo como única salvación 
la Intervención quirúrgica activa, opinó 
por la amputación del muslo. 
En cuanto al pronóstico, sin considerarlo 
como desesperado, todos convinieron en 
que raviste bastante gravedad. 
E l Dr. Ledesma terminó exponiendo que 
si bien au juicio estaba conforme con el de 
la generalidad de sus compañaroa, había 
planteado la cueation en loa términos ex-
puestos, porque se encontraba dispuesto, 
caso de presentarle razones convincentes, 
á sacrificar en aras de la ealud del doliente 
cnanto tione de más querido." 
Dios y elote profuaores visitan al general 
Fajardo. 
— P « r i í c a quo ea ©1 Consejo de Mlniattce 
oslebrado an oche so adoptaron loa siguientes 
astiordoa relativos á nueetraa poaealonea de 
Uifamar: 
Disponer que ae eatablezoan gobiernos 
que representen loa derechos da España en 
laa lelaa Carolinas y en laa Palaos. Para 
l&s primeras m céñala la capitalidad en 
Yap, y p&ra laa aegundsa on Babel Zuap. 
Eatoa gobiernos estarán dotadoa de la 
correspondiente guarnición, á cayo fin se 
diapoueque doa compañías del batallón de 
infantería de Marina qae e&tá en Filipinas 
preaten este servicio, relevándose periódi-
camente. 
E l resto del batallón parece que regresa-
rá á la Península, por no considerarse in-
dispensable en residencia en aquel archi-
piélago. Con el regreso ee produce una eco-
nomía do importancia en el presupuesto de 
marina. 
Disponer quo se orgánico una expedioion 
que recorra las islas donde la cañonera Al-
batros ejerció actos de soberanía en nombre 
de Alemania, toda vez que por el protocolo 
se reconoce en todas ellas la de España. 
Esta expedición se hará Inmediatamente. 
Que otra expedición recorra también 
nuestras posesiones de la costa occidental 
de Africa, á fia do dejar consolidada en ellas 
la soberanía. 
Aumentarla importancia y categoría del 
gobierno de las Marianas, reforzando su 
guarnición. 
Para convenir todo lo necesario á poner 
en práctica estos acuerdos, disponiendo la 
forma de realizarlos y arbitrando loa medioa 
materiales necesarios, ya para la designa-
ción de loa territorios que han de aer ocu-
pados, ya para organizar las expediciones y 
para dotarlas de personal y recursos peen -
niarlos, quedaron encargados loa ministros 
de Estado, Marina, Ultramar y Hacienda. 
—Por el ministerio de Marina se han dic-
tado laa órdenes para que salgan á reforzar 
nueatra eacnadra de Filipinas loa oañoneroa 
Elcano y Leso. E l primero saldrá de Barce-
lona en la próxima semana, visitando los 
puertos de Ñápeles, el Pirco, y las islas de 
Rodas y Chipre en el Mediterráneo; así mía-
me visitará el puerto do Masoah en el Mar 
Rojo, que recientemente han ocupado lea 
italianos, y loa puertoa do Aden, Goa, Co 
lombo, Slogapore y Salgon. 
L a conducta del general Beranger mere 
ce loa mayores elogios, pues desde el año 
72, en que siendo ministro hizo que la fra-
gata Arapiles recorriese los puertos del Me-
diterráneo, no se había vuelto á ver nuestra 
bandera en el archipiélago griego, y el E l -
cano será el primor buque de gaerra espa-
ñol que visite á Chipre deade au ocupación 
por loa ingleses, y Masouah desde la ocupa-
ción italiana. Da esta anirte el actual mi-
nistro de Marina contribuye á que te re 
cuerdo en el extranjero nueatra gloriosa 
enseña, haciendo que eatoa visjea alrvan de 
inatruccion y de estímulo á losjefea y ofi-
oialea de nueatra armada, conducta que le 
valdrá aeguramente el aplauso de la opi-
nión. 
—Eata tarde ea han circulado las invita-
ciones convocando á los senadores y dlpu 
tadoa izqulerdietae & una reunión, que ten 
drá lugar mañana, á laa cuatro de la tarde 
en el despacho de loa secretarlos del Con-
greso. 
Según nuestras notlclaa, en dicha reunión 
ee otorgará un ámplio voto de confianza á 
los Srea. López Domínguez y Bacerra para 
qua por ai resuelvan cuantas cuestiones 
puadan euRcltaree con motivo de la próxi-
ma lucha electoral. 
— Según telegrama del Gobernador de 
Valencia, ha sido repuesto en aquella olu 
dad el escudo alemán del consulado, que 
echaron abajo algunos manifestentes da loa 
qae protestaron contra loa auceüos de Yap. 
E l cónsul Sr. Delhander ha renunciado á 
la Indemnización civil por loa degparfdctos 
que ao causaron. 
—Como E l Liberal ha dicho quo el moti 
vo de habar sido trasladado á Bruselas nuea • 
tro ministro ea Washington, Sr. Valora, ea 
el de no hablar el Idioma inglés, oiganoa 
amigos de dicho insigne literato noa ruegan 
digamos que poeóe mejor aquella lengua que 
conocen la caetellana muchos que paaan por 
eeoritorea en nueatro paía. 
—Todo el mundo pregantaba eata tarde 
por los acuerdos del concejo do Mlnlatros 
tomados ünoohe, y rpferontes á la presiden 
oia y nombramiantoa del Coneíjo de Eata 
•'lo, y á loa de la combinación diplomática. 
Y nadie isontestaba porque realmente nadie 
sabe lo ocurrido. 
Sa ha dado, por unos, la presidenola al 
Sr. Groizard; por otroa al Sr. Navarro Ro 
di lgo, y por otroa al Sr. Fernández de la 
Hoz; pero lo cierto ea que todaa las sospe-
chas do cada cu&l eran fantasía pura. 
Hay qoien dice que los acuerdoa no so to-
maron anoche, elno qua ee tomarán maña 
ua, y la prueba do que nada se sabe ea pre-
cir,«Diento que se dice todo lo posible. 
—En la semana próxima ae abrirá el nue-
vo círcnlo liberal ooneeroador. E lSr . Cáno-
vaa del del Castillo asistirá á la raunion. 
—Segon noticias telegráfioaa que hemoa 
recibido de Paría, el Sr. Paul y Angulo ae 
embarcó ayer con su mujer para Baeooe 
Aires. 
—DíceBo que en la última junta que ce 
kbró la compañía de Rio Oro, se admitió la 
dimisión del Sr, Boaelli, proponiendo para 
eustltairleal teniente do Infantería D. Fauo 
to de Sarita Eulalia. 
—Se da por tegaro quo ocuparán doa 
plazas de las de libre elección en ol Consejo 
do E-.tado, loa Sre?. Aguado y Mora y P»je 
(O Eueeblo) 
—Rrfirlóadofe L a Iberia & lo qae ao dice 
raepeeto al combramloato de prssidenta del 
Consejo do Eatado, escribe snocha lo ti 
goléate: 
"Pero noeot'oa consrderamoa todo eeto 
como rumores ein faEdamwntf; v aunque 
en i as cueation es do nombro.', flempre de 
llaadaa, nuestra aitu&olon eepsalal DÍ o im 
pone mayores vweervaB, creémos que el pre 
aidente del Consejo de Estado está deslg 
nstío definitivamente deede ayer, siendo el 
sgrtclado un ex ministro liber¿l que reúne 
títulos anflcientoa para ocuparlo y que de 
sempeñó un Importante puesto durante la 




Fin de mea, 55'75. 
Operacionea. 
Del 23. 
Segan dica un periódico de Cartagena 
ascienden á nuevo loo detenidos que catán 
convictos y confesos de habar tomado parte 
en la eorpress del "Justillo de San Jalian. 
— L a prensa de Oran continúa ocupándo 
se del gran número de inmigrantes que, 
proesdsntea do Almoiía y Alicante, llegan 
á aquella colonia; en doa días, cinco vaporea 
han desembarcado 670 peraonaa. 
—Anoche, piórhi luvltaolon, conferencia 
ron con él Sr Sagaata lea Srea. González 
Piori, P-HT&, Saavedra Válgoma, Morellea, 
P¿go y barón de Covadoríga, á qulenea el 
presídante del Coosojo conaultó ú eatában 
dlapucstcs á aceptar nombramleatoa de 
conaejoroa de Estado, conoultaudo, además, 
la ley, para vor si reuoían ó nó laa condicio-
nea quo exige. 
La combinación que, eegun un colega, 
reúne mayores probabilidades, ea la ai 
guíente: 
Concejeros de libre nombramiento: Sano 
roa Moreno Benítaz, Martínez (D. Cándido), 
Martínez Campos (D. Miguel) y García San 
Miguel. 
Consejeros oon las condicionas legaler 
Sras. Surrá, Riaño, Rizo, Acho, Florl, Pa 
rra. Pago, Saavedra Válgoma, Gómez de la 
Sarna, Rubio y marqués da Santa Cruz de 
Aguí rro. 
—ElMlobo, órgano de loa poslblllstas, 
ooot'.nú i haciendo una enérgica campaña 
contra loa revoluolonaiios de profasicn y á 
favor de una política de paz que permita al 
gobierno deeonvolver tranquilamente su 
programa esoenclalmente expansivo y libe-
ral. 
— E l ministro de Ultramar ha puesto hoy 
á la firma de S. M. una ley oobro carreteras 
en Paerto-Rlco y el decreto nombrando 
consejero do Admlnlatracion en Cuba al 
8r. Colly. 
— L a nevada que cayó ayer en eata córte 
y que duró unas tres horas, alcanzó en algu-
nos eitloa altura considerable. 
— E l señor ministro de Gracia y Justicia 
ha puesto á la firma de S. M. la Reina Ra-
gente, el Real decreto nombrando obiapo 
auxiliar de Zaragoza á D. Vicente Alda y 
Sancho, arcediano de aquella catedral. 
—Eata tardo ae han reunido en el despa-
cho de los secretarlos del Congreso los se-
nadores y diputados afiliados á la izquierda, 
bajo la presidencia del general López Do-
mínguez. En eata reunión se ha adoptado 
el acuerdo de conferir ámplio voto de con 
fianza á loa Srea. López Domínguez, Bjoe 
rra y Linarea Rlvaa, para que, aln prévla 
cooaalta, resuelvan todas las cuestiones que 
máa ó ménos directamente ae relacionen con 
ta próxima campaña electoral. 
— E l Sr. Raíz Zorrilla aalló ayer de Parla 
coa dirección á loglaterra. 
— L a agitación que en los días anteriores 
había en la frontera francesa ee ha calmado 
por completo. 
—Según nuestras noticias, parece que el 
brigadier Mariaó, reaidente en Perpignan, 
plen-a s.or.gei sa al indulto. 
—También parece ha mostrado deseos de 
v v^r ü España D. Ricardo López, cuyo 
auraurv hii teuído cierta notoriedad ea loe 
úKiaiü5 euceaofi revolucionarios. 
En ios circuios mejor inf jrmadoa se nos 
aaegura que el gobierno español está alta-
mente satisfecho de la conducta del mlnls • 
terlo francés. 
—Hoy ha habido gran conouirenda de 
diputados conservadores ortodoxos en salen 
de conferencias. No han tenido oitacion-
algana, ni han celebrado reunión, como se 
ha dicho. 
E l Sr. Fernández Vlllaverde estuvo sólo 
breves Icatantes, atraído únicamente por 
conocer laa noticias del dia. 
E l Sr. Cánovas no ha salido de su casa. 
P a m , 22 (4̂ 20 t.) 
Eata tarde ha sido recibido aolemnemente 
el nuevo embajador de España, Sr. Albare-
da, por el prealdente de la república fran-
cesa. 
En el acto de entregar las cartas creden-
ciales, el Sr. Albareda ha pronunciado un 
discurso, cuyos prlncipalea párrafos BOU los 
aiguientes: 
"En este momento tan dichoso para mí, 
el primero y más agradable de todos mis 
deberes, es ofrecer al presidente de la re-
pública la amistad más sincera de parte de 
mi augusta soberana. L a reina hace votos 
por la prosperidad de la nación francesa y 
la felicidad del ilustre ciudadano que acaba 
de ser llamado una vez más á presidir loa 
dea tinca del país. 
" L a naturaleza y la historia han probado 
durante elgloa la armonía que existe entre 
dos pueblos que han contribuido al desen 
volvimiento de la olvlllzaclon y al progreso 
de la humanidad. 
" L a proaperidad rentística de Francia es 
un anuncio de fortuna y de porvenir para 
España. 
" L a paz interior de España favorece y 
aumenta las riquezas industrialofl de Fran-
cia. 
"Desarrollar latoresae tan legítlmoa de 
ámbos puebloa, estrechar cada día máa los 
vínculos de amistad y laa relaciones comer-
ciales entro ellos, es la misión que la Reina 
ee ha dignado confiarme. 
"Seré muy dichoso si logro alcanzar en 
el ejercicio de mis fandonea la eatlmaclon 
del presidente da la república, la benevo-
leaoia de au gobierno y laa almpatíaa del 
pueblo francés." 
E l prealdente de la república ha contes-
tado en eatoa términos: 
"Doy gracias á la Reina por los sentmieni 
tos tan benévolos que expresáis de an parte 
háola Francia y hftcla mí. Podéis manifes-
tarle que me Inapira la máa viva simpatía, 
y que le acompaño coa todoa mis votos en 
el cumplimiento do la gran misión que le 
ha legado la muerte prematura del rey, su 
esposo. 
"En cuanto á voa, señor embajador, sed 
el bien venido. Aquí euoontraréia todo 
nueatro leal concurso, toda nuestra confian • 
zu y toda nueatra cordialidad." 
L a ceremonia ae ha verificado con la pom 
pa en estoa casos acostumbrada. 
Boma, 22. 
El gobierno Italiano, consultado por el 
español, según la costumbre establecida, 
ha oonteotado que acogía con mucho gusto 
el nombramiento del señor conde de Ras -
con para el cargo de ministro de España en 
la corte del Qalriaal. 
—Anoche á las ocho ménos cuarto termi-
nó la reunión de la junta directiva del par-
tido demósrata progresista-
L a reunión comenzó á las tres de la tar 
de, bajo la presidenola del Sr. Flguerola, 
concurriendo veinte de los Indlvídaoa de la 
junta, entre elloa D. Nlcoláa Salmerón. E l 
Sr. Labra no asiatió porque no pertenece á 
eate partido. E3 de los que se llaman repu-
blicanos sueltoa. 
Abierta la aasion, ol Sr. Flguerola mani-
festó que continuábala discusión pendiente 
deade la última reunión sobre la convenien-
cia ó no eonvenieneia de reunir en Madrid 
l* asamblea del partido. Aceptada la con-
ven l ancla de convocar la asamblea, se fijó 
el segundo punto de dlscuaion, que era 
realmente el principal, á saber: Si la aaam 
blejk debía reunirse ántes ó después de las 
eleccionea. 
Mantuvieron en elocuentes disouraoB la 
cenvonienoia de que la asamblea se reunie-
se despuea de laa elecolonea, loa Srea. Sal 
morón (D. Nlcoláa), Chamorro, Portuondo 
y Balleatoros; y defendieron como máa con-
veniente, á au juicio, qua la asamblea ae 
reuniese ántea de comenzar la lucha elec-
toral, loa Sres. Morán, L a Hoz, Romero Gil 
Sanz y Vlllavicenclo. 
Dlecutido ol punto suficientemente, ae 
puso á votación, y diez votos contra ocho 
declararon que la asamblea debía reunirse 
ántas de las elecciones. Los diez votos fue 
ron todos de la tendencia del Sr. Zorrilla, 
y los ocho de la del Sr. Salmerón. 
—-Dlca E l Correo que en algatoa centroa 
de emigración del extranjero ae nota bas-
tante apaciguamiento de pasíonca y movi-
mientoa haco cuarenta y ocho horaa, todo 
lo cual permite creer que loa emigrados no 
tenían en laa autoridades francasas la pro 
tscoion de quo elloa alardeaban. 
Han sido evidentes, por otra parta, el 
buen eapírltu y la rectitud de M. de Frey 
clnet. 
—Eatá confirmada on laa regionea oficia 
lea la calida del Sr. Paul y Angulo para 
Buenos Airee, y del Sr. Ruiz Zorrilla para 
Lóndres. 
—Coplamoa da L a Epoca: 
"Dudamos aea exacto que el Sr. Albacete 
cambie su actual deatino de gobernador del 
Banco por el da la isla de Cuba, hecho que 
oe realiza ía, ai al fia ae llega á la separa 
clon da meados, como viene hablándoao. 
Pero así lo hornos oído eata tarde." 
—SoZsi«.—Cuatro perpétuo: 
Oon tado, 00'00. 
Fin de me», 55 90. 
Operaciones 
Del 24. 
I I i llegado á Madrid eata mañana el ex-
embaidor de España en Parla, señor don 
Francláco Cárdenaa. 
Esta tarde eatuvo en el ministerio de Es 
tado á ealudar al Sr. Moret, á quien no pu 
do ver por encontraras dicho eeñor miniatro 
reoíblfindo á los diplomáticos extranjeros. 
El Sr. Cárdenaa conferenció con el eub 
escro^ario de Estado, Sr. Agüsra. 
—Ha sorprendido bastante el juicio que 
el correapon îal de E l Imparcial hace ea eu 
despacho de esta mañano, acarea de la re 
copclca del Sr. Albareda, porque aleado 
proverbial el lacoaiamo del preaideate de 
la república francesa, laa poraonaa qus lo 
conocen ae haa sorprendido de lo exproaivo 
que estuvo respecto á nueatro embajador, 
con qulea, ademáa de lo dicho ea la recop 
clon oficial, ae eatretuvo largo rato en con 
vexeacloa panlcnlar. 
—Ha cuimblado mucho la opinión desde 
a'Kunoa (Usa á eata parto en cuanto so re 
fl^re á la tranquilidad y al óídon publico. 
El goblorn.i ha sabido laapirar gran oon-
fisaz^, y el honho ea qae hoy la tiene todo 
el mnado. 
HAU pardido, paef, al pleito loa alarmld-
taa. 
—Hoy sa han comontido mucho laa noti 
cías anunciando eegurameato que el señor 
Ruiz Zorrilla había calido para Lóndree; 
que el brigadier Marino pensaba aoogeree 
á indulte; que los emigrados ae habían di 
enalto, quedando en libertad da acogeré^ 
tamblea al Indulto, y que un agente del Sr. 
Ruis Zorrilla ae había fugado oon aeaenta 
mil duroa del lado del jefa revolucionarlo. 
—Eata tarde homoa oído asegurar en el 
«alón de conferencias, con relación al señor 
Navarro y Rodrigo, que, en au concepto, la 
mejor mane?» de resolver la ya enojoea 
cuestión de la presidencia del Consejo de 
Eatado, sería preacindlr en absoluto de to 
doa Vs nombres do laa peraonas, que volan 
t:irla y áan b'.ea involuntariamente, como 
á él ocurre, han soñado oon eete motivo y 
buscar para aquel pueato á una eminencia 
como el Sr. Mártoa ó como el Sr. Alonso 
Martínez, dejando esto último, si era el 
preferido, su departamento ministerial pa-
ra que lo ocupase el respetable jurisconsul-
to que hoy preside la academia de Jaris-
prndónela, viniendo á ocupar el ministerio 
de Ultramar el Sr. Leen y Castillo, que ya 
con gloria ha eatado al frente de este de-
partamento, ó el eeñor marqués de la Vega 
de Armljo ó cualquier otro, cuya Integridad 
y cuya firmeza de carácter fueran una ga 
rantía para la opinión en frente de las co-
dicias de los que directa ó indirectamente, 
con responsabilidad ó sin responsabilidad, 
y detrás de la cortina, pretendan Influir de 
una manera decisiva en loa negocios y en 
el personal de laa colonias. 
—Aunque varios periódicos de anoche 
dieron como realizada una conferencia en 
tre loa Sres. Sagasta y Gamazo, para ocu 
par se de la separación de los mandos supe-
riores de las Antillas, no es exacta la noti-
cia. 
Por otra parte, no se eré a estén tan ade 
lantadoB los propósitos del Gobierno res 
pecto á este importante asunto, y quizás la 
referida separación se realizará en Puerto 
Rico ántea que en Cuba. 
—Bolsín. ~ B n el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 56 25 al contado; 56.15 á fin de 
mes, y 56-35, próximo. 
Del 25. 
Carece de todo fundamento la noticia 
que ha circulado en estos días por la pren 
a», referente á que el Ilustre hombre público 
Sr. Albacete pensaba dejar el gobierno del 
Bsnce de España para encargarse del man-
do civil de la Isla de Cuba, una vez que se 
separen los doa mandos superiores de la 
gran Antllla. 
A personas oompetentíeimas hemos oído 
que el Sr. Albacete no obtaría en ningún 
oaflo por aceptar aquel cargo, dejando el 
que hoy tan dignamente y tan á satisfsc 
clon de todos desempeña. 
— E l consejo de minietroa verificado ano 
che versó principalmente sobre asuntos de 
carácter gubernamental-
Puede decirse qae fueron ponentea en el 
mismo los mlnlatros do la Gobernación y de 
Estado. 
Sa habló también de la factoría de Rio 
Oro confirmando, según parece, al Sr. Be-
nelli en su cargo de comisarlo regio de a-
quella zona española. 
Tomó cuerpo el penaamiento de erigir 
un monumento en el Callao, que perpetúe 
la memoria de les marinos que murieron 
peleando por el honor de su patria. Un es 
pañol reaidente allí ofrece costear parte del 
monumento. 
Quedó aprobado el preámbulo del regla 
glamento de la ley de sargentos así como 
las modificaciones hechas en el articulado 
para que sea factible su aplicación. 
— E l sabio Cardenal Moneaclllo, Arzobis 
po de Valencia, se encuentra enfermo de 
cuidado. 
Muy de veras deseamos eu pronto alivio. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpetuo & 56,20 fia de mes, y 56,35, 
próximo. 
Del 26. 
Resuelta, aunque no por completo, la 
combinación diplomática y la del Consejo 
de Estado, este es uno de los aanutoa en 
que todavía se ocupa la prensa y algún pe 
rlódlco, como E l Imparcial, tan benévolo 
en estos días con el gobierno, le dirige con 
sejos de loa que no anclen oírse con gusto 
aobra la circunstancia de haber tardado, 
como él dice, doa mortales meses en dar 
vado á esta dificultad, que también, según 
afirma, ha sido tal, que ha puesto en peli 
gro la existencia del gabinete, y con este 
motivo le exhorta á que emprenda una 
marcha vigorosa planteando oon urgencia 
las reformas que constituyen su programa. 
—Esta tarde se publicará un manifiesto 
electoral dirigido & les republloanoa fede-
rales y redactado por el señor Pí y Margall 
en sentido favorable á la abstención en las 
próximas elecciones y aconsejando la coa-
lición. 
— L a Gaceta de hoy publica varios nom-
bramientos de diplomáticoa y de consejeros 
de eatado. 
— L a mayoría de los ríos de España han 
experimentado grandes crecidas á conse-
cuencia de loa últimos temporales y se te 
me que ocurran inundaciones. 
— E l gobierno estudia una combinación 
de senadores vitalicios. 
—Se han acogido á Indulto en Perplñan 
50 soldados españoles que se hallaban emi-
gradeBi 
—Se considera Imposible que ee llegue á 
establecer Inteligencia de niogana clase en-
tre loa zorrllllatas y loa poalbiilatas. 
—Se indica ai señor Balaguer para la 
presidenola del Consejo de Instrucción pú-
blica. 
—El señor duque de Sevilla ha eido sen 
tenciado á la privación de empleo y á ocho 
añoa de prisión mayor militar. Se espera 
el fallo del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina. 
—Es inexacto la noticia referente á haber 
aparecido una partida republicana en Des-
peñaperros, habiendo probablemente moti-
vado dicho rumor el hecho de haber aido 
hoetilizada por un grupo de hombres mon 
taraces una pareja de ingenieroa. Los agre 
Bores ee laternaron en el monte perseguido & 
perica soldados. 
- E l Guadalquivir tiene sobre au nivel 
ordinario 2'85 metroa. E l puerto ae ha ce 
rrado para la navegación. 
—En una de laa capillas do la iglesia de 
San Franolaco el Grande ae dijo ayer ma-
ñana á laa diez y media la mlaa del Espíritu 
Santo, que con arreglo á ordenonza oyeron 
los señorea cficlalea generales que momen -
toa deapuea habían de juagar al señor du-
que de Sevilla. 
Hasta laa once y media duró la misa, y 
terminada ésta pasaron loa jueces al cuar-
tel, y á laa once eataba conatltaldo el Con-
cejo de guerra en la pieza destinada para 
eatoa actoa. 
Preaidía el Cone&jo el general Reina, ma-
riscal de campo, y le acompañaban como 
vocales loa brigadieres señorea duque de 
Ahumada, Villar, Muñoz Vargas, marquóa 
de Mancaras, conde de Mayorga y Glraldo. 
Comenzó el juicio por la lectura del pro 
ceso, en la que se empleó máa de una hora. 
Eeta parte del juicio fué presencleda sola 
mente por el Consejo, el fiscal y el acusado, 
pues el abogado defensor no entra en la 
ploza donde ee celebra, eegun las leyea de 
procedimiento militar, hasta terminada la 
lectura del proceeo. 
Después de la lectura de eate, presente 
ya el defensor del acusado, el fiscal, coronel 
Tenorio, leyó su dlctámen, en el que, eegun 
hemoa oído, pldí que el duque de Sevilla 
aoa separado del ejército. 
E l abogado señor Carvajal leyó también 
un extenso eaorlta de defensa, cuyos razo 
namientoa ae dirigían á demostrar que en 
el hecho tal como resultaba de las declara-
cloaea de loa testigos, no había motivoa de 
dellaoaeacla, y el so apreciaba que por las 
clrounetanelas que concurrieron en el he-
cho debía Imponerea al duque do Sevilla 
una corrección'por sus jefes, bastaba en eeto 
concepto con loa diaa de arreato que lleva 
anfrido, procediendo la abaolaclon Ubre ea 
oaan contrario. 
Haa aido llamadoa, euponemoa que para 
declarar en el juicio, loa oficialea quo ee ha-
llaban en el cuarto de guardia con el duque 
de S-ívilia el día del suceso. 
La mayor parte de los oficiales que han 
declarado en la eumaria soa del batallón 
ca2,adorea de Manila. 
E l Concejo comenzó á deliberar después 
de laa cuatro. 
H^y trea diaa de térmico para notificar 
la sentencia. 
Ampliamoa con ka algulentez las noticias 
de la P^níosula que por BU extensicn no cu 
pien n en el Alcance do hoy: 
Ayor tarde, á última hora , ee reunió 
fren'e al minlaterio de la Gobernación un 
srra[jo no muy numeroao de obrorca que ee 
gun parece eran loa doapedldos por el ayun-
tamiento en la pasada semana. 
Habían proyectado verificar una mani-
festadt.n por la falta de trabajo eu el Pra 
do, pero en una conferencia oalebrads con 
el a» ñor conde Xiquana lea disuadió do su 
propósito, y ayer ee reunieron en ol eitio 
indicado, sabiendo una comieioa de sela in-
dlvíduoe á conferenciar con el eeñor minia-
tro de la Gobernación, en cuyo despacho ee 
encontraba también el gobernador de la 
proviocia. 
E l señor González (don Venancio), des-
pués do oír á 1J cornial on, manifestó que el 
gobierno oseaba dispuesto á aocader á ana 
¿•36603, y quo tan pronto como pudieran 
emprenderse laa obras públloaa, el miniatro 
de Fomento lea f^eliltaría trabojo en ellas, 
hablando deapues por el teléfono con el al-
calde de Madrid para ver la forma de oon • 
j arar la crísie obrera 
La comialon ae retiró muy aatiafocha, y 
doípnea de manifestar ol resultado de ana 
gestiones á sus compañeros, ae alejaron to-
doa pacíficamente. 
—Lognño, 25 (6 t.) - E l alcalde de Haro 
participa que ol rio Ebro había subido á las 
cuatro y cuarto da eata tarde 4'40 metros 
sobre el nivel ordinario, y que continúaba 
creciendo. 
Se ha a v La .lo á los puabloa ribareñoa pa-
ra que oatén prevenidos y aquí ee toman 
laa meildaa neeeiailaa pura evitar daños y 
deegraclaa 
— Valladolid, 25 (7'5 n . ) - A causa del 
deahlelo han tenido una gran crecida los 
rloa Duero, Pieuerga y Zapardil. Este úl-
timo ha inundado el pueblo de San Salva-
dor de Zapardil. 
Los pueblos piden auxilios para hacer 
obraa de defensa. 
— E l domingo se celebró en Valladolid la 
reunión magua de la Liga de contribuyen-
tea. 
Loa acuerdoa que ae tomaron fueron: 
1? Cabotaje total entre la Península y 
nuostras Antillas. 
2? Unificación de laa tarifas de ferroca-
rrilea sobre la baee de unidad de precios 
por tonelada y kilómetro, bajo las bases de -
terminadas por la ley de conceslonea. 
3? Supreelon de gastos y otraa gabelas 
á la marina mercante española. 
4? L a Ubre limpia y deBoasoarllIado de 
arroz en la Península. 
5° Pedir al gobierno que no se celebren 
tratados nacionalea sin las garantías de 
acierto que necesita la riqueza de nuestro 
país. 
Del 27. 
Por reales deoreíos que hoy publica la 
Gacsta, han sido nombrados: 
Presidente de la sección de Estado y 
Gracia y Justicia del Conseja de Estado, 
D. Félix García Gómez de la Serna. 
Pre&idente de la eeoolon de Hacienda, 
D. Eatéban Martínez. 
Presidente de la sección de Gobarnaolon, 
D. Juan Moreno Banltez. 
—Ayer falleció en eata córte el veterano 
general D. Joté Serrano y Aoebron, dea-
pues de una larga y penosa enfermedad. 
Aparte de sus esclarecidos merecimientos 
como bizarro militar y cumplido caballero, 
fué modelo de eaposoa y de padres, y supo 
captarse el aprecio y las simpatías de enan-
tes psm.uas tuvieron ecaaloe de apreotar 
*n5 exorlcctes prendas de carácter 
—Hoy ee ha dloho que ee han recibido 
nuevas noticias de la Habana en las oaalei 
ee dice que el general Fajardo, resuelta-
mento y por motivos de salud, vuelve á 
Eapañs, á peear de las aiaceras indicaclo-
nes que se le han hecho para que continu-
ra al frente de la isla. 
A l mismo tiempo, y conocida en Cuba la 
deciaion del general Fajardo, parece qne 
vienen del mlemo modo indicaciones muy 
favorables al nombramiento del general 
Gaseóla para sustituir al primero en el man-
do de Cuba. 
—No hay noticias de política, por ahora. 
Lo qus ee dice es consecuencia de lo que 
se ha dicho. 
Va notándose cierto movimiento de a -
proximacion en todos los elementos demó-
cratas republloanoa, con marcados Inclina-
cianea á la lucha legal. 
Los demócratas-progresistas dirigirán 
pronto el llamamiento á sus comités para 
que concurran á la asamblea de Madrid, 
en número de dos representantes por cada 
provincia. 
Y afirman los poslbillstaa que en los Cór-
tea próximas aceptarán los diputados repu-
blloanoa que vengan, de las diferentes ten-
dencias, la política que viene alguiendo el 
Sr. Castelar. 
— L a Bevue Economique et Financiere, 
de París, ocupándose en su número 23 del 
actual de la situación mercantil é indus-
trial de España, dice: 
" E n las provincias, los negocios avanzan 
de un modo bastante favorable, sobre todo 
los que conciernen á la exportación de vinos 
y de minerales do hierro. Los ingresoe de 
loa ferrocarriles Indican que la oueetion de 
órden público no ejerce influencia an con-
tra de las operaciones comerciales. Sin em-
bargo, se adoptan medidas en las vías fé-
rreas contra las intentonas de los carlistas 
y de los revolucionarlos." 
-Ayer fueron firmados por S. M. la Rei-
na Regente loa decretos nombrando oonse-
jeros de Eatado á los Sres. Rlaño (D. Juan 
Faenado), Martínez (D. Cándido), García 
San Miguel, Page (D. Ensebio), Martínez 
Campos (D. Miguel), Surrá y Medina (don 
Joaquín). 
—Al tener conocimiento S. M. la Reina 
Regente de que ee hallaba enfermo el car-
denal arzobispo de Valencia, Sr. Monescl-
11o, espidió un telegrama Interesándose por 
su salud. E l ilustre enfermo ha contestado 
agradeciendo el interéa y manifeatondoqne 
la dolencia qne padece no le impide despa-
char eua asuntos. 
•Un ex-ministro conservador y muy 
adicto al Sr. Cánovas del Caatíllo, declara-
ba anoche en casa de un título de Castilla, 
que todoa loa ainceros defenaorea de la mo-
narquía debían deaear que las Córtea pró-
ximas duraran toda su vida legal con uno 
ó máa ministerios liberales. 
Do esta manera, añadía, ae podía aspi-
rar á que pasen en paz los años de la re-
gencia. 
Aquel ex- ministro no teme las conspira-
ciones republicanas el tienen mediano sen-
tido los monárquicos. 
—Dice E l Imparcial que el Gobierno se 
ocupará en uno de loa primerea Consejos, 
de fijar la fecha de laa próximas elecciones, 
con arreglo á la qne so acordará el día en 
que ha de publicarse el decreto de dleolu-
clon. 
Otro colega anuncia que está acordada la 
convocatoria para el 15 de marzo. 
—Anuncia The Times que loa valorea pú-
blicos de Eapaña van á ser admitidos desde 
luego, no solamente á la cotización oficial 
de Is Balea de Berlín, sino también en la 
de Viena. 
—Segnn les datos oficiales, llegan ya á 
400 loa emigrados en Francia quo ee han 
acogido á indulto. 
Igaoramoa con qué propósitos vienen, ti 
arropentidoa ó diapuestoa á volver á las an-
dadas. De todoa modos, las familias de 
eaoa destorradoa no olvidarán que deben el 
coneuolo de ver á loa ausentes librea de toda 
pena, ol magnánimo corazón de Da María 
Cristina. 
—Loa Tenientsa generalea Srea. Fajardo 
y Prendergset han eido autorizados para fi-
jar eu residente en Cartagena y esta corta 
reopactivamenta, en situación de cuartel. 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo. 
Contado, 56'80. 
Fin de mes, 56'25. 




Dice L a Correspondencia: 
"Nuestra opinión, y no exclualvamente 
nueatra, es que por ahora no se realizará la 
anunciada divieion de mandos en la lela de 
Cuba, creyéndose que en las circunstancias 
actuales ea indispensable que esté reconcen-
trado el poder por medio de una acción ú-
nica y enérgica." 
— E l temporal de lluvias y nieves que ve-
nimos atravesando en la eegunda quincena 
del meo de enero, ha aido general en toda 
la Península. 
Según loa partea pablicados por el Obeer-
vatoiio do Madrid, ha llovido en Avila, Ba-
dajoz, Bircelona, Bilbao, Bérgos, Córdoba, 
Gornñ», Cuenca, Escorial, Ghaadalsjara, 
Jaén, León, Lérida, Madrid, Málaga, Ovie-
do, Salamanca, San Sebaatlan, Sevilla, Bo-
rla, Teruel, Toledo, Valencia y Valladolid. 
Ha nevado en Avila, Bilbao, Búrgoa, 
Ccenca, Escorial, Gaadalajara, Loon, Ma-
drid, Salamanca, San Sebastian, Segovis, 
Soria, Valladolid, Zamora y Zaragoza, re-
solvióndnBe la condeneaoion nevosa en lia-
viaa oa cusí todos loa refarldos puntos. 
Las heladaa frecuentes al principio de la 
quincena han Ido cediendo al final, con la 
temparalura. máa frecu'inte entre 2? y 10? á 
11? á las nueve de la mañana, en relación 
marcada á la diversidad de nuestros cli-
mas. 
—Loa ministros plenipotenciarios nom-
brado» que entran ahora en el cuerpo di-
plomático eon loa señores duque de Almo-
dóvar y Bscerra Armesto (D. Joaquín). 
E l Sr. Bsosrro Armesto fué diputado por 
primera vez en las Córtea de 1872, elendo 
teniente da artillería. Poco tiempo des-
pués obtuvo, al estallar la lasurrecclon can-
tonal en Ferrol, la cruz roja del Mérito 
naval por acción do guerra: fué nuevamen-
te diputado ea las Córtea del 81 y 83, en 
tas qort hizo un» activa campaña en favor 
del ojéroito y armada. 
E l daqae de Almodórar, antiguo oficial 
del ejército, fué tambian varlaa veces dipu-
tado, conGÍderándoeelo también como per-
oona ilustrada y competente para el cargo 
que se le ha conferido. 
— E l prealdente del consejo de Eatado se-
ñor Pelayo Cuenta, ha conferenciado eata 
t&rde con el presidente del consejo de mi-
niítrcs. 
—Según notlclaa exactaa, aon muchos los 
dletritos dunda lucharán conservadores de 
las doa ramas en que sa ha fraccionado el 
partido Y es también exacto quo en los 
trabajos preliminares ee combaten ya ocn 
mucha Etna . 
—Largo y provechoso feé el consejo de 
minUtroa verificado anoche. Tratáronee 
muchoa asuntos da carácter admlnletrativo 
y se tomaron importautes acuerdos. 
Recordamos entro elloa loa siguientes: 
Qas el mlnietro de Gracia y Justicia dé 
poBoaion al presidente del consejo de Esta-
do Sr. Pelayo Cuesta. 
Agradecer al señor marqnóa'de Campo su 
p&írlótloo y eapléadldo cfreclmlento flatan-
do un buque para ir á Panamá, á dUpcsi-
cioa del gobierno. 
Creaclun á propueeta del Sr. Camaoho 
de una inspeeoion goa&ral de Hacheada en 
todoa íb a o xamo¿. 
Creación de una escuela politécnica 6 
preparatoria paro ingenieroa, arquiü=aics y 
otraa carreras ospeoialea. 
Aprobación del decreto relativo á loa de» 
tinos reservados á loa eargentoa y Uoeoeis-
doa del ejército. 
Apllcocion á Cuba y Puerto Rico prévlas 
las modlfioaolones oportunos del código de 
comercio y da laa layes da timbra y de 
aguas. 
Sehabló sobre el ferrocarril de Salaman-
ca á la frontera de Portugal, y de uaa solí -
cltud do la junta eoncaalonarla dol f^no-
carrll de Canfranc para que se impulsen las 
obraa da Huesca á Turñana. 
Dellberóae también sobre asuntos de Ma-
rina y adqulsioion de nuevos barcos 
E l general Beranger no cpja on su propó-
sito de plantear cuantas reformas {.cuneeja 
el estado actual de nuestra Armada. 
E n breve so publicarán laa ordenanzas 
militar y administrativa de los areeaalee. 
Hablóse también de laa ccmunieaclones 
recibidas por el minlctro)de Estado, de núes 
tros cónsules en la frontera, anunciando la 
presentación de emigrados acogiéndose á 
inculto. 
Terminado el consejo quedaron en confe-
oencla durante una hora el ministro de Fo-
mento y el preeidente del consejo. 
—Según noticias quo ha recibido E l Im-
parcial de Cartagena, parece que se lleva 
con mucha celeridad el prooeio de los de-
tenidos á consecuencia de la última inten-
tona. Da estos informes aparecen mny 
comprometidos cuatro 6 cinco de los pre-
sos, y por lo tanto, amenazados de una ten-
tencia rigorosa. 
—Con el ánimo tranquilo ya de l̂ e preo-
cupaciones y de los dlsgustoa que lea ha 
producido deade su advenimiento al poder 
la cuestión del personal, los Ministros pu-
/ 
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«tnoclia dedio&raa por completo á loa 
atoa admlnlatrativos, y aunque algunos 
uaportantes nombramiento» quedan por 
hacer, y no saguramente da loa que ménoa 
Jaquecas han de producir, ni en el Consejo 
celebrado ayer, ni en algunoa do loa auceai-
yos ha de tratarae eata enojosa cuestión. 
E l Ministro de Uítramar faó quien ocupó 
durante mayor espacio de tiempo la aten 
clon de loa connejeroa responsablea. 
Ciaoo proyectos importantes presentó el 
Sr. Gamazo, mereciendo todos ellos la apro -
baoion de ana compañeros de Gabinete. 
E l primero fué el de la aplicación á Cuba 
y Puerto Eico del Código do Comercio que 
rige en la Península. 
Hace mucho tiempo que loa diputados y 
senadores castellanos venian gestionando 
que pudieran ir á laa Antillas las harinas 
peninsulares libres de derechos, y el señor 
Gamazo llevó al Consejo un proyecto pro-
poniendo la rebaja de un 15 por ciento del 
impuesto que pagaban esas harinas á sa 
Importación en las Antillas. 
Con las necesarias modiOcaeionea, por las 
condiciones especiales do la organización 
de las Antillas, el señor Ministro de Ultra-
mar fué autorizado para aplicar en dichas 
provincias ultramatinas laa leyes del timbre 
y aguas que rige en la Penínanla. 
E n cuanto al quinto proyecto, qao tam 
bien fué aprobado, no se conocerá hasta 
que so termine, pues lo que ayer se presen 
tó fué úaloamente su base. 
E l señor Ministro de Fomento presentó 
también un proyecto sobre creación en Ma-
drid de una eacoela politécnica, donde se 
preparen los aspirantes á las catreras espe-
ciales. 
E a dicha escuela, cuyos estudios durarán 
tres años, loa alumnos obtendrán el título 
que lea habilite para poder Ingresar en las 
especiales. 
Los profesores necesitarán hacer oposi-
ciones para adquirir las plazas y podrán 
aspirar á ollas los que tengan el título de 
ingenieros, arquitectos y doctores en cien-
cias. 
Además, el Sr. Montero B¡os expuso al-
gunas ideas generales sobre proyectos re-
ferentes á la Agricultura y á la lastrucoion 
Quedó también aprobado otro proyecto 
para la apertura al servicio público do uno 
de los ramales del ferrocarril de Salamanca 
á la frontera portuguesa 
Aunque el Consejo faé esencialmente ad-
ministrativo, hablóse de política en general 
y de la vigilancia que el Gobierno tiene es-
tablecida en la frontera para evitar una 
sorpresa. 
—A las once de esta mañana entraban los 
Ministros en el despacho de S. M., y á los 
pocoa minutos el señor Sagasta empezó eu 
acostumbrado discurso reaámen, quizás más 
extenso quo otras veces, por exponer el es-
tado de la política exterior en sus relacio-
nes con Inglaterra, y con el nuevo conflicto 
de Oi-iente, y hablar de Ja cuestión de ór-
den público, que es aatlefactorlo, confir 
mándese que lo ocurrido en Despeñapeiros 
carece de importancia. 
Las noticias del extranjero, comunicadas 
por el Sr. Moret, ocuparon también duran 
te gran espacio de tiempo la atención del 
Consejo. 
S. M. se enteró de los diversos proyectos, 
algunos ya en forma de decretos, que le 
fueron presentados por loa Ministros de 
Hacienda y Ultramar. 
Los decretos firmados por la Reina, fue 
ron: de la Presidencia, los cuatro ó cinco 
que faltaban da la combinación del Consejo 
de Estado, entre ellos los de los Sres- Saa-
vedra, Bilgomar, Poge y Marqués de Santa 
Cruz de Agoirre; de Guarra, la nromoolon 
al empleo Inmediato, por antigüedad, del 
brigadier de artillería D. José Sánchiz y 
Castillo y del coronel D. Wenceslao C'fuan 
tes y Díaz; de Fomento, el nombramiento 
del Sr. Balaguer para presidente del Con-
sejo de luatrucclon pública; do Hacienda, 
el nombramiento de D. Angel González de 
la Peña, contador de la Csja general de 
Depósitos, para la plaza de inspector ge-
neral del ramo, que se crea en la forma que 
ántes Indlcamoe; y de Ultramar, la exten-
sión á las Antillas del Código de Comercio 
y leyes del timbre y de aguas vigentes en 
la Península. 
Mléntras aa hallaban reunidos loa Minis-
tros, se recibió un telegrama de Cartagena 
comunicando la muerte del General Fajar-
do, ocurrida esta mañana. 
S. M. vivamente emocionada, encargó se 
trasmitiese ai péaame á la viuda é hijea del 
valiente genera! 
Terminado ol Consejo, eo reunieron de 
nuevo en la Secretaria del Estado los seño-
rea Sagaata, Moret, Gímaeo, Montero Hice 
y Alonso Martínez. 
—Esta tarde á las tres ha bajado al aa-
puloro la señorita D* Ernestina Manuel de 
Villena. 
Su muerto será más sentida que la de 
muohoa personajes, porque pasó su vida 
ejerciendo la caridad. 
Era hija del Marqués del Gran Tesoro, 
de la rama de los Condes de Via-Manuel, 
y tía, por lo tanto, de los actuales Condes 
de este título. 
Después de repartir en fortuna entre los 
pobres, procuró hacer lo mismo con la de 
loa demás, y se ha pasado 1» vida pidiendo 
para loa desgraciados. 
A ella te debe la construcción do ose 
admirable Aallo del Sagrado Corazón de 
Jesús, en que reciben sustento y educación 
y aprenden á trabajar tantos huérfanos 
Vivía esta señora en casa do la Sra. Con-
desa de Carvajal. 
Duerma on paz la ganta majrir, quí supo 
en la tierra conquistar el cielo. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpótuo á 50 10 al contado; 50*35 
fin de mes, y 55<50 próximo. 
del 
SOCORROS. - Habiéndose recibido en esta 
Redacción $575 billeteB, importe de loa 
$210 en oro, de îoadea por la Junta gestora 
en favor dé las vletlmaa do la epidemia co 
lórlca en la Península, para los pobrea quo 
reciben habltualmente por c jnducto do la 
Redacción del DIARIO bu LA MARINA los 
socorros de muohae almas piadosas, ee ha 
heoho la dietrlbtjcíon en llmc-enaa de á $15, 
$10 y $5 en billeficn, conforme á laa noceai-
dadea, dolencias y circunatanciaa de cada 
uno de loa socorridos, en la forma Bigulente 
Socorros de á quince pesos. 
D* Roea Lezoano, Cuba 58 
D* Angela Zsqntlr», Je&na del Monto. 
Da Dolores Xeoe?, Industria 19. 
D» Camila Raicea, Jesús del Monte 
ClrUca Jerez, Gallano 105 
Da Elena do Ja Pera, Luz 5, Jesaa 
Monte. 
Señora vlnda de Sacio, Eooobar 99. 
D* Clemencia González, Vedado. 
Da Aoa B nrrero, Villegas 103. 
D" Cármea Acaajn, San Mígno!, acceso 
ría iomediata á la calzada do Baiaoeoaln. 
D Loreto Padrón, Córralos 46 
Socorros de á diez pesos 
Da Juana Rosalía Navarro, Bolascoain 41 
Da Nsrolaa Narvaez, acoeíoíia icmoáiata 
á la esquina de Trooedero. 
Da Roearlo Renden, Agular 32 
Ana Isabel Barcal, Bernaza 02-
D» Aguatlna Aoosta, Piincesa 4 
Soledad Usatorros, calzada del Veda-
do 29 
D» Prudencia de Is, Pera, Luz 5, Jeaua 
del Monte. 
D" Concapolon Pelaez, calzada de la Vi 
bora. 
Paatora dol Castillo, San Miguel, 37. 
D^ Dolores López, Víbora. 
D* Ana Madruga, Sol, 111. 
D* Feliciana Fooseca, San Miguel, 95. 
D» Gertrúdb Eetrad-í, Monto, 208. 
D1? Luisa Valdó?, calzada da Ja Víbora. 
D. Vicente Gómez, Príncipe, 7. 
D* Pilar Acogía, SoJ, 90. 
D" Rosalía Rlvero, Concordia 140. 
Socorros de á cinco pesos. 
D* Monaerrato Urdí», Florida, 70 
D* Eulogiñ García, calzada do la Víbora 
Da Panla Lima, Canteras de San Lásaro 
Da Hfginla Roaainz, Gloria, 49. 
Da Daniela Soler, Amargura, 51. 
D* Paulina Romero, Teniente Ray, 50. 
Da Iroao Suarez, Figuras, 89 
Da Mercadea Valdós y Ollvaraa, Luz 47. 
D* Mercedes V. Hernández, Fiorída, 47 
D" Gabriela Alvarez, Flgnraa. 59, 
Da Isidora de León, Damaa, 63, 
D» Felicia Alonso, Figuras, 59. 
Da Tomasa Capaz, Boenavlata, 27, Re 
gla. 
Da Ana Perelra, Santa Roas, 25, Regla. 
Da Petrona Flores, Reviilagigedo, 20. 
D i Josefa Robledo, Puerta Cerrada, en-
tre Fiorída y Alambique. 
D* Juana de Horta, San José, 82. 
Da Margarita de Soto, Sitios, accesoria. 
Francisca García Dubló, Reviilagige-
do, 53 
Da Juana Lobo, San Niooláa, 172. 
Da Eatefanía Castro, Somernelos, 54. 
D. Antonio Martín, Clave!, Cerro. 
Da María Hernández, Florida, 8}. 
D. Manuel Hernández Alvarez. Cármen. 
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D? Balen Zaqueira, Somerueloa, 54. 
Da Juana Title, Jesús María, 56. 
Da Rosarlo Pérez, Diaria, 50. 
Da Teresa Jiménez, calzada de Vives, 
«ooeaoria. 
Da Urania Velaaco, Luyanó-
Ps Francisca Soto, Sol, 24. 
Da María Castro Romero, calle de Bue-
navista. Regla, 
DR Rita Rimo?, calle del Castillo, acce-
aoila. 
D* Dolores Mora, Villegas, 84. 
DaRosa Moreno, Empedrado, 4 
Da Deslderla de la Cruz, Cárdenas, 14. 
Da Dolores Car^antaa. Puerta Cerrada, 3, 
D. Federico Gassol, Esperanza, 97. 
D. Ramón Valdés Scoll, Vives, 75. 
D i Ursula Pérez. Princesa, accesoria. 
Polonia Valdés, Farnandlna, 70. 
D i Nlcoiasa García, Angeles eaqulna á 
Corralea, accesoria. 
Da María de Jesús Pérez, San Niooláa, 
187. 
D i Antonia Alonso, Zanja, 110. 
D i Luciana Pérez, Panuco, solar. 
D i Margarita Rodríguez, calzada de la 
Víbora. 
Di Rafaela Valdés, Antón Recio, 21-
Da Concepción Núñez, San Miguel, 96, 
Di Margarita Hernández, Vives, 90. 
Las personas aludidas pueden pasar á ea 
ta Redacción, de una á cuatro de la tarde, á 
recoger loa aocorroa que se lea han seña-
lado. 
I UNCIÓN DE DESPEDIDA.—La compañía 
francesa do Mad. Judio anuncia para ma-
ñana, mártes, eu función de despedida, y el 
miércoles próximo se embarcará con rumbo 
á Nueva Orleans. 
E l programa de dicha función es por ex-
tremo variado y atractivo, aegun puede 
verae á continuación: 
1?—Segundo acto de Mademoiselle N i -
touche. 
2?—El monólogo titulodo Josephine 
3o_petenera3 por la célebre diva. 
4?—La canción Detrás del ómnibus. 
5?—Segundo acto de L a F e m m e á P a p i . 
0?—A la luna, canción de Los Hijos de 
la Habana, por Mad. Judie. 
E l entuslaamo que anima al público para 
concurrir á aquella es tal, que ya eatán ven-
didas casi todas las localidades para la mis-
ma. 
VACUNA —Se adminlaírará mañana, már-
tes, en laa Alcaldías alguientes: 
En la de Jesús María, de 1 á 2, por el 
Ldo. Reol. En la de Tacón, de 1 á 2. por 
el L i o . C. Hoyos. E a la da Santaclara, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. En la de 
Paula, de 12 á 1, por el Ldo. M. Sánchez. 
TBATSO DE CERVANTÍS.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, már-
tes: 
A las ocho.—Estreno de A la cuarta 
pregunta, 
A las nueve.—.Ei Barbián de la Persia. 
A las á[oz.—¡Cómo está la sociedad! 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos reci 
bido L a Habana Elegante, E l Eco de Oali 
cía. L a Habana Cómica, E l Porvenir, L a 
Voz de Canarias, E l Heraldo de Asturias, 
L'Almogaver. E l Clarin, E l Adalid, L a 
Escuela, L a Voz del Magisterio, el Boletín 
Oficial de los Voluntarios, E l Pilareño. E l 
Eco del Vaticano, el Boletin Jurídico, E l 
Sport, L a España y la Revista Finan 
ciera. 
E L RELOJ DE STRASBUROO.—El curloao 
mecanismo de eata nombre que se exhibe 
en la calle del Prado número 97, continúa 
llamando la atención pública. Es una cosa 
digna de verae y acreedora á la alabanza 
quo le han tributado Ion periódiooa extran • 
tranjerca. 
PERIÓDICOS P B S X I V O S — U n a buena co-
lección de ellos ha recibido por el vapor 
correo de la Península la Galería Literaria, 
calle del Obiapo nútn. 32. Hay para todoa 
loa gastos y de todos loa colorea políticos, 
con chistoeas caricaturas Iluminadas. 
CÍRCULO D E ABOGADOS.—Sección de De-
recho Civil y Canónico.—El mártes 10 del 
actual, & laa ocho de la noche, calebrará 
aealoa pública ordinaria, ea BU local Mor-
oaderea n? 2, con objeto de continuar la 
diaouaiou iniciada por el L i o . D. Narciso 
G. Meoocal, cobre el alcance y efectos jurí-
dieoa de la inotitucion de heredero hecha 
de por vida. 
Usarán de la palabra los señores don 
José E . Bernal, D. Antonio S. Bustamante, 
D. José Mi Carbonell, D. Manuel de Jesús 
Ponce, D. Rafael Montero y D. Federico 
Martínez de Quintana. 
Habana, febrero 15 de 1880.—El Secre-
tario, Ldo. José Sedaño y Agramonte." 
TRIBUTO A L MÉRITO.—En la velada 
que dedicó el aábado el Círculo Habanero 
á la lluatrada Sra. de F/ank Leslio y que 
ao vló favorecida por una concurrencia en 
extremo numerosa, fué cumplido el progra 
ma do la misma, según se había publicado; 
paro careciendo hoy de tiempo y espacio 
para hacer una reseña completa de la fon 
cion, clt&rémoo únicamente en particular 
la parte relativa á la Sra. Da Matilde Ro-
dríguez da Rodríguez. 
Eata diatin^nida artista cantó el aria de 
laa joyas do Fausto y la del tercer acto de 
Aida de una manera admirable, arrancan-
do al auditorio nutridos y prolongados 
aplanaos, cuya ovaaion completó una mag-
nífica corona y una medalla do oro obae -
qulo del Casino Español de la Habana, que 
fueron entregadas á la Sra. de Rodríguez 
por BU buena amiga la Illma. Sra. D i Pilar 
Verdugo de Arazoza, en medio de laa acla-
maolonea de la conourrencla. 
L a expresada corona conteníala alguien 
te dealcatorla:—"Lrs Directiva del Caolno 
Español y la Soocion de Recreo y Adorno, 
con en llnatíísíma presidenta do honor, á 
la eminente artlata Sra. Di Matilde Rodrl 
guez do Rodríguez." 
NOB complas&mos en añadir nuestro a-
plauso á ese tributo rendido al verdadero 
mérito. 
N U E V O O R E E O N . — E a la fanoíoa que ten 
dráefrtctoel próximo domingo en el gran 
Teatro do Tason, B« preéontaráu ante el 
público p:/r primera vez los ontu^iastaa jó 
venea que forman la "Sociedad Coral Mon 
tañesa." 
Eatro otres núoieroa de eu ya notable re 
psrtorlo, pueo hace mseea qne vienen de 
dlcadoo al ecíudlo, darán á conocer una 
vallonto componlelon; original del Director 
de la citada Sociedad, la une lleva por tí 
tulo " E l Sitio do Ramalea." 
E?j iududablo que la fiesta que para el 
domlugo ofrece la Sociedad de Beneficen 
ola Montañera, mareesrá ol favor del pú 
bllco. puoi adaraáB del objeto altamente 
piadoso que la muilva. aorá una función en 
extremo variada y liooa da atractivos. 
P A R A MATAR—y^gun vemoa en un oo 
lega, Gii nbJotí> de verdndera atención eu 
Austria na UUÍVO fa«ll de repetición, ol 
cu'.;' lo ct/UBMcrt* como arma excelente el 
Mlolatro do la Guerra, Conde Byland 
Rheydí. 
Dicho fuatl ha aldo bactlzado con elnom • 
bro do Oerardezug Gewein, y su inventor 
ea aa l.-genioro llamado Manniiohar. 
Claco disparos lleva siempre el arma, y 
loa cartoobon vaol.ia dosaparecen automá 
tlon«ne:ife deepaos de t-allr cada tiro; un 
hombro algo dl^tto on su maneja puede 
dispr.rar p-íificti monte 35 tiros por mi-
nut«t. 
Un regl-nlento do la guarnición de Viona 
está epBayftndn eata ¡ i n r i s , quo hmtá ahora 
resalta bnotunto car» 
GRÍN CUADIIO.-—Copiamos do L a Epoca 
de Matirió: 
' E célebre pintor Mtmck¿c8y eetá íer 
minando un gran cu.aqrn, quo anmontarA, 
r.l fiMr;> p'>.lb!e, BU gra^ ropataolon do ar 
tisEA do mérito. 
E i cuadro quo tod^ la baeoa sociedad de 
Pada coaoi'.e ys, porqne e! hotel quo poíóe 
Manckiicay on la Avenue Villers, ol pintor; 
húngaro, ea frecuentado los viórnea por la 
tarde, en qua recibo su señora, por todo lo 
que la gran capital encierra de más chic, 
alcanzará mayor admiración que los dos 
anteriores del mismo autor, que toda Eu 
ropa conoce. 
E l asunto representa los últimos momen 
toa do la vida de Mozart, acotado al piano, 
ensayando en famoso Bequiem cnpreaenoia 
de v&rloa cantautoB, á quienea acompaña. 
E J Imposible retratar mejor la lucha del 
gran compoaitor, que sa Diente morir, con 
el afaít de psi f^ccíonar su obra, que quería 
ÜO ejecutara en aua fonor&lep, como aaí se 
verificó. 
L a colocación do las figuras, ol cclorldo, 
el ambiente, la trasparencia do tintas y la 
corrección del dibujo son notables. 
Eíta obra será expuesta al público, des-
pués de terminada, y alcanzará mayor 
aceptación quo ana dos hermanas anterio-
res." 
POLICÍA.--Novedadea del sábado y do-
mingo: 
En la caca do eocorro dé la eegundade-
marcaolon fué curada de una herida que lo 
Infirió eu hermana, una jó ven vecina de la 
calle do los Sitioa. 
Al transitar por la calle de los Cocos, 
Guanabacoa, un moreno, fué herido de gra-
vedad on la pierna Izquierda, por el proyec 
til de arma de fuego. 
—Al regresar á eu c&sa la noche del aá 
bado un vecino de la calle de la División, 
Guanabacoa, on compañía de su familia, 
encontró la puerta de su casa abierta, lo 
mismo que tres escaparates, notando la falta 
da una sortija de oro con chispas de brillan-
tes, un alfiler, dos relicario?, medio ternito 
algún dinero en oro y billetes, no sospe-
chándose quién sea el autor del robo. 
A una vecina de la calle de la Eetrella 
le hurtó una criada, que desapareció, varias 
prendas de ropa. 
—Por haberse negado el dependiente de 
una bodega de la callo de la Factoiía á dar 
u ios fósfores á un moreno desconocido, le 
disparó éste dos tlroe de reyólver, oauaán 
dolé una herida leve en el pecho, la cual le 
fué curada de primera intención en la casa 
de socorro respectiva. 
—Estando reconociendo un retaco el de 
pendiente en una barbería de la calzada de 
Balasooain, se disparó este, cansándole una 
herida callfiosda de grave, por el médico 
de la casa de socorro de la tercera demar 
caclon. 
—Como á las doce de la noche del sábado 
ee intentó prender fnego á una accesoria 
de la callo ds! Vallo , valiéndose de un caco 
rociado de petróleo que colocaron en la 
puerta de la misma, siendo apagado por los 
veclnoa. 
-Participa él celador dol barrio de San 
Francisco haber sabido que como á las once 
de la noche da! viérnea, un hombre se había 
caído de los muelles de Herrera al mar, de 
sapareeíendo, á psaar de los auxilios que le 
prestó la tripu'aciou del vapor José Bodrí 
guez. 
Andrés Barallobre, participa al público 
haber hecho soclsdad con el que lo era 
D. Francisco Martes, en la casa de présta-
moa la Antigua América, Neptuno n. 41, en 
la misma esquina de Amistad. Ací nos lo 
participa en atenta esquela. 
R 1 15a 1 lOd 
EXTRACTO DOBLX DB HAMAMKLIS DK 
VIRGINIA (Wltch Hazel) del Dr. C. C. Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
aada en las maravillosas virtudes do la 
planta americana conocida bajo la olaalfioa-
cion botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
interna como externa, talca como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Acoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de loa Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en BUS efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, aegun rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: G. C. 
Bristol, valiosÍBimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedadea ó afecciones locales 
externas en lao cuales ee requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Eapeolal en caaos de almorranas.-Unicos 
propietarioa y fabricantes Lanman y Kemp, 
NeTvyork. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
A LOS AiAiTO DE 10 BUENO. 
En caso de no haber recibido una circu-
lar anunciando la mudada, tomarán nota 
como elgue: 
Participamos á Vd. habar trasladado 
nuestra sastrería de la calle do Agular n. 92, 
á la mioma calle n. 90, y tenemos el guato 
de ofrecerle la nueva caaa. 
Noeatro aoclo D. S I M O N A D L E H 
ha regresado de París y permanecerá en 
esta al frente de la caaa ejerciendo BUS ti-
jeras; para cuyo efecto ha traído, y dejado 
comprado en laa mejores fábricas de Parts y 
Londres, un espléndido surtido en telas de 
novedad para el ramo, que satisfará el más 
exigente buen guato. 
Esperamos pues, que seguirá diapsnaáu 
douoa en el nuevo local igual favor que en 
el que antes ocupábamos, y con la mlama 
aolicltnd de siempre, noa ofrecemos á ana 
órdenes como sus más atentoa y S. S. 
Q B. S, M 
A D L E R Y S T E I N . 
Cn 171 P 8-8A 8-7d 
A los accionistas de la Empresa 
Espfilióla del Alumbrado 
de Gas. 
¿Qüé a; rubras tan denaas son eaae, quo 
OBcurectn la marcha de nuestra Empresa? 
¿Qué significan para noaotroa loa artículoa 
recientemente pubiieadoa por E l Avisador 
Comercial, en loa cuales ae vaticina la ruina 
y hasta la desaparición de nueatra Compa 
ñía, sin que ee haya levantado una vez, 
para interrogar á la Direotlvá, (encerrada 
en un mutismo que no comprendemos,) 
cuál es la verdadera situación de nuestra 
Empresa, cuando do un asunto tan g.-ave y 
tsn traflc'endental sa trata? 
Preguntas son eataa que por m á s que he 
moa scadldo á varios compañaroa en de-
m a n d a de u n a contestación concreta, n i n g u -
no de e l los ha pedido darnos u n a solución 
sattefactotití. 
Hora ea, por lo tanto, quo ao nos d ig* , 
por quien saberlo debe, por qué caminos ae 
trata da conducirnos, p a r a evitar, si es po 
sible, un golpe que pueda arraetrarnos á la 
pérdida total de nuestros intereses 
Para el miércoles 17 dol actual te nos 
cita á junta en las oficinas de la Empreea: 
acudamos tt-doa á ella para defender nuca 
tres derechos. 
Habana 15 de febrero de 1880—Faríos 
accionistas. 
1978 P l - b l 5 2 ~dl0 
Las fabricad: a doranto ol año están ya 
lletas para la vont" á precios baratíalmoa. 
Laa hay üe chin», üegro, diablos, animales 
dl verGoo y otroa tipos, asi como de género, 
áii a!god< n y eeda. 
En LA VIÑA, Reina 31 
Cn 177 8 8a 8 9ii 
ESTABLECIMIENTO HIOROTERAPICO 
F I L A D O 6 7 7 6 9 
Directores Facultativos: 
DE. £, HELO!. OR, E. ROREli. 
Es tal la ioapoitancia del s'.stoma Hidropátlco en me-
dicina que actnahueute no hay capital qne dejo do tener 
nn Kstableolraieiito de eato género. 
E l Establoolmiento de ia calle dol Prado situado en 
nno de los puntos más céntricos, re deado de árboles y 
bañados perlas brisas marítimas que traen un ambiente 
puro y vlvifloador, brinda por;Bu proximidad á los paseos 
mis frecuentados, ntrantivoa que ha sabido apreciar la 
eacogida sociedad que en todas épocas del afio acudo á él 
e i busca do salud. Si á etito se une el brillante éxito en 
el tratamiento de las dolencias obtenido durante los troce 
a&rs de fundación, quedará suflolínteraente instifleada 
la predlleoolon del público en acudir á este Estableci-
miento Hidroterápico. 
Dr. E , Belot, propietario. 
1739 P 8-10 
e1 vino m¿s riño do mosit, el máa pnru, el de mejor insto 
al paladar, el quo por soa propiodados os más aalndable 
y estoraaoa], y el quo. ein'emb»rgo de todas eutas bue-
nas oondlctoned. resulta más económico que ningún otroT 
Pues pedid el acreditado 
del que son únicos Importadores en esta Isla 
F0MM4LS ILAIPALIAS í 
Otib/» 67. entre Teulente-Itoy y Mnrall» 
C 144ÍI P HI-1U> 
LOTfiEIá NACIOML DE BSPASá. 
'taoion directa de billotes. 
OBISPO 106 
Imporl 
COHHKO A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de Ion número» premiados en loa billetes expen-
didos por esta casa, en el eoí.teo vorifloado en Madrid 
e l U d e febrero de IgPC 
Los jugadores que hayan sido agraciados con loa si-
guientes premios, pueden pasar & porolblr su importe 6 
Obispo 106-
3 6 0 7 
4 4 9 6 
7 8 0 8 
1 9 1 0 
4 8 9 5 
7 8 0 1 
1 0 9 0 6 
1 1 0 3 4 
1 2 0 0 5 
1 2 2 2 7 
$ 2 0 0 
2 0 0 
ZOO 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
E S B L P E B M I O M A 7 0 B 
1 5 . 9 3 3 
106, OBISPO 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA, 
H A Y B I L L E T E S 
Sara el 22 de febrero, de $ 6 E N E S P A Ñ A , para el 5 e marzo, de 8 2 0 E N E S P A Ñ A y par» el 16 de marzo 
A 8 6 E N ESPAÑA» á PRECIOS B A R A T I S I M O S . 
Billetes de la Habana á sa justo precio, y con des-
cuento para los vendedores. 
Rilletos de Puerto Rico, á 3-25 oro el entero. 
Esta casa tiene 100 números suscritos de Madrid, 
para elección de los Jugadores, y 20 de la Loter ía de la 








1901 al 10 
3016 al 20 
5021 al 24 
6007 al 8 
8036 al 40 
10804 al 7 
12003 al 8 








OljM W9| h m 
Se acaban de recibir de varias clases de 
nvaa blancas y negras y se detallan desde 
nno en adelante en el almacén de vinos y 
víveres L A VIÑA, Reina 21, Laa recibidas 
per esta casa al año anterior han dado nn 
miignifico resnltado. C 176 P 8 9 
D I A 16 D E F E B R E R O . 
San Jul ián y cinco mil compañeros, y santa Jnllana, 
virgen, mártires 
San Jnl lan.—Fué consagrado obispo en el afio 180 de 
Jesucristo, y hallándobe en una ciudad de Egipto du-
rante la persecución del emperador Cómodo, por los afios 
190, fué martirizado con todos los d tmás cristianos qua 
estaban presos, en número de cinco mil . E l Menologlo 
griego dice que san Ju l ián y sus cinco mil compafieros, 
fueron degollados todos on un mismo día, en la ciudad 
do Antlntipoll, y que todos eran monjes da un monaste-
rio vecino, que tenia por padre y cabeza á Ju l ián . San 
Juan CrUóstomo celebró el t r lu t fo de estos santos con 
una elocuente oración dirigida al pueblo de (Jonstanti 
copio, el día de su festividad-
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—'En el Sonto Cristo la del Sacramento, 
do 7 á 8; en lo Catedral,la de Tercio, á las 81, y en las de-
más lulealan laa de ooalnmbrn. 
I H S . 
Iglesia de B e l é n 
El viérnea 10 del corriente celebra lo congregación del 
Glorioso Patriarca San José , loa cultos mensuales, en 
honor de su Patrono; con misa, plática, cánticos y ben-
dición con el Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
Indulgencia plenarla confesando y comulgando —A. M . 
D. G. 1897 4 16 
R E A L Y M U T I L U S T R E A R O H I C O F R A D I A 
DE M A R I A S A N T I S I M A DE LOS D E S A M P A -
RADOS, E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
BBOBRTABIA 
E l Exorno. Sr. Vice-Keol Patrono se ha servido apro-
bar con fecho 19 del actual, las elecciones celebradas en 
Junta general del dio 24 de enero último, resultando 
electas para formar lo Junto Directiva durante el bienio 
de 1886 á 88 los Sres. siguientes: 
H E R M A N O M A Y O R . 
D. Bernardlno Güon. 
V I C E - H E R M A N O M A Y O R . 
D. Evaristo de Iduat». 
M A Y O R D O M O . 
D. Isidoro Sánchez y Sotolongo. 
T E S O R E R O . 
D. José Eodelgo y Correa 
S E C R E T A R I O . 
D. Eran olí oo BMlle v León 
V I C E - S E C R E T A R I O . 
D. ITIoanorTronooBO. 
D I P U T A D O S . 
19 D. Andrés Valdés Chacón. 
29 . . Antonio Ramírez. 
39 Pranoisco Hernández y Herrera. 
49 . . Tnódlo Kabadlllo y Bachoni. 
59 . . Manuel Alvares y Ejrnandez. 
69 . . José O, Veyro. 
R E V I S O R E S D E CUENTAS. 
19 Pbro. D . José Besado y ('ambrl'es. 
29 D. Ignacio G-aroia. 
39 Francisco Tian. 
C A M A R E R A S . 
Sra. D* Agueda Malpica de Bosell. 
Encamación de Cárdenos de Aimeateros. 
Celesti na García do G üen. 
Bosario Gassós de Iduote. 
Lauro BaTralliors de Sánchez. 
Luisa Palauso de Bodelgo. 
Asunción Mendive de Vej ro , 
Lo que se publica para general conocimiento, y en 
particular de los Sres. Cofrades de ámbos sexos. 
Habaifa, 11 de febrero do 18P6 —El Secretario, Fran-
ciseo Batlle y león. 1827 4-12 
E S . I » . 3D. 
E l márte' 16 del comente, A las 
ocho de la mañana, se celebrarán hon-
ras fársebrea en la iglesia de Panla, 
por el eterno dcscaneo del alma de 
mi mny qnerlda madro la f tñora 
Da ROSA Ma DE REÍBELT, 
E N E L SSGUNDO AN1VBBSABIO DE SV 
P A L U E O I M I B N T O . 
Suplico á l&o personas de mi amia 
tad la apiSvcncia. 
Hibt.n», febrero 13 de 1886. 
Alfredo V. Caballero, Pbro 
1938 al-15—d2-14 
COMUNICADOS, 
Premio al mérito. 
En las noches de los días 9 & 11 del co 
rrieute hena-e tenido el placer da aeistir á 
loe mny biiliantea (joicicios qne para el 
exámen de Maestra Superior ha ejuontado 
la Srfca. Gaadaiupo Viilaroi], habiendo «.ido 
preiJiiaíia con la honrosa nota de sobresa 
tiente, p:r unanimidad. Si mocho noe Ha 
mó u awíuelon en biiüaacea y doapejo en el 
desarrollo de loa temas qno lo han toc&do, 
no noa admiró ménoa el coejante de ¡abores 
prsEOiitadoa sin oonolnir y en loe que á 
nntoua vista trtbsjO algo, liamándcnoa 
muj? p&nioül&imecte ia atención un j^elo-
eo phiaajsphia abanica, bordado sobre raso 
y nn elegante cnadro, pueblo en el bastidor, 
que cstentaba ocho ó dU:E clatee d a loa boi-
cUdea más delicados, combicades de la 
m&üüra máa ariíatíoa 
Caai niñü t o d a v í a , cuenta eata Sita, con 
doa título? pufoícniJea que la elevan á 
gran aloma y recomiendan mny eficazmen 
t ? , pnce elloa prueban su mocha aplloation 
y cün6ti.ncia en loa eatndloa, por lo que le 
damos rmestros mejoren plácemes, lo mis 
mo qne á ens apreolî blea phdree y á an 
digna i>u foeora D"? Pnrlflsactóií Sanano de 
Carrasco, qm? oon en inmejorable ei&t&ma 
da enneñansa cabe sacar dleefpnlas que la 
oaorgalkzoan. 
pabans, Febrero 13 de 1886.—Fanos 
umigoa. 1957 1 16 
Los baños medicinales son bastante caros. Ko se asi 
con el Jabón de Azufre de Glonn, un sustituto barato 
y eficaz que toma el lugar con toda perfección de los 
bafioa en cuanto á loa enfermedades locales del cút is, el 
reumatismo y la goto. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l produce efectos 
naturales y es seguro. 3 
IXáHEUS. 
Ei profesorado do la Isla de Cuba asi como el seno do 
las familias qne no olvidan las nobles misiones de la edu-
cación y dé la enst&anza están do enhorabuena. 
Brillantes fueron los t jerclnlos con que en los últimos 
días de la patada semana terminó su carrera de profesóla 
elemental T tuperior lo belloy aplicado Sito. D? Guada-
lupe Viliumll y Percasdez. Con una const&nclo digna de 
un carácter perseverante y connna vocación pn piode 
las almas grandes, la Hita. Guadalupe realizó en.sns ú l t i -
mos ejercicios las fuedodos esperanzas que concebimos 
de su valor al recibirse en ol año anterior de profesora 
elemental. 
Deiicadoa y procicacs tcabajos en el bordado, todo suf r-
to de labores, trazudoa, patrones y cortes en el vestir y 
cumplidas y bermof as ampliaoiODoa on higiene, p^daKo-
gla, religión, caiigrafii, aritmética, geografía é historia, 
tales fueron enire otras los di'erentes materias & quo los 
torcolió el respetable cuanto competente tribunal. 
Sabemos lo qne son esos actos y la emoción y estado 
nervioso que producen al examinando. La Brta. Guada-
lupe oon sus triunfos proporcionó & su padres una de 
las má« grandes felicidades y & sus amigos la mis com-
pleta do laa satisfacciones. 
Habana 14 do febrero de 1?88. 
196J 2-16 
B N E L B A R A T I L L O 
se han vendido loa números O.yTO y 16,809 premiados 
en # lÜOO, y ndemAs los números siguientes agraciados 
ea 5U0 pesos. 
\úiua. 1 3 3 
2 0 6 
224= 
2 6 0 
9 3 8 
1131 
2 2 0 2 
2 3 0 9 
2 3 6 2 
2 5 8 4 
2 6 4 2 
2 7 0 8 
3 0 7 8 
3 4 0 5 
6 8 7 1 
6 8 7 2 
So compra billete menudo con el 2 p g de prima. 
Hay billetes de Madrid todo ol año. 
EI31BO K. 1 , ESQUINA h M U R A L L A . 
R O O Á . 
5 9 5 1 
6 2 1 2 
7 5 6 0 
7 9 4 1 
8 0 2 7 
9 7 7 9 $ 1 0 0 0 
9 8 5 9 
9 8 6 1 
1 0 2 1 9 
1 0 9 8 2 
1 1 4 1 6 
1 2 7 7 3 
1 2 9 8 7 
1 5 1 3 7 
1 6 8 0 9 S l O O O 
ta-13 <d-U 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en titn-
los de la Deuda de eata Isla, compro exédi-
too de la refíiida Dónda y reaídnoa en to-
da? caD'.idadt'a. Pagos de c(nt;&do. 
Las prorioaioionea do cualquier pnn.to do 
la lehi poiáu Inmediatamente atendidas. Vi-
llegas 87, enrreaueloa.— Dirigirse á José 
LacreS Morlot;. 1101 26 27E 
S O 
S A I . I I n N U M E R O S 9 Y 11 . 
Este gran establecimiento de ropa ha recibido para el Carnaval un completo surtido de 
novedades. Todo flamante, de sensación. 
Inmensa variedad en géneros de seda para vestidos 
Gran surtido en telas de a lgodón bordadas, estampadas y lisas para vestidos de señora. 
P R E C I O S D E V E R D A D E R A G A N G A . 
Los que deseen comprar buenas alhuias y muy bara-
tas, acudan 4 Compostela n. R0, entre Obispo y Obrapio, 
so ha puente & la venta procedente de relance un gran 
surtido, asi es qne lo que se desea es vender sin reparar 
en precios: también hay prendas al peso de oro: en la 
misma se facilito dinero, cobrando el minimo interés: 
por los empeSoa se esperón seis meses. 
Lá PSEL®, COMPOSTELA N. 50. 
De S. López, 
ieoi 8-7 
Centro de Detallistas de Víveres. 
AVISO. 
Segnn acnerdo tomado en Junta Direc-
tiva extraordinsrla, ee cita á los Srea. De-
tHilistas para j anta general el día 18 del 
corriente, á laa doce tífcl dia, en el local que 
ocupa oí Centro, Baratillo 5, para tratar 
como última resolución el asunto del oro y 
billetea, suplicando la puntual asistencia de 
todo» in* agremiados. Habana, 11 de fabre-
ro de 1880 SíO' etatio 
'P67 512» 5 Ua 
RASOS brochados que parecen de seda, en todos colorea, para 
veatidoay dominó?, á real vara. 
OLANES de colores, pintado firme, á medio real vara. 
BURATINA, precioso género para vestidos de señora, á 2 rs. 
VICHIS bordados y lisos para hacer combinaciones, á 2 reales 
vara. 
LISTADOS de Holanda, muy dobles, á real vara. 
RASOS de seda, superiores, de todos colores, á 6 rs. vara. 
D E A C T U A L I D A D . 
GRANADINAS de seda pura, en todos colores, para vístldos, á 12 
reales vara. 
Riquísima granadina de seda, color entero, con calados de gran 
efecto, á $i vara; lo vale en oro. 
Gran surtido de cañamazos bordados, estampados y Uses, á 4 rea-
lea vara; tienen vara de ancho. 
SATINEE, precieso género para vestidos de señora, oon vara de 
anch", á 30 ota. vara. 
JARDINERA, eate es un gócero para veatídoa de gran efecto, 
y solo vale á 2 rs. vara. 
CONFUSION. 
E s t e ea uu g é n e r o de lana 7 seda, color entero, calado, m u y elegante para vestidos, á 4 0 cts. vara , es de tan 
buen efecto, que no p o d í a h a b é r s e l e bautizado con nombre m á s apropiado. 
OLANES, hilo puro, gran variedad en dibujoa, á 3 reales 
vara. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O MAYOR, $150,000. 
Cerlificamof. l>* abajo firm*ntci que bajo nuestra r a -
pervision y direoeion te hacen todos loa preparativos para 
los Sorteos mensuales y trimestroles de la Lotería del Jus-
tado de Louisiana,- qu* en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos se efectúan con hon-
radez, equidad y buena f t y autorizamos d la Empresa que 
haga uso de este certificado con nuestra» firmas en fae-
t imüe, en todos sus anuncios. 
CASIMIRES ingletea, muy bonitos dibnjos, á 6 reales vara. 
MEDIO 
CAMISAS blancas finas á peso. 
TIRAS bordadas á peseta la pieza. 
FICHUS felpa á 4 reales. 
MANTAS casimir para niñas, á 4 rs. 
CORSES bordadoe, á 6 rs. 
LUSTRINAS arrasadas de todoa colores para domlnós, á 1 real 
vara; tienen vara de ancho. 
CREA, hilo puro, á $9 plaza. 
CUTRE blanco para sayas, á $3 pieza. 
R E G A L A D O . 
D R I L color, hilo puro, á 30 centavos vara. 
TOALLAS granito, á peso docena. 
TOALLAS felpa color, á 2 peaos docena. 
PAÑUELOS blancos finos, á 6 reales docena. 
POLIZONES á peso. 
A F I S I C D E R N A 
S A L U D N U M E R O S 9 Y 1 1 . — H A B A N A . 
Cn 198 a5 ]3 -d2 14 
CENTRO DB DETAUISTAS DE VIVERES 
En consonancia con lo manifestado al 
público desde el dia primero de marzo, no 
recibirá ninguno de los individuos que 
conatitufon cate gremio, billetes de oin-
caenta centavos paia abajo: admitirá los 
billetos de á peso para arriba por el valor 
en que se haya cotizado el dia anterior en 
la plaza cobrándose á ra presentación el 
gasto hecho y dando el vuelto en plata, 
hasta el completo tino llf gire del refaiido 
billete de á peso, y en la misma forma lie 
narán sus obligaciones. 
Habana, fabrero 5 de 1886.—La Direc-
tiva. 1601 ^ 17—9F 
$100 .0009 
E L I M P E R I A L . 
En os ta tarst i l lo so ha vendido parte del n . 0,091, 




3 8 9 9 
41115 
4 1 1 0 
4 l » 8 
4 4 6 0 
4 3 ^ 3 
s s n 
5 8 7 2 
5 9 5 1 
« 8 3 0 
» 9 4 1 




1 5 0 4 1 
8 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Loa billetes premiados coneprados en este baratillo, 
se pagan sin descuento á todas hort s. 
Baratillo EL IMFEHIAI.. M*roado de Taoon 12. 
F. GUTIERREZ. 
19U 8-13a 3 - l l d 
1 0 0 0 0 0 $ 
$50,000 
EN E L B A R A T I L L O 
S1,000 
PUERTO DE M E 
n. 13. nueva nlaM de Colon ha sido vendido parte del 
cúmeio 5 ,637, premiado en 8 3 0 , 0 0 0 , el 9 090 en 
la snrcxlmaoioná los 8 1 0 0 , 0 0 0 , el 10,809 en 81,000 
y a:temás ios aigaientes en 8 5 0 0 . 
4 2 6 2 1 2 
9 3 8 7 1 2 1 
3 0 7 8 7 9 4 1 
3 4 0 5 8 0 2 7 
3 4 5 0 1 0 2 9 2 
3 6 3 2 1 2 7 7 3 
6 8 7 1 1 4 4 0 1 
5 8 7 2 1 5 1 3 7 
5 9 5 1 
Gran surtido de billetes do Madrid y de la Habana, 
numoraolon elegida. 
B. Gauna. 




PELLON y Cp. 
N. 16, 
P L A Z A V I E J A \ J 
Cn 199 5-13» 6-Hd 
XÍL o IZF' 5 3 i r o i s r e s . 
Dr. G. A. Betancourt, 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadclfia é incorporado á 
esta Real Universidad. 
n o s ^ c j r T J ^ G j & . m s l o e 
entre TenieBte-Rey y Muralla. 
Ansetésticos generales y looalsa para la.i extracciones 
in dolor. Becoiusudamos uu hueso attlüoial para em-
nastadnras —CONSULTAS Y OPERACIONES 1>E 
7 DE f iA WSA ÑAÑA A 3 DE L A T A R D E . 
1978 10 16 
CIRUJAJÍO-DEÍÍTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en 0RIPICA0I0NES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todos las operaciones. 
m n DEPOSITO DENTAL. 
Cn 207 8-16F 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUMCION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO l'OB EL DB. D. VtCENTE LUIS FKRSSB. 
D I R I G I D O POR LOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M , P O R T O . 
Se vacuna dirootamente de la ternera los mártes, 
miércoles, Juéves y r iérnea de una i doa, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pús tu las 
de vamma todos los días y 6, todas horas. 
Cn. 155 l - F 
COMADKONA, FAC ULTATTVA. 
Beoibs & las sc&or&s qne padecen de aferriones 
propias á la profesión tedos los días.—Da 1 á 3 —Troca-
dero 103. 1K87 15-13 
Gonzalo Jorr iu y Moliner, 
A B O G A D O 
Ka trasladado su bufets á San Ignacio 130. Consultas 
de 12 ti 4. 1898 8-13 
El Ldo. Francisco de los Santos Guzman, 
ha vuelto 6. encardarse de su bufete do abogado, en su 
domicilio. Oficios 66. 
1810 a l - l l d29-12r 
G A B R I E X . C í k m F B . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete & ia calle de San Nicolás 67. 
1801 15-11 
Dr. en Clrujía Dental por el Colegio de Fensilvanla. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A «. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C 186 
A G U I A R N. 110. 
16-11P 
C A R L O S A L B E R T O S I E R R A , 
PKOCURADOR PÜBUCO. 
Dmniollio Despacho 
Aoosta33 (altos) De 2 44 San Ignaoio S, Plaza 
da la Catedral. 
64* 26-171 
Nuevo aparato para reoonoolmientos oon luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de oonsultas. de 11A 1, 
| ;*0M^M« • Matrlr VÍM nrinwias, fcartnge v siflll 
Enrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 
Cuarteles 40 (altos): de 1 á 3. 
26-2 IB 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3. 
Campanario 131. 
Domicilio: Las 7. 
78-13B 
JMN M. ESPlDá MONTáNOB, 
D R . E N M E D I C I N A Y C i R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 40, esquina á 
Tejadillo. 0162 1-F 
Andrés Trujil lo y Arma»; 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4. 
520 
Correo-Apartado n. 19. 
30-15K 
X > 3 r . X J - U I S O c S r c l o v s * , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultasde 12 á 2 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja Especialidad afecciones dol pocho, apa-
rato dlgíEtivo v enfermodsules de los nilios. 
1371 14.2 
JOSE JNTOmO POETOGáRBERO, 
Notario Piibiloo. 
E M P E D R A D O K U M . 8. 942 26-23E 
Sraetus W ü s o a , 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P R A D O 115 
KNTUK TENIENTE- BKY Y DRAGONES. 
Hace tan solo trabajos do superior oatidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mléntras doran los tlompos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría devotos, la honorífica cla-
sificación de UNICO de primera categoría en la Haba-
na. C 92 26-22.B 
MR. A L F R E D B O I S S I É , T E N I E N D O D E 8 0 C U -pada la hora de 4 á 5 de la tarde, tres veces á 1* se-
mana, lo participa i las personas quo han solicitado lec-
ciones de francés por el Sistema liaeional. Escribir: co-
legio L A G R A N A N T I L L A , Agular 71. 
1825 4-12 
UNA PROFESORA I N U L E 8 A D E L O N D R E S con diplomas académicos, da oíase á domicilio y 
en casa á precios módicos, enseña música, solfeo, dibu-
jo bordados, los ramos de instrucción en español y & 
hablar Idiomas con perfección en muy poco tiempo. De-
jar las señas esoritts ó dirigirse á Obispo 84. 
1805 4-11 
R A F A E L A S E R R A N O , 
V I U D A D B P E Q U E R O , 
Profesora de Solfeo y Piano. 
CHACON 24. 
R-11 
G U I T A R R A 
Lecciones por el prclesor D. J c s é P . Mnngol. alma-
cenes do música de D. Anselmo López, Obrapia 23 y 
señeros Esperez y H°, Obispo 127. 
1704 15 10 
Pedro Corp y Oalderin, 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bofete Cuba 144 De 
ana ¿ c u a t r o . 1663 26-9F 
D R J . B . D E I Í A N D E T A . 
MEDICO-CIEUJANO. 
Ha trasladado su domicilio ¿ Compostela n. 110. Con-
sultas de 13 á 2 . 1422 26-4 F 
l'M.OFE!5!Olt DE A L U U N A E U A U N A T U R A L 
de Italia dusea colocarse do preceptor cou una l'-imi-
lia decente para la I f y 2? enseñanza además los idio-
mas francés. ii-nMano y latin. En la l lbrei ia de D. Ellas 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 31. 
154D 15-6F 
S O L F E O Y1 P I A N O 
Leceiones por la Srta. 
X S ^ . B Z 3 X J I V E T T C O ' O - O X J 
Almacén de música de D . Anselmo López. Obrapia 23. 
1580 15-6F 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece 6 los padrea de familia y & las dlreotoras de 
ooleglo, para la enseñanza de los referidos Idiomas. D i -
rección: oalle de loa Dolores número 14, en loa Quomadoi 
de Manan WJ y también informarán en la Administra-
rrion del DIARIO nw ia. WASTMA. O M V 
Comisarlos. 
Los que suncriben, Banqueros de Nueva Orleans, i , 
rémos en nuestro despacho los bUtetes premiados dé la ^ 
teria del Estado de Louisiana que nos sean presentados. 
J . H . O G L E S B Y , PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
S. H . K E N N E D Y , P R E 8 . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , PRES . N B W . O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DMBÜCM DI IAS ÍE IEEI0 MIM. 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legislatura 
Sara los objetos de Educación y Caridad—oon nn capital e $1.000,000, al qne desde entóneos so le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOReOKTEOS TTEMEK LUGAB TODOS LOS MISES. 
Nunca se posponen, y loe premios jamás te reducen. 
La siguiente es la distribución: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 190 
Ó SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el m á r t e s 18 de mareo de 1886. 
Bajo la direoeion y supervis ión del 
Gral. 6. T. Beanregard^ de Lonsiaua j el 
Gral. Jubal A. Early, de Tirgínia. 
Premio Mayor, $150,000. 
tds^Xota.—Loa billetes enteros valen $10.—Medios $5. 
Quinto $2.—Décimos $1. 
LISTA DE LOS PBKKI08: 
1 GRAN PREMIO M A Y O R DE 
$150.000 son $150.eco 
1 PREMIO M A Y O R DE 60.000 . . 50.000 
1 PREMIO M A Y O R D E . . . . 20.000 . . 20-0CO 
2 PREMIOS GRANDES D E . 10.006 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E . 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E . _ 1.000 . . 20.000 
50 „ „ ^ 500 . . 25.000 
100 „ ,, 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
600 ,, „ _ ^ 100 . . 60.000 
1.000 „ „ 50 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de á . . ^ . . 200 . . 20.000 ' 
300 „ „ _ 100 . . 10.000 
100 „ „ . . . . . . . 75 . . 7.5C0 
2.279 Premios, ascendentes á . _ _ $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente á 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleana. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. LOS G I R O S POSTA-
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá á 
M . A . D A Ü P H I N . 
Xncva-Orleans, La. , 
ó bien á N . A . D A H P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 




J u a n Pojits, 
ABOGADO.—Asuntos mercantiles.—Consultas de2 á 
4—Obispo 25-altos. 1433 10 4 
Da las facultades de Pa r í s y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso. Consultas de 1 á 3: calzada del 
Cerro 793. 1377 15-3F 
PASCUALA BAGILLAO 
participa á sus amistades haber trasladado su domicilio 
á la calle dol Sol número 103, entre Villegas y Egido. 
1835 isfpa 
h LOS ENFERMOS DE IOS OJOS. 
Bl acreditado oculista D, Maximiano Marban, qne 
lleva 17 afios de práctica en España y el extranjero, 
ofrece los servidos de eu profesión calle do San Kaf:iel 
n? 36, frente al Razar Parisién. Hora» de consulta: de 12 
á 3 do la tarde Loa pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grátis. 
Nota.—En ia primera visita serán desengañados los 
qno no tengan remedio. U79 26- 9F 
M I S » DROFFDARB » A C L A S E A D O M J C I -Ho y en casa, en inglés, francés y música, asistida 
por una profesora española. Precios módicos. O'Reill 7 
23 de 9 i 12 de ia mañano informaran. 
1992 416 
Importante á las Sras. y Srtaa. 
TToaseñorita extranjera de reconocida moralidad se 
ofre e á d a r clases ádouiioilio par* hacsr flores desco-
nnoidas en'estepals. Stn José 85 A . 19¿9 4 16 
2a 
RBPASO Y P R E P A R A C I O N 
para los diferentes erapos v asignaturas del Bachillera-
to por varios Sres. Ci tedrát lcos d« la Universidad de la 
Habana. 
Ea te ra i án al que desús pormenores, en la Calzada del 
Monte n. 83; 3?, de S á 10 de la mafiana. 
2005 15F16 
pOLEUIO SAN EDUARDO, CONCORDIA 63 
V-Vesquina á Perseverancia. Clases do siete á diez de la 
mañana y de once á oinco de I» tarde. Se admiten pupi-
los, medio pu:.ilos y externos Precios módicos, conven-
cionales. Dr. Sixto Lima Fr íg ine t 
194» 4-14 
PROFESOR M U R C A N T I L Y DE I D I O M A S , 
Amargura 96, esquina á Villpgas. 
An l ig ro director de la afamada Academia do su nom-
bre.—Enseñanza comercial perfocoionada.—Letra. 
Partida Doble.—Arllmótioa.—Todo: $55-25 ota. 
1925 4-U 
Libros é Impresos. 
HISTORIA DE LA REVOLUCION 
F R A N C E S A par Thlers. 6 tomos con láminas $6. Dic-
cionario Biográfico universal ó r e s ú n e n de todos los 
peisonajes célebres de todos lo* países del globo, etc.. 1 
tomo de más demll piginas $3-50 ctr. Diocionarlo Cas-
tellano atalan por una Sociedad de Literatos, 2 ta. $5. 
Obispa 54 librería. Precios en billetes. 
l'^O 4-16 
MAPAS 
de Exp iña y Portugal á $2y 3 uno con sus varillas. I d . 
da la lala de Cuba á $2 y 3 TJn atlas geográfico con 49 
mapas $2 O-Reilly 61, cerca de Aguacate librería. 
1937 4-14 
G U I A C O M E R C I A L 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Notable y útilísima recopila clon do datos noticias, to-
rlTas y estadística completa del Comarol », Industria, 
Agricultura, Profesiones, Artss y Oficios, oto , de esta 
Isla. Publicada por la Importante casa editorial de C. 
liallly-Ballliere, de Madrid, coa datos del A N U A R I O 
D E L C O M E R C I O y que contiene entro otros muchos 
nuevos y curiosos, 
E L ARANCEL DE ADUANAS 
arreglado espeolalmonto para osta obra, teniendo á la 
vista las últimas disposiciones oficiales, con la reduc-
ción de los derechos á pesm y centavos. 
Un tomo en 4? elegantemente enoaadornado, un es-
cudo oro en Ibs principales lilireriss. C 1W! 8-11 
U j S T E valioso remedio Hevm (dacueate 
ü y siete años de ocupar un lugar promi-
aente ante el público, habiendo principiado su 
ipreparacióa y venta en 1827. E l consume 
¿e este popularlsimo medicamento nunca "ü» 
sido tan grande coimo en la actualidad, y esto 
aor si mismo habla altamente de su maravil-
losa encacit. 
N o vacilamos en áeciif que cn ningún solo 
£*so ha d í jado de remover las lombrices de 
«.nabos niños ó adultos que se hallaban atac?.-
áos por estos enemigos de la vida huraana. 
Constantemente recibimos recorneudacione» 
¿c facultativos en cuanto í su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha jiroducido nutnc ~ 
s is falsificaciones y ai comprarse debtr teucfit 
mucho cuidado Je esatainar 4; iomi-re caten* 
7 ver qu; s i» 
• m \ k ñ ti 
JABON DE AZUFR 
Bl Erjaiclamiento Civil 
EN CUBA Y PUERTO-RICO. 
p j r D . Antonio Govin, un tomo de 612 páginas, $4 £0 
cts. lústloa y $3 30 cts. oro empastado. D e v e n í a en 
La Enciclopedia, librerí» da M . Alorda. O-Rollly 06. 
O 10O 8-12 
Ar te s v Oficios. 
ffllEGlO DE SEftOEiTAS 
D I R I G I D O POR 
Victoria M . Vilfergas 
Compostela n ú m e r o 109, 
ESQDINA A y.URALLA 
8o a'-raitea alomiiaa interLaa, medio pensionistas y 
externas 
Pava más det >lle8 se facilita «1 reglamento del Colegio 
á todo «1 qnu lo poüoito. 1913 4.14 
THE ENGLÍSH & SPANISH 
languageo ihon ngliiy & lapidly tanght by j'rofossor 
Herrera N L l ' T t W O 45 . 
1P81 26-1VF 
RELOJERIA ''EL CRONOMETRO", 
OBI§PO or. 
S ) comi>one toda claco de rolóles po? deteriorados qne 
estón: tambkn se les convierte <i lo» de llave on Ileraon-
toir verdadero como lo indica r l m'istruerlo, quedxiido 
ol rolo.i <-n ra pi lmlt ivo catado: no son de esos qua hscun 
en la Pacrta dx Tierna á lo quo debs ser: los trabajas se 
asegman por un aBo, vista y prneb* hace f •. pues o»t& 
ni frente de! trab^j^ el dueño y D. Fariolo Cocina. Ea 
el iciamo oatnb'.e^iaiieiit J h%y nn viriudo curtido de re-
lojes de oro y plata Sa ooojpran alhsjis de tolas clasps, 
asi oooio leontinas de ga»to t'e oro y onohapedaj. So 
compra oro y p'ata: se dora v platas: eu l'>8 trabajos 
prontitud y esmero. 1982 4-10 
Aate: do Ccarlo Bnputtl de Osar 
DIB 
G L E 
Ctti'a r f íd ¡cá lmente las afecciones í lelr t 
2)icl, Jwrnioaea el enfis, imjarte /# 
remedia el rcamafismo y la f / í V r , 
cicatriza la a llagas y roso da ¡os de ti>. 
epidermis disuelve la cíts¡ia IJ es'ti,i, 
preventivo contra el contagio. 
Esto remedio externo tan eficaz para l u í 
erupciones, llagas y cuales de la pioT, DÚÍ tu .I 
solo baco desíiparc-cer 
L A S M A N C H A S D E L C L ' T I S 
originadas por las hiapurratas locales áu ía Siinero 
y la obstrucción do los poros ; sino qur: Cuabieti 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRAXSP AllENCI .\ V Süá V | -
DAD ASOMBROSA, y como qumra que es c \ 
bermoseador saludable aventaja Í, ctraĵ qi • t 
cosmético. 
Líos m é d i c o s lo p o i u l e m n »>HCH«*.. 
El Tinte lastaneo para el Peto y la fe'rb? ü íl , 
N . C a i T T E N T O K , í\o\> f'Vivu,, 
svnf . i ro /VK. K. v -n. :tr. 
D e ven ta i t l po r ttÚKy.rr. • n tus iM'ugi ieH.tf 




E l almacea de vinos y víreres mejor eartiio de la I>!a de Cuba; vinos puros de cali-
dad euperlor y viejos; víveres de lo mejor quo se cenec."; peso complete; precies los más 
bajos de plaza, según puede verse en el catálogo quo contiene todas las mercancías con 
sus precios, el cual se entregará en REINA 21 ft teda persona que so digne solicitarlo; 
los efectos llevados <i domicilio del comprador sin cobrar conducción, pues al efecto 
tiene carros propios; 
ESTá ES L A V I Ñ A , RBIM 21. 
Por eeto ia mayor parte de las familias de eata ciudad y aun del campo, proveen sus 
despensas de L A VIÑA, Beina 21, consiguiendo con eato comer bien y con economía. 
Depós i to de la rica crema de guayaba de la fábrica de 
J O S E C. P I N E R O , 
E S P E R A N Z A 
De cuya rica eterna ae ha recibido la primera partida y puede asf gararae que es lo 
más delicado qne 89 ha visto jamás enclr.ss de guayaba. Hay paquetes ae 20, 40 y 70 cts. 
en oro uto, ó a m^dio pe;o. un peto y un peno setenta v cinco centavos billetes uno 
AZUCAR BLANCO 
EN POLYO SUFEEIOS, DE l i REFINERIA DB CARDENAS. 
A $1-50 oro la arroba, ó 
A $3-60 billetes Idem. 
Tasajo de vaca del Camaguey, 
Se ha recibido una nu^va partida muy superior, 
VINO T I N T O P U R O S U P E R I O R 
á $2-25 oro el garrafón, 6 $5-4=0 bi l lete». 
Todo es así en I Í A V I Ñ A , barato, bien pesado, mny fresco 
y bueno. 
Los pft̂ idoe oueden hacerse por correo, telefono 1 300 ó con un simple recado. 
L A VIÍ?á, Beina 21, garantiza todo lo qua vende, y d algún efecto resultare no ser 
del agrado del comorador SB devutiv* au importe 6 se c mbla por O T ^ . 
21 L A V I Ñ A TELEFONOt. 
cu'¿oo 8-X6d 
de Aceite Puro da^ 
C A D O d e B A C A L A O 
Y DB l.OS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan- agradable al paladar como la leche. \ 
Posee todas las virtudes del Aceite Crndo da 
Higado de Bacalao, y las de loa Hipofosfitos^ 
Cura >a Tisis . 
Cura ta Debilidad Cenorai. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Gura !a Tos y Resfriados. > _ 
Cura el Raquitismo en los Niños . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Pacu!» 
tadesde París y Madrid, Subdelegado principal de Medicúi» 
yCirujia, &c. i 
CERTIFICO: que he hecho usocon frecuencia en mi clientela da 
la ¿nuiUion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito» 
deCaJ y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enlermos que ne-
cesitan, por siis padecimientos, de ambas medicinas, y qim 
reimsan por el mal sabor de la primera de ellas. I 
Ademas estoy convencido que los estómago» delicados 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
1 M A N U E L S. CASTELLANOS. 
Habana, Marzo 8 de t88i. 
Santiago de Cuba, s ¿e Abril, t t t : . 
Sres. SCOTT & BOWKE, Nueva York. _ ' 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre Wdc 
en ios nifios, son maravillosos. 
Con esto motivo tengo pran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds, S S. Q. B. S. M . f 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
o'.icas y al por mayor por los Srsc. 
»* v C e . Joc* «Uxmi • Kaha** 
ESTABLECIDO E N 1 S 0 1 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tlña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se ca! -
ga 6 encanezca é invariablemente lo POL i 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mdor. E l únloo perfumo 
del mundo que ha recibido la aprobación do 
anGhAñéruc, s« ezpe&it ta >otellM ¿« 
trss 
T T NA ! > I 0 D I S T A D E C O L O R H A C E T O D A C L A -
U se de veatldoa por figurín y i capricho; veatidos de 
oUncon po lonés»* 5 pesos, corta y «c ta lU por nn paso 
v i»m«i He niBa: se »lqai laa trsjcS do máscaras: Sol 11U 
tv^.^ T - ' . n A,C CA¿>T¿r»A:>, I:AL.1JB M Ñ i O -
vTDiapou . 67 esquina á Habana.—Sa ha hecho cargo 
d < este tren un nosvo dueño Inteligente en el ramo y 
e «pedal cocinero. Cantinas á $15 por persona, p ron t í -
111, esmero y aseo: se llevan á domicilio á todas partes: 
O «tupo 67. Í9V7 4-16 
I I T E U E S A I C T E A L A S S E S O K A S . — S e hacen -estldos por figurín y A capricho desde $20 hasta $1 se 
v ir ta y entalla por $1, t ambién se hace toda clase de ro-
p» blanca y de bordados, se adornan sombreros y ee las 
•tombía de color v forma todo con pronti tud y esmero.— 
Prado 110. 1935 4-14 
RELOJERIA 
E L S O L . 
F R A N C I S C O V A L L E S . 
8e compone toda clase de relojes por estropeados y 
d ' ñ o l l e s q u e sean, tanto los sencillos como los de repe-
tición, cronómetros, de pared, de todas clases y cajas de 
máslca, df jando todo como nuevo & precios sumamente 
b tratos, pues para ello cuenta con operarios intellzentes 
y de mucha prác t ica en el ramo, garantizando las com-
p )siolonos por un afio. Se realiza un variado surtido de 
rj'.ojes v prenderla & precios de ganga. Se compra oro y 
p ata. 'Obispo n. ÍO, casi esquina á Composteia. 
1923 8 14 
IMAGENES Y l'RSÍS 
O'REILLY 97 ESQUINA A BSRNá ZA 
Por el último correo se ha recibido nn completo y va-
riado surtido de Imágenes de cuantas se deseen, bien 
t klladas y con vestidos bordados; Cristos de todas clases, 
objetes de promesa y todo cuanto concierne al culto car-
t iaco. Se hacen altares y oratorios, se hacen doseles, 
«jronaa. anclas, presentando modelos. Vestidos y man-
tn bordados hay hechos y se hacen para el gusto más 
-exigente. Precios, al alcance de todos. 
0195 8-13 
SE HACEN VESTIDOS DE SEÑORA Y DE NI ña; vestidos de oían & $6 y da seda & $1?; se limpian 
g a u t o s de cabritilla, dejándolos como nuevos, y 
sa plegan vuelos á medio la vara; O-Eeilly 65J entre A-
gnf>«t« v Villpeau. 1856 4-12 
G R A N A 
D E S O M B R E R O S 
G r a n surtido en general . 
G r a n rebaja de precies . 
G r a n competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 165 B O A D E L L A 15 6P 
CICEROK. 
S I busto del gran orador remano, 
e s t á uno de venta en la calle del F r a 
do 9 1 . H a b a n a . 1155 Ift-gST? 
PERUANOS. 
•La úl t ima moda del Pe rá , que tanto se usa en P i l l a , 
M idrld, Viena y demás grandes ciudades de Earop"» «e 
e iouentra en la zapater ía 
E L M O D E L O , 
R m Rafael n. 1, al lado del restaurant E L L O L V R B 
E l gran oalsado, el más elegante, el más de moda son 
l o i PERUANOS. 
No hay en el extranjero quien «e precie de buen gusto 
q as no los lleve. 
Se «iruen fabricando en EIJ M O D E L O los verdade-
r a C A R O L I N O S , hechos con legitima P I E L DE 
T A P , asi como toda clase de calzado dea le $4-25 ots 
oro para arriba. 
Los P E R U A N O S valen $6 par y loe C A R O L I S O S 
$3i par. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un pequeño an-
al ínto de precio y se puede hacer en algunas horas. 
C 140 10b-3 l»-2 F 
M O D A S . 
Chacón n ú m e r o 7, altos 
Se cambian sombreros usado* de señoras y niños por 
otros nuevos; hechos por los úl t imos figuiines 6 según 
lo pidan, costando poquísimo su cambio: se nfoiman 
lo) vU j i9 , lavándolos y colocándole les a i orcos, d t ján-
do'os como nueves por dos «esos billetes y por los nue-
vas lo mismo: en florería se hace cuanto se pida. 
1P42 4-12 
A LAS SEÑORAS 
l ' B E N K A S D 2 4XABELLO F I H O , I^IALAXOA^ 
C V.RQDf lyS.t»^. O K P A » y todo lo de íi'tima moda 
T o c i o » x ü x x y l o a r a t o . 
PELUQUERIA U BELLá HáBiNEBA 
SO M U R A L L A 50. 1341 4-J2 
Modlatai 
8« cortan y entsUac teda c'aae de vestides á precios 
BMleoK Amargura Cl entre Compostela y Aguacate 
I7r>g lo-io 
Trenes de Letr inas , 
BL NUEVO SISTEMA 
A 8 r«. plp». desonenta el 15 por 100.—Gran tren de 
Idtrlnss, poios y aumideios oon mucho aseo y equidad; 
p i ^ t i deftii fectant^ grát is . Recibe órdenes: café la Vic-
to la, dalle o^ i * Murall» —Paula y Damas. A guiar y 
Empedraon—Oi» asia y Habana.—Genios y Coaaolado— 
A-nistRd y Vi r tude í -Concord ia y San Nicolás—Lnz y 
K 'ido v Aramburu esquisa á San José . 
)'9<n 4-13 
EL BIEN PUBLICO. 
Gian tren ás limpieza de Letrinas, Pozos y Sumiderof, 
situado calle do JesuR Perezrino número 70 
En vista de la sitmaolso tan oii t ica en que atraviesa 
paí! . hemos determinado rsbs.iar los precios en los 
fabejes, del modo siguiente; á Créales pipa con 5 por 
ion de descuento, y rasando de tr*« oarretM á 5 reales, 
c>n 5 per 100 desenento 
Recibe órdenes en Jas bodegas siguientes: IVjadillo y 
Villegas. Campanario y Concordin, Monssrrate y Lam-
parilla. Cuba y Teniente Rey, Cienfuegos y Gloria, 
Ri ina y Aguila.—Sus due&cs L . López y CompaEl». 
Solicitudes. 
D E 8 E A COLOCARSE UNA P E Ñ O R A DE CR1A-iítk d» mano ó manejadora; Puerta Cerrada 10 altos. 
1P84 4-16 
S tí uFoJ&CE Ufí I N T E L I G E N T E C R I A D O DE jiano con recom^Edaciones de rasa muy respetable: 
«i la misma se ofre^p na buen cocinero: Paula r . ICO da-
rán T a z n n . 19?» 4-16 
U NA 8 E S O R A DESEA C O L O C A R S E D E B E I S á «eia para criada de mano sin fregar los suelos ó 
m»n> i»r niños, teniendo ouien Tesponda por su conduo-
t i : imnonArín Anima» 149. 1977 4-1G 
UNA SESORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea rolocarse para una ppquFüa cooinn ó lavar 
p v a una roí ta familia es de u-oralidal y tiene quifn 
r j jponda por ell», no ti^ne inconv»n'Brte «TI i r á caal-
qaiera punto de la Isla; Reg'a, Santa Rosa 16. 
19»* 4-lfi 
TTíNj» BLJKioA l . A V A S D E H A , P L A S 4 ; H A D D R A 
9J y rizadora solicita trabajar en una casa particular ó 
blsn sea para cocinar á una aorta familia, es isKfia, tle 
n^ perdona qae responda por su conducta: Gervasio 73 
IQf(vm»Mii>. 1968 4-16 
DKSÜA t CUAíl A t i s E UNA G E N E R A L L A V A N -dera y planchadora para é t t a ó para el campo, Salud 
Si trwn de lavado: darán razón 1991 4 1C 
f TNA JOVEK DEÍSKA C O L 0 1 ' A R » E DE C K I A -
' J da de mano ó de msnMadora, sabe su obligadon: i n -
fjnDarín Campanario 137 entre Reina y Estrella. 
;C04 *• 16 
«Í»1SA 4 4H.U1 A U S K USA J O V E N DE Ci)L4>R 
de msiiejsw'ora ó d^ cri»da do mano vive calle de A-
TAmburn i3 1958 4 18 
D %SKA C O i . w r A C I O N DE C R I A D O D E HIANO 6 portara un aar. to ga^egf ¡ sabe cumplir con su o-
bligacion < xactaroenta y tiene personas '.respcnsablns do 
»<i conducta y m.validitd, informarán J e sús María entie 
i } i n Ignacio y Cuba, oarb n t r ía , á todas horas. 
9M)3 41,0 
Se solicita 
naacvlada de mano, peninsular ó extrarjera que sea de 
m l i l a r a edad; para a\ud&r á la limpieza y costura Ce-
rro S39 irapondrín. " 2002 4 10 
C O N C O R D I A 44. 
Sd solicita uu criado do m^no que tenga personas que 
lo reooeoieriden. 199'T 4 IB 
DKSEA C O L t l ü A C l O N UN JOVEN PENINSÍT-sular da 18 á 19 años de edad para criado de manes 
<> bien de portero, pues f abe bien BU obligación y es 
mu 7 formal como lo acreditan en las casas donde ha ea-
t tdo : informarán Aguiar rúmero 55, bajos. 
1993 4 )6 
Se so l ic i t a 
una orlada mono extranjera: Tolipan 20. 
1953 4-10 
Se solicita 
KU ci-udo para el servicio de la Botica Francesa San Ec-
t i e l*? . 19 0 4-18 
Se solicita 
n ü a H u c h a c h i t a para criada de mano. Snarozn?i:9. 
1062 4-16 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida, desea colocarse de criandera á lo-
cha entera: es do moralidad y tiene personas que res-
pondan por su conducta Impondrán ca ít> dol Morro ¡8. 
'OiR 4-W 
U NA S E S O R I T A A M E R I C A N A R E C I E N 1 X E gada dp Nueva-York desea colocarse como prr f JSO-
r» en ana í imil ia pa i txu lar . Se puede informar en la 
l ibrería do AViíson, Obispo número 43. 
1950 4 16 
S E S O L I C I T A 
n n peciasor i n t i m o que sea práctico en guardias. Cár -
denas 10 informarán 1£65 4-1j5 
M LA CALLE DE TENIENTE RBY 
JV. 14 
tu solicita usa criandera ¿o baena y aban-
danta leche, á ióc-xie entera. 
1954 1 35a 3 161 
UNA P£¡SÍL«ÍSULAÉ_EXCELENTE COCINERA desea colocarse para cocinar en una casa particular 
q i e no haya niñea: sabe guisar bioa á la espafiola. crio-
lla ó ic glesa y dormir en el acomodo: tiene buenas refe-
renciaa: M n ' ^ ' a 111 informarán. 
1932 
ÜN A M A T i C O U E N E R A L I S I I U O (UUCINERO á la francesa, ingiesa y espafiola, desean colocarse 
en su oficio. Baecss refereneiss, Lamparilla 31. 
1924 4-14 
£L F J S I J B N. 9. 
SJ i«t;cita un cocinero que eepa blea su obligación y 
presenta ¿ n e n a s referencias. 
192» 4-14 
N L,A tJAi-/LE JÍK SAN M I G U E L N . 1 3 0 A , S E 
solicitan una criada de mano que sepa coser bien á 
la máquina, ganando .525 billetes y ropa limpia, oon bue-
nas referencias; y una negrita de 10 á 12 afios, por el 
vestido, calzado v er.sefianta. 1905 4-14 
AL 9 f O t t 1 0 0 SE D A n CON H I P O T E C A D E casas en grandes y pequefias cantidades en todos 
punto». También se hacen negocies eoíffe alqnilercsy 
maeblfla Samaritana 14 ajitre Habana y Ccmpoitela. 
1919 4-14 
S E S O L I C I T A 
no criado de mano, informarán Teniente Hay remero 
«9. 1910 4-14 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de criada de mano ó aerrapañar una señora 
y también va al campo, es honrada y de moralidad, t ie-
se aulea responda por su conducta.- darán razón callo 
i l s Taniente Rey número 90, sas t rer ía . 
1017 4-14 
S E C M / L I C I T A U » C A K f l f t T S K O P O U m E S K S y un f-egaior de platos y cubiertos que tengan bae-
nav refersneiafl. ;.• f, rman Zulueta numero 12,; funda 
E l Bazar. 
ISHS 4-14 
SE S<*».IC1TA VmA C R í A í f A P A R A C O C I N E R A y otres servicies de la «asa de un£ r.-y,";! familis: ha 
de tenor buenas referencia»: calle de N t ' u m o esquina 
á Son Nicolás, altos de la tienda de repaa L a Retór ica 
laformarin. 1963 
SE SOLICITA 
una orlada de mano de 12 á 15 afios de edad, de color, que 
sea eariñosa con Ion nifioa: de preoio y ocndlolones infor-
marán San Lázaro n. 33 1869 4 13 
DOÑA A N T O N I A SER, QUE R E S I D E E N E S T A capital en la calle de Paula n. 79, solicita ó de*ea sa-
ber el domicilio de sus hermanos, D^ Josefa y D . Mel -
chor, quien se dice está avecindado en la jurisdicción de 
Manzanillo. 1877 5-13 
DON R A F A E L S U A K E Z V (SONZALKZ, r<A-tural de Candis, provincia de As túr ias , desea saber 
el paradero de sus hermanos D . Marcelino y D . Ramón 
Su-krez: pueden dirigirse á la fonda Loa Tres Hermanos, 
Sol n. 8. que se agradecerá, 1883 4-13 
DOS S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S D E L A Península desean colocarse de niñeras ó criadas de 
mano: darán razón calle del Obispo esquina á Mercade-
res, hotel Vasconzada- 1(92 4-13 
DESKA C O L O C A R S E UN J O V E N D E C O L O R de 10 afios oon más que principios de cochero, muy 
humilde é inteligente: su padre responde por él é igual-
mente otras personas respetables: calle del Prado n. 71 
darán razón. 1893 4-13 
S A S I A T I C O G E N E R A L COC1NKRO A L A 
inglesa, española y criolla, sumamente aseado y de 
moralidad, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: tiene quien responda de su conducta. Aguila 
esquina á la calzada de la Reina, bodega, darán razón. 
1885 4-13 
SE SOLICITA 
una mujer de mediana edad y de buena conducta para 
criada de mano que entienda de costura para que tam-
bién repare ropa de uso, que duerma en el acomedo. Te-
niente Rev n. 9. 1875 4 1 3 
U NA J O V B N D E C O L O R DESEA COLOCARSE para criandera á leohe entera: informarán Chacón 
número 4. 1889 4 13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que tenga buenas referencias. 
Aguila número 93. 1871 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C E N T E , QUE sea sola para cuidar & un caballero solo y demás que-
haceres necesarios; que duerma cn el acomodo: es inútil 
que se presente si no tiene quien responda: Informarán 
de 8 á 12 v de 2 á 5 Yillezas 73. 1888 4-13 
SE SOLICITA 
una criada blanca, cocinera y para loa demás quehaceres 
de una casa de corta familia. Obrapia 62. 
1872 4-13 
A V r T C j r A SE DESEA SABER ELPARADE-
¿ \ V J. C? ' " ro de D . Enó Noguoiras. licenciado del 
ejército, que re sabe se encuentra en la jurisdicción de 
Santiaeo u« Cuba trabsinndo en unas minar: esnatuial 
deBersn, provincia de Orense: pueden di i iglraeá don 
Benito Pérez: Amargura 21 
18.7 4-12 
S S DEí tKA 8>A»EU E I J P A K A U S R O DE L A morenz Rnperta do Ies Angeles Reina, para un asun-
to que le ioteroea, i> formarán Espada n. 3, Habana. 
1815 4-12 
SE S O L I C I T A UN B I E N C R I A D O D E M A ^ O que sepa au obligación y una lavandera. Ambos qne 
sean blancos y traigan buenas lecomendacionea, sino 
que no se presenten. Alejandro Ramírez n. 1. 
1823 4 12 
Se solicitan 
trabajadores qne eoan de campo para tum-
ba y alza de caña, pegándoles $17 oro y 
mantenidos. Centro de Negocies, Obispo 
número 16 de diez á cuatro. 
1816 4 12 
Manejadora 
8' licita una con buenas referencias. Manrique 92. 
1820 4 12 
Desea colocarse 
una sefiora peninsular de criada da mano ó una cocina 
co- ta, bien sea para esta ó el campo, es de mediana edad 
y tiene personas que respondan por el,E: Gloria n. 7 da-
rán razón. 3834 4-12 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A l a -vandera de una corta familiu y ayudar en los demás 
quehaceres de casa, ha de dormir en ni acomodo y pre-
sentar buenas referencias. M i roed '8 
1031 4-12 
Desea coloearse 
una criandera sana y robusta á media leche, Sitios nú-
mero 9 darán raznn, 18"8 4 12 
Se necesita 
un cr ia ío para limpieza y que sepa o?g>de ooctea para 
nn matrimonio solo, si no trae buenas r^ferenciis que 
no se presente. San Ignacio £9, tabaquer ía . 
1819 4 12 
DESEA COLOCARSE DK C O C I N i l t t A UA A SE-fiora galieg» en una casa buena y que se du^rc n en 
el acomodo, tiene buenas refertnolas y cabo gui- ar bien 
á la espafiola, á la inglesa oon varios t-latos d • noetr", 
que no sea caaa de maírimoDio so!o: inforaiaTán D :t ge-
nes nútn. 1, hotel La Aurora, que no s i» pur^ fu r.i de 
la población. 18S7 j U 
Df S B A COLOCARSE UN-» C R I A D \ N A T Ü -ral da la'as Canarias, muy formal y excelente cria-
da de mano, tiene perconaa quo respondan de í u c o n -
ducta nalle deBernaza n. 69 darán ra tón . 
.8-8 4-12 
ÜNA SESOH A P E N I N S U L A R DE* E A H A L L A R una corta familia oon quien colocarse para lavar, 
planchar y rizar ó bien par» criada de mano, duerme en 
el aocmo.lo, sabe bien su obligación, es d« una odad re--
tular, impondrán Mercaderes 13 entre Obispo y Obra-
p l v 1£29 4 12 
s E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A SA-gua, se le pagará pasaje, y se le dará de sueldo o<'ho pesos oro y ropa limpia: na de tener buenas referencias 
y que sea de moralidad, se iriformatá en el Ved» 'o. 
oalle de los Boños n. 8 de 7 A 9 de la mañana y de 5 á 7 
de l * tarde. 1859 4-12 
Ü NA J o V E H P E N I N S U L A R DESE A C O L O C A R ; se de criada de mano en casa decente, tiene perso-
nas aue abtnen por ella, Egido 85, alto», informarán. 
1815 4-13 
S E S O L I C I T A UN C O L E G I O O S E Ñ O R A QUE quiera hacerse cargo de una niña huérfana de 13 á 
l í años para completar tu educación y algnnos qntha-
ceros üf nv>ticoB, calzándola y vist'.étidola. Z^n j i 51 i m -
pondrán 
18-3 4-12 
A UNA S E Ñ O R A B L A K C A O F A R D A DEUlKiGU-lar edad se'Odará haHtacion y alimentos por cui-
dar la cura y servir á nn caballero solo. Sepre fe rbá que 
tenga una niña que la aoempífia Pueüen dejar su» ae-
Das en O Boiily 100, Agencia de colocaclunea. 
38!4 * i U 
BB COMPRAN libros, estuches da cirnjía y matamiUkas calzada dol 
Monte 61, enlre Saarezy Factoría, librería. 
1972 10-16 
SE COMPEAN LIBROS 
de todas claseñ é idiomas ueode nn solo t hasta extexsas 
biblioteoas, iincden mandarlos ó rasar aviao para ir á 
verlos á S A L U D 33 , L I B R E R I A . 
1926 lO-M 
8 E C Ó J Í P B A CN M U E B L A J E D E UNA F A W I -l a particular para otra que desea poner casa, seans? 
Juntos ó por piezas suelta»» y un pian'no para estadios 
de una niña, preflrlér.dolo de Pleyel: 89 pagan bien: úa 
Intervención de tercero: impondrán O'R-llly 73-
IROS 8 13 
A L 3 0 T 2 0 F O m 100 
Se compran resldoos de aEualidadts y Benta de 3 p.g 
Casa do caublo La Bolsa. Obiepo 21. 
)7<2 8 10 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y métodos de música; desea emplearse 
uu efectivo con la ventaja devolver á vender los mismos 
libros. Librería La Fnlversiiad, 0 " j i t i ly 61, c^rca de 
Agnaoat*. 1694 ¡f-S 
SS COMPRáN LIPEOS 
libros en pequeña»y grandes partidas y on cua'qniera 
Idlom» Obispe 54. Librería . 1507 10 5 
SE COMPRAN BIBLIOTECAS 
se alquilan libros para leer á domiMlio y ae venden ba-
ratea; Obispo 135. 1346 SOF-i 
Oasas de salud, Hoteles 
TENIENTE-REY 15 
Antigua y acreditada casa de familia de respetabili-
dad reconocida, habitaciones espaciosas, almuerzos y 
comidas á las horanqne convergau á loa señores h u é s -
pedes, abona al restaurant á precios módicos, cocina 
selecta. XiSO 15-5 
PLISA DE SAN FEAHCISGO. 
Reformada interiormente la casa se ofrece nuevamen-
te á sus aati£C9e y constantes favorecedores y al públi 
oo en general, donde bailaran esmerado servido, modi-
cidad en sus precios y para lao familias que se dignen 
hospedar, habltaolouea independien tea y frescas, .órden 
moralidad en la marcha del cstablcciraienito. 
1581 1&-C 
Se alquilan calle deuré^pb n. i^j á precias mólloos ca-sas bajas y habitaciones altia; en la taiatna ae solici-
ta un criado para el trabajo doméstico de una casa, 
20ro 4-16 
Sa al<)UiiaJamoaerna y exp'icioea cata Escobar 103, á media cuadra do la de la S ilud, con 10 ouartos á dere-
cha 6 izquierda, patio c.pn jard ín y tranpatio. reunion'lo 
todas las comcdldadea »Ccte^ible8, baño iuodoro, 4 pa-
jas de agua, etc.. etc. Enlamism^ l^b ro i a i án á todas 
horts. 1983 ' j 1,6 
S E A L Q U I L A f f 
utao habitaciones bsja^ incluso doa magníficos almace-
nes propios i»afa depósito; Teniente Rey esquina á Cu-
ba, saat re i í o impoüdjiin. 1936 4-16 
Se alíjuilan ápersonas rospoLábloa lurmobas y frescas habítaoloBea indeponflientos. con y sin muebles y a-
aistencia, esmeraao aervirioy ilavin, rr^r^sco^ á cual-
quiera hora del dia y café ^on leeh o por la not l i > sin au-
mentar los precios que oon rr.uyii:ólico«. desdó oro 
menonalrneutn inoluaive. O'Reilly 53 199! 4 16 
Jiooms witli or withond boart 
are offeiud to partiera yiaitlug Savaua, by a respeta • 
bleforeign familv." Oüllfl del Tejadillo número 48, up 
Btalrs. 1993 ' ' 4 16 
ge alquila 
en $30 oro la casa Compostela 33, coa 2 ventanas, sala, 
comedor, 4 cuartos, bueu patio, etc. La llave ó informa-
rán eníronte r ú m e r o 38. 1967 4-16 
Se alquilan los espaciosos altos, can tsa, opoína, 
excusados y lavaderos: hay dopartamentos para matri-
monios oon baleen á la cabe y habitaciouea pora hom-
bros solos. 1955 8-16 
SE ALQUILA 
tm cuarto alto á matrimonio sin UJOB Ó stBonui solas: 
calle de Crespo n. 63. 1890 4-13 
En dos onzas aro se alquila en la calle de San Isidro número 10 una casa de tres ventanas oon persianas 
á la calle, sala, comedor y cinco grandes cuartos y agua, 
Habana 106 informarán. 
1915 10-14 
Se alquila 
la casa E s t r i l a 175 en 30 pesos oro, oon sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio, traspatio y un martillo al fondo 
propia para sembrar bortallz&s: informarán Campana-
rio 63. 1897 4-13 
Se alquilan unt a bajos espaciosos y secos, muy vent i -lados y de mucho puntal, propios para almacenar 
maquinaria, tabaco en rama [ó saquería, pndiendo ce-
der suficiente pollnei ía para oub > i r el piso. Darán razón 
Oficios üS'eaquina á Riela, barbel ía. 
IBf-l 4-14 
ALTO*—Ss a'qniian tres cuartos oon balcones á la calle, son u,uy f. esoos y propios para un matrimonio, 
en mucha proporción se dan: informarán Picota 7 es-
quina á Jesú 8 María. 1888 4-13 
SE A L Q U I L A 
a hermosa casa de alto y bajo, propia para dos cortea 
familias, en punto céntrico, Aguacate 150, oon gas, agua 
y todo lo necesario: en el café esquina á Sol está la llave. 
1863 8-13 
Se alquila en Puentes Orondos y á dos cuadras del pa-radero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, oon 
comodidades para larga familia: en dicho paradero está 
la llave y t ra tarán Galiano 19. 1882 26-)3F 
Una aocesoria con el servicio del agua y demás, Com-postela entre Obispo y O'Belllv: tm hermoso cuarto 
de zaguán, protia para despacho ó depósito de mercan-
cías ligeras. Obispo n. 56, esquina á Compostela. 
1894 4-13 
Se alquila la casa de tres pisos, calle de la Amargura n. 6, con buenos almacenes en los bajos y entresuelos 
y comodidadea para larga familia en el piso principal: en 
el escritorio del frente eatá la llave y t ra ta rán en Oalia-
no número 19. 1881 26 -13r 
En casa de l'jn i la decente y de muy poca familia se alquilan d - s habitaciones muy frescas por una onza 
ero. se quieren personas que quieran pagar todos los me-
ses, si no es asi no se presenten, á caballeros solos ó 
matrimonio sin hijos: O-Beilly 65* entre Aguacate y 
Villezas. 1S55 4-12 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Teniente Rey 28: Infor-
marán Lamparilla 70. 1826 8-12 
Se alquila 
la sala y < 
d i lad para bañarse, á dos cuadras distantea del Par-
que, á señoras solas á matrimonio sin hijos, con asis-
tencia ó sin ell*; Amistad n. 60 esquina á Neptnno 
1833 4-12 
Se alquilan 
unos msgüífl'ioo altos con 6 habitaciones y demás como-
didades necesarias, oon entrada de carruaje y caballe-
riza, San Nicolás n. 3. y una casa muy ap'opóslto para 
un matrimonio solo. Campanario 179; informan Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
1812 8-12 
Se alquilan 
en la oalle d., la Concordia n 97 unos hermosos altos y 
entresuelos con 9 habitaciones, 2 sa as. magnífico come-
dor, entrada de carrusj ) y caballeriza: en la casa Cam-
panario n. 1. oon 1 <ua"tos, bnen comedor, patio y agua; 
mai pormenores Ancha d.ú Norte y Campanario, alma-
can. 18.S3 8-12 
10 Curazao 10. 
Sa alquila en doa onras oro esta bonita casa, compues-
ta de aala. comedor, Cf resoss habitaciones, agua y de-
más comodidades: en el n. 7 está la llave é Informarán. 
l$?l 4-12 
Se alquilan 
hermosas habltaciorea altea añinamente baratas, fres-
cas é independientes, O'Reilly 13 entre Aguiar y Cuba.l 
I8l8 4 12 
Se alquilan 
dos hermosa; habitaciones altaeen la casa n. 127 de la 
calle de Industria. 1661 4-12 
S E A R R I E N D A 
la eetanola La Bella, como de doa caballerías de tierra, 
situada en el paradero de los Pinos, Arroyo-Naranjo,— 
Baratillo 9 habitación n° 4 1818 8-12 
S E A R R I E N D A 
el potrero G A V I L A N situado enManazua, de 8 oaballe-
)las de tierra, con flbrioas y todo cercado de oledra. 
Baratillo 9 49 cuarto. 1819 8-12 
Ü e aiqaua t u $30 oro la casa Aguila 45, entre Bernal 
k?y Trocadero, de 2 pisoi, cada uno con sala, comedor 
y 2 cuartos; tiene pluma de agua. La llave en la bodega 
esquina á Bernal, é impondrán Obispo 109 esquina á 
Villegas, altos de la sedería K l erreo de Par í s 
U38 4-12 
SS ALQUILA ÜN CUARTO 
para hombro solo, con asistencia ó t i u ella y una barba-
coa, Trocadero 18 
18í9 4-12 
Se alquilan <as casas Paula 16 y Merned 96, la primer» con cuatro cuartos y la segunda con siete y zaguán, 
ámbas oon agua, la-; llavea y ajastos, Merced 96. 
1846 4-12 
Para una sefiora de edad ó na caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede eomer oon los 
dueños de la misma, que es un matrimonio y tres hijos. 
Empedrado n. 33 inmediato á la p'aza de San Juan de 
Pios. ea una nasa bonita. 17f'9 8-11 
Sea iq" i l sn : l ao r t aaBúun lon6 , frente á l i IglesU de San Nicolás, con aala y 3 cuartos, en $'4 B.B. Cor ia 
62, alto y bftjo. con agua, on $30: accesorias y alto oon 
balcón á la oalle, E í i a o 93, en $25: cuarto* á 10, 12, 10 y 
20$ B;B.: Norte 135, Galiano 5, Trooadero 21, Colon 1, 
Chave* 11 y Iiuoena 17, en los mismos iuformxrán 
1767 8 11 
Virtudes n. 3. 
Se alquilo, situada entre las calles de Prado y Cnnau 
lado, acera de la sombra, eu el precio de $31 ero. Vi r tu -
des 1 altos informarán. 1771 4-11 
FR K N T E A L P l K t l U K C E N T K A I . . — E i lo» 8lt.,8 de Helados de Parle s alquilan dos hermosas habi-
taciones con sala para reoibir y to la asb ten nía en fa-
milia á personas decentes, on precio módico Pr do 'IG. 
i?8? 4 U 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altis. conmista al mar A n -
cha doi Norte 2:0. 17S0 4-11 
Se alquilan ht-rmoxas, frehoas y seeas habitacionea (cerca del Parque Central) independientea con ó sixi 
muebles y asittencio, esmerado servicio y llavi¿: pre-
cioa módicos: la comida servida según el guato de cada 
uno, de u á s valor por el dinero que dan que en otro l u -
gar dándoles siempre oon ei recibo un número de billete 
de la lotería, de regale. O'Rei ly 23. 
1804 4-11 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
Virtudes, ecquina á Zulneta ce alquila un elegante 
piso alto en cuatro y media onzas, incluyendo en este 
precio la oortería y alumbrado de escolera. 
1812 8 11 
O e a quila la osan Pama ICO, etqaiuu á Egido os propia 
Opara to io estableolmiento y muy módico sualquLer. 
Informarán eu la m'smado 5 á 6 de la tarde y á todas 
horas. Ssn Eázzro 208: también se alquila la bonita casa 
División 19, frente á la casa do las Viudas. Informarán 
&>n Lázaro 208. 1732 8-10 
Se alquila < n la raizada do Buenos Aires n . 23 la boi.i-ía quipta cocceida porde p i o j A , tiene jardín, árbo-
les fi-utales y un liermoso baño: impopdrán de su ajaste 
Manrique 48. 1861 8-B 
f ^ n J e sús del Monta y »n la calle de Santos Snarez 51 J A . se alquila la bonita, Cómoda y barata osaa de 
mampot te r íay azotea, compuesta de sala con persianas 
y mampara*, saleta, cuatro onattoa corridos, coc na, 
patio, Eraspatin y demás necesario: al lado on el número 
51 esU la llave é Impondrán. 1513 8 6 
Sa alquilan 
habitacionea a'.ta*. onn vista á la oalle. cmuebUdm y 
to la asistencia en la hermosa casa San Rafael 36. frente 
al Baz&r Pariakn: precios médicos. 
1528 10-5 
Prínc ipe Alfonso 333 
s i alquila barata, la llave cn el 830, y darán raznn Mer-
cal 2B. l-'QO' 15 3 
Alqui l e res de criados 
Se aiqnrla una . i iada general li>v<ndera y planchado-ra, muy hot>r»da y de moralidad so responde de BU 
conductr; calle de 1» Misión nfimero 33. 
i£6i 4-16 
SE ALQUILA 
una morsEa generil cocinera y repostera, San Rafael 
númérp 3ó impouüián y tratarán da su > j ibte 
1352 " 4-16 
-érdidas. 
8£ E X T R A V I A D O DE L A C A L L E D E 
Obriipía IOS un perro de casta mallorqnina de ro'or 
negro, con tivb man'Lha blanca en el pecho. 1*8 orejas 
cortail; á y'sjliatp corto. |5e gratifleaiá á la persona que 
o uioaente en dicha calle y númerq, 
197; 115a 3-16 
E-̂ M L A N O C H E D E L D O M I N Í J O 1 4 D E L CO-•¿rriecfa ha d-r.apureoido de la calle de la l l ábana n. 
110 un perro perdiguero blanco y chocolate, t>do moa-
quoado. Entiende por T O N y tiene señas partiouiures 
qpa me reservo á más de coniOivar su fotografía. Hay 
probabilidades de qne haya sido detenido, y en tal caso 
se.hai á respoueable'antiJ los tribunales á qaien lo ocul-
te, n i coiu} sa grat ficará generosamente al que dé no-
ticias do au paradeio ó lo presento á su dueño. Hat ana 
n. 110. 1980 4-18 
EN L A NOtJHK D E L 11 D E L A C T U A L SE H A perdido en el Teatro de Tacón un brillante grande 
de una pulsera: la persono que lo hayo encontrado y 
quiera entregarlo en Concordia 64, será grotificoda ge-
nerosamente- 1927 4 l i 
S E 8 U P L I C A A L C O C H E R O U U E H A Y A E N -ccntr&do unos gemelos de teatro, tams)',o grande y 
negros en su forma exterior, en una carrera la noche 
defviérnes 1?; ó si lo ha hallado algún pasajero ae sirvo 
ddvolwrlo á Perseverancia46 que á mas de agradecerse 
03 gratificará. 1931 4-14 
m IA m m mi ÍIERNÍS 12, 
se hn extraviado en la tertulio del teatro de 'Vacoa uro 
oorteta conteniendo valores y documentos. És tas úl t i -
mos solo i-on útiles á su dueño, y lo persona que los en-
tregue eu lo oalle de lo Merced n. 10, no solo se le regalo 
lo demás que contenía la cartera, BIDO que será gratlfi-
oadfv 1918 l-13o 3-T4d 
F 0 r d i d a . 
Se ha caldo del bolcop de la caga n. C de la oalle de 
Ta.-ou un loro: lo persona que le en t regüe ó do noticias 
de él se la gratificará generosamente. 
1793 4-11 
S E A R D I E N D A UJÜA F I N C A P4»K. L A C A L Z A -da dejeanj delMonte. Ilaena o;»» d > vivienda y en 
estado do producción, informarán Xeptono 134. 
1951 4-16 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones amuebla-
das y con servicio y üavin, á $16, 21 y 25 bliletns. Tam-
bién las hay de más lujo con balcones á la Plaza del 
Cristo á $17 oro. 1949 4-16 
Lindas habitaciones.—En el punto mejor ue la Habana se alquilan doa j ^ n í a i con Dulcon á la calle, propias 
8aro un matrimo&£> sin hiin^: se exigen referencias, árdenos 2, alfcoa, esquina á Montó. 
1942 4-1^ 
SE A L Q U I L A N 
Tres cuartea altea por $30 B., á hombrea soles ó matri-
monio sin ¿lijos, no se alquilan por separado. Reina 60 
uno de los cuartea tievo balcón á la calle del Campa-
nario 1933 4 14 
SE A L Q U I L A N LOS ALT üS . 
Manrique 153 e s q u i n a á Maloja, propios pera una fa-
milia. En los bajos inf i rmarán . 
1928 4-14 
Pérdida. 
SJ ua e-j-traviado un perro buldog, de lo oalle de A l e -
jandro Bamirez n. 1, don.+e se gratificará al que lo en-
tregue. 1833 ' 4-12 
U E H A E X T R A V I A D O ÜNA P E R R A P E R D I . 
k3guera de color blanca con monchos cenizosos: lo per-
sono que lo entregue en lo calle de Villegas 76 será 
gratifloodo. 1712 8-10 
V e n t a s 
DI FISGAS Y SSTABLE0IMUCNT0S. 
S E V E N D E ÜN S O L A R E N L A C A L L E D E L E s -pada núm. 27 entre Valle y Zar.j a, con doa cuartea de 
tabla y teja francesa y mucho material para fabricar do 
mamposteiio, en el mismo impondrán á todos horas del 
«ts.. 2009 5-16 
¡ATENCION! 
Se alquilan bonitas y frascas habitaciones, suelos de 
mármol, altas y bajas, con balcón á la talie, é internas, 
comodidades para familias escritorios y bufetes, mucho 
moralid ad y portero A tedas horas. Amargura 54, 
1921 4-14 
Intereeantlsimij: ae alquilan do» hatutóolones indopen-dientos en tres doblones oro Ua ¿ca, á caballeros ó 
matrimonio oon asistencia ó sin ella, es tán acabadas de 
pintar, además tiene au despenea y uu pasillo, que todo 
os ótl l y en el mejor punto de 1» capital Prado 110, al la-
£o del Círculo Habanero. 1934 4-15 
En $1.60G bilMes 
libras para el uendedor se vende una casita en lo oaitada 
de Vives, compuesto de salo, saleta, patio y t ida de azo-
te), libre de grovámen, mide 6 varas de frente, por 18 
de fondo, tiene portal, informan Gloria 51. 
10=1 4 16 
Una cómoda y barata casa. 
V I S T A H A C E FÉ-
Eu el m ' ja r punto de la calle de lo Zanjo, se vende 
uno casa de dos ventanas, toda de azotea; losa por ta-
bla, 1¿ varas por 40 áe fondo, con salo, zaguán, oemo-
dor, 5 cuartos herniosos á lo briso, 2 cuartos altos, bo-
nito patio, cuanto de baño con au banadera de azulejos; 
pociua espasioso 3 llaves de sgna- Céntro de Kegoolos, 
Obispo 30 de de 11 á 4. 1999 4-16 
Riela 44. 
Sjs vende esto .esiaVe.o'mi/snto pn prpoio módico; hay 
goutrato. Sirve para eatableclmlpnto y familia: informa-
rán en la, misma, Bio.'a 44. 
m i I-IR» 8-1M 
u m m m m m ÜNA IDEA 
LA REALIZACION DE UN IDEAL. 
La Compañía de Singer, dospues de muchos año de pruebas, ha 
conseguido uno gron victorio, en la mecánica, ha osnseguido hacer loa 
doa máquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n l -
oaa hoy que no se les puede pedir más, y poro convenoerso de lo qne de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformados que nunca y que los domos ton baratas que yo no 
cabe más. y osí mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de ri-
zar, ooolnas económicas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordialmente á laa señoras á visitar nuestra oficina 
para inapeocionar nuestras dos nuevas é inoomparablea máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos dorémoa todos los 
informes de sus inmensas ventajas sobre los conocidos á quienes Be sir-
van visitamos. A L V A R E Z R H I M S E , O B I S P O 133. 
On. 597 312-28M 
rikir? 
LOS HACENDADOS. 
* A S de Seguridad Patente de 
B A I M J O C K y W I L i C O X , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en Ios-Estados Unidos y Europa. 
Más de 12,000 caballos en uso en esta Isla. 
Niogan liaoen;Uio 'as ha dosachado y casi todoa han repetido sua pedidoa. 
Dtrante la zafra tendremos un número de ellaa on depósito en los Almacenes de la 
Fábrica y en eat» lala para que en oaao urgente puedan los Srea. Hacendados TENER-
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O VEINTE DIAS do hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajusto y colocación 
O W m • 
U L 
51 52 3E 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 
S. 
' R E I I J X Y — 1 0 3 • 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
FABRICACION NACIONAL, COMPETENCIA A TODOS IOS MOTALES. 
La mejor garantía (s qne DÍ una sola queja ha tenido esta casa en 15 años. 
Habiendo obtenido g r a m i l >ie<oaentOB y ooneídarables rebajas en todos los objeíoa 
en general de la célebre y 8:n r PLATA MENESES y ngradeoldo del público que 
tanto le ha favorecido con siid ^ di l o s , so ofrecen íuíegroa al público para que éite pue 
da disfrutar de ellos. 
2.000 cucluraa rica monte plat-aadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem Ídem 12 .75 . . 
2.000 cuíhllloa Ídem Ídem , 1 2 . 7 5 . . 
Llevando ¡as tres docenas juatas 34 oro. 
2.000 cuch&ritaa de cafó Ídem Idem 7 . 0 0 , . 
Cuoharitas de cafó, ouchaiones, trinchantes, cuoharitaa de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3, 4 y 6 años, vaaoa para colegios, jarritoa coa asas, ban 
dejas, azucarerae, jaegos de cafó, jusgoa de lavabos, cautros, prenderoa, tsijetercs. ja 
rroa para agua, todo cuanto se pueda necesitar en servioíoa de meaa, para oaaia particu 
lareft como para eetabiecimientoa da cafés, fondas, b o t ó l e s y r e e t a u r a n í . 
IO»—O'REILLY—103. 
Cn 18U 15 13F 
EMULSION ANGULO 
de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfitos 
Cnr.i la tisis, escrófulas, raquitismo, catarros crónicos, debilidad general. Es de sa-
bor agradab'.e y preferida á cuantas existen. Da vent^ droguería LA. REUNIÓN , Teniente 
Re/ 41, Habana, y en h:a piincipales farmacias y droguerías da España y eus presiones. 
742 
del Dr. Andreu 
B A R C E L O N A . 
BEMBDIO SEGURO CONTRA TOBA CLASE DE TOS 
POR FUERTE E INCOMODA QUE SEA. 
Clasificación de laa virtudes <3e «ífeta pasf a en las diferentes 
variedades que presenta aqceila enfermedad. 
ronca y fatigosa qtie es elntcma casi siempre do tíais y catarros pulmo-
nures, diemiaaye mnohísimo con este meolcancoato, rebajando por oom-
p!ero lea aocesoa violentas de T 0 3 que oontribajeu inujho al decai-
miento de! infirmo. 
coutinna y pertinaz prodaoida por un gran cosquilleo en la garganta, á 
Tecos de carácter herpéttoo í e corriga al momento con esta PASTA y 
desaparece I n ^ o oon el auxilio de un bueu depurativo. 
L A JTWH ¿ 3 8£ca convulbiv», en t recór ta la muchas veoes por sofocación, como sucede 
¿Sk • fl 3 á loa aamiUioos y personan excesivamente nerviosas ro^ efecto de una 
* ** g r a n d e M ü d a d . s e c o m b a t e p c r f i c t a m e n t c o o n e B t a P A S T A P K C T O R A I i 
ferina 6 de coqueluche, que ataca oon tanta pertinacia á los nifioa, cau-
p.iindoles vómitos desgano v hasta esputos sanguíneos, so tura oon esta 
P A S T A , mijormente t i BU lo acompaña algún cocimiento peotoral y 
•ttalóptioo. 
catarral ó i" a constipado y la llamada vnlgaimonte de sangre, ya s^a re-
ciente 6 cióaico, sa cu.cn siempre con este precioso medicamento. SJU 
numercitisiaing ios rjemp^oa de oat&ulones obtenidas cu personas qr.o de 
muchos afics padeoian semejante TOS, tan iurómoday pertinaz, que al menor lesfriado se reproducía 
da una manera ineufrlblg. 
Es de advertir que muchan Uoüi pulmonares provienen de una simp'.o TOS, ocasionada por un cons-
tipado mal cuidado. 
Ente gran medicamento es. pues, siempre seguro para curar eu unos casos y combatir en otros una 
OLfeiinednd de cuyes tenibiea resnltartoa so ven diariamento ejemplos. 
A L I V I O 
y c aracion del 
O BOFOCACíON 
DE TODA CLASE. 
P O R L O S C I & A R R LL03 B A L S A M I C O S Y L O S P A P E L E S A Z O A D O S 
Remedio pronto y seguro que p.netra directamente en formt de humo dentro del 
eparato respiratorio 
Fumando un solo oiearrillo aun en ioa ataques mas fuertes de A S M A , ae siento al inatante un gran 
alivio L i espectoraoion ce pioduoe más fácilmente, la tos se alivia, el pecho late con mis regularidad y 
el enfermo respira luego libramente. 
fisto» cieanillos llevan una boquill» tan cómeda que no ensucia los dedos y se ssplra el humo con 
eitraordinaria suavidad pudieodo famarlcs las sefiorai y personas más delicadas. 
T AO s m fl f l flT* d ti'ü áQfflk por launchasaca'msu al inatento cen los Dapeleeajoados, 
L U S a ' f i A U U u O VÜ ¡¡kUala quemaidjuno dentro de la h;ibitaoiO!'; de modo que el 
enfermo que se ve privado de descansar, siento lueco un agradable bien estar que so convierta en el 
más apacible suoCo. _ , , , , 
Uepüeito Ceatral do estos modioamontos! Farmiola do su autor en Barcelona y se hallaran tnmbian 
de venta en las prlnpipaUB Parinác as de )a Habana y demíSs poblaciones de Am6rica. 
J A N U E V A REff lINGTON. 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE 0E0 M MITAMZAS Y CÍNCINATI. 
Máquinaa de coser de todos los fabricantes. 8 E V E N D E N A PAGARIÍAS COK 
8? B l I . I i E T E S CADA SEMANA. So componen toda clase do máquinas do coser. 
S E A L a i J I L A N PIANOS. 
Barata se vende 
Ui!»c»8« B'anco entre Animas y T.tcadeio demam-
postoria y tei*, frente de azotea, pozc: Centro de Negó-
los Obispo 30 de 11 á 4. 
SK VKNDÉ I . A CASA M I S I U N , VOS T R E S ouait s, mampoEt9ría. en $',000, ca'zada uel Monte, 
en S;,5C0. otra de mamp''et >iía en el C^rro, nueva, en 
$800, otra en la calle de l * Bomba en $2,600 y varias de 
distintos preoi'B e m l bairio do Colon y deatro d é l a 
Habana, y ss d i dinero oon hipoteca; iorpondran raha-
da del Moi.te 49, do H A 2.—Todo en oro. 
10ii9 * -w 
POR T K K Í l R t t ü E A U S E N T A R S E P O R F A L T A de salud se vtnda nna ca»a de esquina con ostable-
oimiento. gana da a'quller $72 25 centavos con contrato 
por C t ños y libro de todo gravámen. Informarán San 
Klcolüs 18. 1938 4 -U 
Se vMide la muy acreditada vidriera de Antonio T r i -
go. Monte 297. 1713 
J71N 5,000 PEiOSOKU »ti VENDE UNA -^espaelcea y cómoda cssa v n Santa Ma 
ría del |l'>eario, calió R-ial cúmero 59, ea-
quina á la de loé Baños y en 2 500 pesoaoro 
otra corAlgu-i , juatab ó separadas. Damáe 
pormaiíores Terji-^nte-Key 12 6 Aguacate 
número 56 1614 8 —7 
GANGA.—POR MENOS D E « 3 O0O ORO I . A casa Maloja 94. de sa a, comedor, tres ciurtos, patio 
y demáa servídombre, v en $1,500 oro la casa Kubalcaba 
H. ÍU su duefio Maloja 74, do 10 á 11 y 5 á 7 tarde: no de-
jan de ver las casas que se arreglarán. 
1876 '1-'3 
Se vende 
sin intervención de tercera rereona la o*aa de vecindad 
Ancha del Norte 161, conocida por la Josofluí : infor-
marán Perseverenoia 27, do 8 á 10 do la mafiana y de 3 
á B d e i a t a r d o . 1691 8-13 
B O T I C A . 
Por no poderla asistir su dntfio se vende oit& muy 
bien situada en eata capital. Snartz 62 impondrán. 
18B0 • * - l , 
SE VENOK l i A C A S I T A , CAKLitó C V H A X A O n. 20, reedificada á la moderna, de tzotea, dos cuartos 
bajos y dos altos, bonita sala, buenos sue'.os, etc.: se da 
eu proporción, y en la misma irformaián. 
1868 i-13 
SE V E N D E Ü N P O T R E U O D E CINCO T i U E D I A caballeiias de tierra negra do mucho fondo con cer-
cas de pladra y pi£on, agua de pozo en la casa de v i -
vienda, una zanja 'de aglla muy abundante todo el aflo, 
oon 400 palmas y situado á media legua del B«jucal: de 
au precio y demás condicióneo t r a t a rán Ban Nicolás 18 
1854 4-12 
GUANABACOA.—SE VENDE t i A C A t í A Y S i l -lar antxo, situada á dos cuadras del paradero. Co 
coa números 30 y 32, en el ínfimo precio de 1,200 B;B. no 
reconoce gravájaan contribuciones al día: produce un 
alquiler do $25 mensuales. Informarán en la Jlibana, 
J e sús Maiia n? 19 y en la misma á todas horas. 
1817 (1-12 
SE VENDE UNA CASA E N I / A CAL.L.E D E T E -niente Rey, qne mide 2C4 metros planos,- fué taeada 
en $9,009 y se dá en $3,000 oro reconociendo una imposi-
ción de $3,177 al 5 p § Gana 3 onzas oro, tieuo agua re-
dimida. Informarán San Bafael 18. 
SE V E N D E N DOS CASAS, A M B A S B I E N S i -tuadas, una en el barrio de Guadalupe á dos cuadras 
de la Iglesia la Salud, de doa ventanas y zaguán, eobre 
16 veras de frente por 50 de fondo, y la otra en la oalle 
del Indio á media cuadra de la calzada del Monte, es-
ta es pequeña. Sus precios arreglados á la situación. 
Infoimsn campanario n. 113, de 7 á 9 do la mafiana y 4i 
& 1 tarde. 1C16 4-12 
S E V E ^ D E ÜNA F I K C Á D É 60 C Á B Á L . I . B K I A S de muy buenas tierras, con fábricas de Ingenio, ma-
quinaria y 3 trenes comunes, á una y cuarto legua do nn 
paradero de Cáidenaa y Júoaro, se da barato, contado 
y plazos largos y cómodos: impondrán Belaacoain 127. 
J807 «-11 
VE N T A S D E C A S A S . — E M P E D R A D O , D E A O -to y bajo $1200 ere , Suarez, sala, saleta y 4 cuartos 
$1500 oro: Maniiqúe, con'4 onMíos $2fc00 oro: Monsorra-
te, con 2 cuartos $3208 oro: Vives nV 68, 4 cuartos $2200 
oro: Centro de negocios Obispo 16 esquina á S. Ignacio. 
1784 *-5i 
SE VENDE ÜNA M A G N I F I C A CASA D E H ü E S -pedes; tleue 20 habitaciones, todas están ocupadas: 
gran negocio para el que quiera trabajar; su duefio la 
vende por encontrarse enfermo del pecho: Informarán 
i>AratHlo núj¿ero 0, Almacén de víveres. 
1788 51 4-11 
FONDA 
en uu buen punto y con basla&tes parroquianos, se ven-
de una en módico precio ó se admite un socio que sea i n -
tellgenta en el ramo: demás pormenores impondrán Com-
postela 109. Valerio. 1795 4-11 
VIRTUDES N. I. 
Sa vendo eeta hermoca eaaa con tres pi-
sos, eituada entro las oalles do Prado y 
Consulado, con puerta?, teosos y persianas 
do cedro, agua redimid», y do ruí títnlcs 
informará el notarlo Cáflds Amores. 
1770 8-11 
SH VEJHDE ÍJA A N T I C U A V A C R E D i T A í í A bolng* "IAS Dolicias", situada en Maiianao, calzada 
Keal: es negoaio quo prometa, pu^s á la vea da surt da 
hará un bueu diario de venta: t ra ta rán calzada Keal de 
Marianso número l<¡'i, tiendado ropa. 
1737 8-10 
BUEN NEGOCIO 
Sa venden on Ift playa f?e Baíabanó las 
caar.B númeroa 36-40 - 42 y 44 de may ).oco 
tiempo lie hec^iae y ̂ oubádas1 de nodíflear 
y pinTíidas todas al 6U o: inpnp.d á:- A i i -
t d 304, Z i i j a 71 y Obispo 16, Centro de 
nagcelrs. 1441 10-5 
SE V KHDK LiA CASA CAI^IJE DE L.OS C U A K T E -les n . 44. Informarán en la caüo de la Amargura 94, 
sin intervención deteriora i-eranna. 
1370 15-2 
S E V E K D E UNA U E K W O S A 4;H1VA RKC1EN parida con su cria, una p e n í t a raroner», varios trios 
de gallinas Coachinchinoa y una linda cachorra de Tc-
rranova. Reina 9'. 1939 4-1* 
SB YENDE 
un bonito caballo criollo, re«a andalurít, do mont i y t i -
ro, solo y eu pareja. Amargura Si. 
1944 6 14 
Se vende 
usa par* ja do muías mnestras y trea canea de cuatro 
ruedas de muy poto uso propios para vender cigarros. 
En el Vedado calle A. n. 10. 1?13 4-11 
SANGUIJUELAS. 
Sa expenden por mayor y menor. Aguiar n. 100, ea-
qulna á Obrapia, peluquería. 839 30-21E 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E UN excelente milord, acabado de remondar, pintado de 
punzó quemado y peí files negros y la vestidura interior 
verde oaouro.—Está depositado en la calla de la Salud 
núm. 17 y su preoio es do $600 oro. 
19»7 4-iq 
S© vende 
una elegante duquesita con limonera y caballo america-
no, maestro de t i ro y un bonito t í lburi americano l la-
mado arafia con su limonera y quitasol, ea una ganga 
por tener que ausentarse su dueño. Estrella 151, puede 
verse á todas horas. 1973 4-16 
S E V E N D E , 
un faetón muy elegante y sólido, puede uaarse para 
dos personas lo mismo que para 4 ó V, por au mecanis-
mo. Infoiman de 4 á 6, Aguacate .11?. 
1906 4-14 
SE VENDE 
barata una duquesa usada acabada de retocar, oon fue-
llo y pascante ae quita y pon, lanza, t i ra de guarda? y 
asiento para paje. Neptuno 178. ' 1900 4-'3 
SE V E N D E N C U A T R O UU1TR1NES CON SUS arreos de pareja ó de tiro, como quieran, un faetón 
muy alegante y de últ ima moda, cujas do quitrín en 
blanco ó vestidas oon todos ana herrajes para formar un 
quitr ín 6 como quieran. Ban José número 68. 
1832 4-12 
POR NO N E C E S I T A R L O SK V E N D E UN E L E -ganta vis-o-vla: una bonita duquesa, una pareja de 
oaballos americanos de arrogante estampa y todoa loa 
arreos, ropa da cochero, eto. Pueden verse y tratar de 
su ajusta Consulado n. 182 
1837 4-12 
MORBO 30. 
Sa venden coches y caballea por no necesitarlos su 
duefio. W20 8-7 
D e m u e b l e s . 
SE VENDEN UN J U E G O D E S A L A , C A O B A , t u l a X V , un escaparate de espsjoa y varios baulea 
B o se quieren mueblistas: San Nicolás 170 entre Estro-1 
Hay Maloja. 1975 4-16 
" R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E 
en precio módioo un bonito pianino de poco nao v pro 
p io ípva estudio: Graliai.0 <5 entre occordia y i V l r t u -
dee. 1974 4_i6 
O I D O : 0 1 U £ B L E « i B A R A T O S . — J U E G O S D E sala, escaparates, camas de hierro, cunas aparado-
res, tocadores, lavabos, slllaria, nn sillón servicio, uno 
idem para enfermo, una urna, macetas, juegos de lava-
bo. Idem de lavapléa. Compostela 151, entre J e s ú s M a -
ría y Merced. 1941 4.14 
AT E N C I O N : J U E G O S D E S A L A A « 4 5 , 100 , 110 y 140; escaparates á $45, 50, 60 y 70; aparadores á 
•30 y 50; sillas de Vlena & $35 docena: camas, camitas, 
relojes, espejos, bufetes y otres muebles. Compostela 
n-111 casi esquina á Muralla . 19Í0 4-14 
SK V E N D E N M U Y B A R A T O S ÜN J U E G O A L A Duquesa, escaparates de caoba á $35. 45 y 80—peina-
dores á $80 y 90—mesaa de noche á $8,10,12 y 22—camas 
cameras á $30 y 45—de persona $28, 30 y 35—id. de niBo 
$M—tinajeros á $12, 36 y 25 y otros muebles á como 
quieran—Sol 53. 1946 4-14 
ALMACEN DE PMOS DET. J. CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de laa famosas fábricas de Pleyel G-aveau que 
ae venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance ae todas laa fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
1907 26-14F 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O U N elegante juego de aala á lo Luis X V I , muy fino; un 
Juego de cuarto de palisandro y otro de nogal; un mag-
nífico juego de comedor, de fresno; un gran planino de 
Pleyel, dos escaparates, un juego de gabinete de Viena 
y oíros objetos de casa. Industria 144. 
1893 4-13 
GANGA. 
En la casa de préstamos La Mina de Oro, Bernaza 11, 
ae vende un magnifico piano Pleyel. 
1873 4-13 
B I L L A R 
Se vende una mee a de laa mejores de la Habana oon 
toda su habilitación, ver la mesa v el precio para con-
veucarsa que es más que barata: Sol 84, muebler ía . 
1816 4-12 
ÜNA C A R P E T A D E C A O B A P A R A DOS PER* sonas 25 [esos oro, otra da la misma madera de dos 
aguas $34 Id., una moa* de cedió 5 pesos id. , percionaa y 
otras menudencias á enmo paguen. Informarán Amar-
gura?. 1774 8-11 
P I A N o F K A N C E S V E R T I C A L . SE V E N D E uno muy e?ez«nte y eu buen estado fabricado para este 
olima, costó hace poco tiempo treinta onzas en oro y au 
último precio es de doca: puede verse á todas horas en los 
altos de Ssn Ignacio 50. 1773 8-11 
MUEBLERIA E CATON 
G A L I A N O 6 ) , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A 
E S Q U I N A A NEPTUNO. 
Vendo muy barato asi el comprador tenga col lado de no 
cerrar trato en otra parta ántea de verse conmigo: JO 
compran v se cambian por otros. 
1803 6-11 
O J O . UNA E A M I D A QUE T I E N E QUE A ü -aonlarae vendo loa mueblea siguientes: un gran pla-
nino con frente de cristal, un juego de sala á lo Luis 
X V I , un juego de gabinete y otro de cernedor de fresno 
otro juego de gabinete de nogal, seis cuadros de sala 
muy elegantes, un magnífico espejo y todos los demás 
utensilios pora montar una caaa con gusto y elegancia: 
no se quieren tratos oon especuladores: 69 Aoosta 69 ba-
jos. 1711 4-11 
Se alquU»n sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, eto., etc.. ápeso la docena ó como 
quiera, existiendo en cata casa mi l quinientas, y estas 
mlamss sa dan, respondiendo á nuevas, al precio de $34 
B|B docena. 
También se compran, venden y cambian toda claco de 
muebles del pala v extranjero a. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa ha-
ce muchos afioa. Vista hace fs, en la mueblería " E l 
Cristo", Viliegas 89, frente á la iglesia dol mismo rom-
bro. 1729 15-10F 
O JO, QUE CONVIENE—se vende un órgano de Gavioll, (xn dos ollindios, uno en blanco y el otro 
surtido de piezas nuevas, y una Serafina propia para 
una Iglesia ú otro objeto análogo, todo muy oanto. A n -
cha del Norte 344. 1565 8 6 
maquinaria 
una máquina de vapor da 15 caballos, 2 filtros Taylor, 
un triturador, 30o repartidoras, una gabeta de hierro, 
una bomba centrífugas, nn tacho de 4 boooTes, un alam-
bique, madera dura, rejaa para vantanaa vo'oadas é in f i -
nidad da piezas de todas clases para maquinaria: íofor-
m<trán O'Reillv 1 limeros 47 y 61. 1874 26-131' 
C E N T R Í F U G A . 
Se vende una moderna sistema la Par t í , tolo tiene sois 
meses d3 uso y s>< da cn ménos de las dos te roerás partea 
de su valor. Monte niümero 159 impondrán 
1562 10 6 
M E L A D O 
de caña superior se venden cuartos de pipa y gorrgfones 
Cuba 52, etquina á Empedrado. 920 ^6 -23E 
e s p e c i a l e s d e c o s e c h e r o s 
EL GáEEiFON DEL RICO VINO 
FLOR 1)1 ARAGON, 
M I O J A , 
Navarro y Valdepeñas. 
Un cuarto de pipa, $.!4 oro 
Hay vino mny íuperior (viejo) d*l 
CálFO DB CARlÑMá. 
S ) facilitan muertn^ pí.ra p i u ?ba. 
Se cbt&llan 
entre Monto v l>ragoneff 
131 8 26- 2F 
WiNE, W E 1 N , 
Muchos son los anunuloa pomposos y miijestuoaos que 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y noactroa, ain emplear mágicaa 
poudoracionoa que tiendan á hacer ver que lo ¡IIAI.O 
es BUENO, diremos sencillamente Q \ E NO HA"¥ 
VINO DE M5í»A P R í t W O P A R A ¡PSTE P I S 
QUE PUEDA CT-MPETÍB E N C A L I O A í » , P I ; E -
PARACIOW Y P K E C í O C O N E L A C R E D I T A D O 
EüeBMO DE U PEDRAJA. 
Este vino ea puro; lo garantizemoa hoy, ma&una á 
siempre. No contieno absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
El VINO 1 MODA 
para la I s l a de Cuba, para quienes 
saben epreq:is>r el legitimo zumo de 
uvau 
Esto vino de mesa sustituya con notable ventaja á 
lo.i vhion francoees llamados de B A R R I C A , (algunos 
de loa principales Beatauranta, donde ya no se consume 
otro vino q»e el nuestro, debido á stplicas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestroa razones. 
L o detallamos por cuar tero la» y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
r s ? . 
78-310 
Drogt ier ia * W é r f a m p r í m 
J A R A B E D E NOGAL. 
D:L 
D R . B O C A M O R A . 
Eí t» jirecioao meáloiimcnto recomendado boy perica 
prnbijmlaa prof i-toren de esta capital, da 'ca resultados 
m£a u( tablea en l a i oní^nu dadus de la mranoia raem-
p'azando de uaa. man n-a mnv ventajosa el aceite de híga-
do de hacalmy t i ioduivi do hi rro. fié un remeció fobo-
rano contra los infarlon é itijl imacion de las glándulas 
del cuello y todas las ornpeinnea de la piel, de la cabeza 
y de la cara, excita el apetito, tonifica loa tejidos, com-
bata la palidez y la fioj edad de lúa carnea y devuelve á 
los niños el vigor y vivacidad naturales, 
Depóiitoe: Drogueríaa de Sarrá, de Lobé, botica L a 
Beina y demás farmacias acreditadas d é l a isla. 
Ou. H I 4-2 
Misce lánea . . 
TA L A B A R T E R I A , B E l . A SCO A I N 35.—SE ven-de anees da carretón y para linca á preoio más ba • 
rato que ninguna otra: también hay unos cuantos arrees 
de medio uao en muy buen eat«do y otros de volante; 
también do nudio uso completo de todo y monturas id . 
Todo se da mny barato. 1945 8-14 
LA 2? P E R L A 
C A S A D E P R E S T A M O S , 
ca l le de S T J A R E Z n ú m e r s 6 5 . 
Av^so á los Interesados que tengan las prendas cum-
plidas oon los números siguientes 3870— 3906 —2780— 
16 6-5392- 3439—3514-3644—4138-3036—3923—4171— 
4001 3388—3459-3918—2431—4293 -4176—4350—3337 pa-
sen á prorrogarlas 6 rescatarlas en el té rmino de ocho 
día», y de lo contrario ae p r o o e d e i á á la venta de ellaa. 
Habana 15 de febrero da 1886 —J. García. 
2001 4.16 
AVISO IMPORTANTE. 
D . M a n u e l M a r t í n e z y M i g e y a , 
Fundador y duefio de la tan antigua como acreditada 
caaa de prés tamos titulada 
E l i D E S E N G A Ñ O , 
situada en la calle de Acó* ta n ú m . 43; á sus amigos y 
marchantes y al púWioo en general hace saber que ha-
ce trea afioa la expreaada cana ven ía girando en esta 
plaza bajo la razón aooial de Juan Blanco y Compsü ia 
y que habiendo cesado por mútuo acuerdo y por escri tu-
ra pública de la expreaada aocledad el Sr. D. Juan B 'an-
oo. Quedando su liquidación á cargo de au pr imi t ivo 
duefio don Manuel Mar t ínez y Migoya, és te lo pone en 
conocimiento de sus marchantes am'gos y púb l ico en 
general deseando lea alga mereciendo la misma confian-
za que tan acreditada durantd tantos afios ha encontra-
do siempre el marchante favorecedor, y» en la seguri-
dad del depósito de sus prendas como la mayor conal-
deracion y equidad en ana precios como igualmente en 
todo lo perteneciente á au ramo; también ae propone 
avisando al público en general la realización de las n u -
meroaaa existencias que tiene, á precios sumamente 
baratos: además hace saber á todas laa personas que 
tengan prendas 6 cualquiera otra clase de negocios en 
la referida caaa pertenecieiits á la eoMadad de Juan 
Blanco y Compañía se serv i rán presentarse para au 
aclaración y nueva satisfacción de los interesados. 
Habana y Febrero 10 de 1886. 
M A N U B I i M A R T I N E Z Y M I O O Y A . 
1793 16-11 
D . F É V R E 
T I x e> s s ± e i ° - " F ^ e> v i - o 
VBRNO y SUCESOR 
N° 398, calle de St-Eosoré, Pirii. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Droifueros y Comerciantes do 
los géneros de París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de seiz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. ( Q ̂ . 
¡Exíjase la Marca de Fibric* fÉfA 
Casa de Confianza 
FONDADA KS 1833 
T E A T E O D E V I L L A N U E V A 
H a b i é i d c s e dido principio al derribo del annncialo, 
cuya operación ha de termicaree en breves diaa, se ven-
den en el mismo local, de sol á sol, todos los materiales 
exiatentea. 1835 6-13 
C E M E N T O n m m 
legítimo acabado de recibir, ee vende * 
por mayor y en detall á p-eoüs mny iródl 
coa—Obispo 21.—Et:ot Itorio de J A. B m -
cea. Cn 129 30-29E 
. A - l i m e n t a , o i o r \ ü a c i o n a l 
I>E i . ^ 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y CONV/LECIENTES 
Por uso de la Fosfutina F a l i t r c s 
P A R I S — 6, Avpnae Victoria . 6 — P A R I S 
Depositario en la Habana t JOSÉ S A R R A 
S A C O 
P A R A A Z U C A R 
B A R A T O S . 
1487 
C. Z. WILSON. 
JARABE 
DE HIPOFOSFTTO DE CAL 
Al cabe de algunos «li^s disninuye laj 
los, vuelve el apetito, ces^n Ir.^ sudores y 
el enfermo siente una Fuerza y un bien-
estar onltTí'.inor te nuevos. A eso se nñade, ¡ 
poco tiempo después, ;:n c mi 5 njuy sen-
sible cn el asjiecW itel 6nfenao< .'.."..s eva-] 
ciiacíono-i se rw^nlar izm. e3 sueño esj 
Iriinquilo y reps^fidor, S se Cit-jiJfie^tan 
telas las BeSuá Je c:;:. M • :': :.: iXcil y 
liorma,!. 
Se advierto fi l e stifcnsos qas deben j 
exigir los fruscus ennrír&dos con ¡a firma 
áél Dócior CluirciiiU. y !a marca de fa-í 
brica de M. SWAIVÍTÍ , Farmacéut ico-
Químico , 12, rué Custiglione, PAHIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
B O L 
¡A^ XTÍJSVO 
T CDHAOION DE tXS E ^ F E r . M E D A U E S 
del Estómago y del Pecho, 
de Consaticioa, languidez, Ansma, 
Diarrea crónica. Pérdida del Apetito, etc. 
Pode 
(Carne asimilable y Fosfatos orginioos) 
LAlimento do los Enfer:r.os que no pueden digerir 
' so Reparador de las luerza» debilitadas 
edai, la latiga,las liebres, la creceuoia 
>s Niños, el desarrollo de las jóvenes; 
facilita el amamantamiento, etc. ^ _^— 
sgL PIRIS, nn IÍ-HIMIHH'UI, 21 « V X W _ M 
- - i t r i u i u h n i f i i i 
Uta M J L t 
U L T I M A N O V E D A D 
Per fumer ia í 
DE 
PÍNAÍÍD 
JABON. de I X O R A 
ESENCIA de I X O R A 
AGUA ds Tocador. . a I X O R A 
POMADA de I X O R A 
A C E I T E p a r a e l Pelo de I X O R A 
POLVOS üe Arroz. . ¿e I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
VINAGRE de I X O R A ] 
37, BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
Consmmtoes engañados 
en vuestras compras de 
i m 
ACEITE SUPEliFINO PEfíFUIHADO 
PARA CÜIDARSr; BIEN LOS CABELLOS 
eitád prevenidos 
por que, aprovechándole de la fama u n i -
versál, debida á la buena fabricación de 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, coa el misino titulo de 
ORIBHIIL 
Depositario en la Jlabttna: J o s ó S/Ll t lüL. 
EXPOSICION DE PARIS (878 
FUERA DB oosccaao 
Curacioa 
d e l 
oon los P O X i V O S de l 
se venden en totas las F á r m a c o s 
en un e s t u c h e i d é n t i c o para p r o d u c i r l a 
confusión, un artículo CR124-0 L que no e s t á , 
de modo alquno, fabricado por e l ú n i c o pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
ORIIA-OIL DE PARÍS 
Exíjase en cada estuche, que cont iene u n 
frasco : 
l " Las S e ñ a s en la etiqueta : 
L . Í U E C a í R i A P á O , Perfumista 
PROVESDOR DE S. M. E L EMI'EKADOR ÜE RUSIA 
207, rué Salnt-Honoró, PARIS 
2* L a F i i m a . c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fac-simue pticit 
to aquí í'on tinta r.oara: 
Sa La M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-similo puesto 
aqui con tinta ne-
4o E l Nomlai 'e O r i z a , con espiras, im-
preso con tinta negra en el papél azúl que 
envuelve al estuche quo contiene al irasco y 
las palabras O r i z a - O i l Legrand. inscrus-
tadas eu el vidriodebaio del fuello del irasco. 
Finalmente; ni la tmif-acion exUrltnr está 
tan bien hechc. y fn<aci<s engañado» por ( i 
vendedor, examinad bien ia calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdade íos Pro-
ductos do L. LEGRAKI). cU Paris, y no 
volváis á aquellas casas poco noaocablía oue 
venden productos falsiücados. 
ñ 
C A P S U L A S 
Preparadas por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s Mathey-Cay lus de C a s c a r a d e l g a d a de G l u t e n nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Par ís , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea , la B lenorrag ia , 13 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de l a vej iga y 
de las v ia s u r i n a r i a s . 
1456 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Ewí/anse ias Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de C L I N y de PARIS 
que se h a l l a n en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
I H a r r e a N e v r o § í s V o u v s i I e c e n c U i s 
V i n d e B u g e a u d 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
CQn QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
El V i n o de B u g e a u d , que tieno un sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, a los A ' i m s d é b i l e s , á las Mugeres 
de l icadas y á los ancianos debil itados por la edad y por las enfermedades, 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET Y Ca, 29, rae Palestro, PARIS 
Por menor, PariB, Ti.-' LSBEÍLITLT, Í3, aíaomnr. 
SB¡ L E H A L L A T A M B I E N E N L A S P R I N C I P A L E S FARiLxGIAS 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n v ino emineníeraente tónico y febrifugr 
destinado a reemplazar todas las d e m á s p r e p a r a c i o n e s de l a ( j u i n a . 
E L Q U Í N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los p r i n c i p i o s ac t ivos de l a i 
mejores quinas c o m b i n a d o s con los v inos mas generosos . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, c o n felices re su l tados , a ios c o n -
valecientes de enfermedades graves , á las m u j e r e s rec i en -par idas y k toda persona 
d é b i l o extenuada p o r fiebres lentas. 
A s o c i a d o a las v e r d a d e r a s p i ldoras d e V a l l e t p r o d u c e los efifectos mas r á p i d o s 
en los casos de Cloros is , Anemia y Palidez de color. 
P o r r a z ó n de s u eficacia e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e se t o m a p o r c o p a s de l i c o r , 
con preferencia a l fin de las c o m i d a s , y las p i l d o r a s de V a l l e t antes de c o m e r 
Se pende en l a m a j o r p a r t e de l a s F a r m a c i a s 
autorizadas, con l a firma de 
ftbrio&eiea y wat* psr mayar: te t m L . F R E 1 B | Ck. TORCHOS, a* 1 9 , m ( c d k ) laosfc « a Favi t . 
